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A C T U A L I D A D E S 
LOS ESTADOS UNIDOS 
M A N I A 
Y A L E -
E u la edic ión de esta m a ñ a n a protestamos cont ra los atatiues d i -
rigidos por un colega apasionado e in jus to a l s e ñ o r Presidente de la. 
Jtepública. 
¿ H a y aljruien, conocedor de las p í r s o n a s y de las cosas de nues^ 
tro mundo po l í t i co , que pueda poner en duda lo que a l l í d e c í a m o s ? 
¿ N o es verdad que todo p o d r á ser a q u í d iscut ido menos l a hon-
radez y la r e c t i t u d del general Menocal? 
Pues nosotros que, cuando lo juzgamos necesario,., censuramos' 
duramente l a conduela seguida por el E jecu t ivo en los asuntos sani-
tarios y en sus relaciones con los obreros y en su opos i c ión s i s t emá-
tica a concertar u n t ra tado o u n modus rivendi con E s p a ñ a , cumpl i -
mos con un deber ineludible, haciendo jus t i c ia , y solo ju s t i c i a al 
primer magistrado de la n a c i ó n en lo que a su p u l c r i t u d en el mane-|I>re la nueva zona de guerra; procla 
io de los intereses p ú b l i c o s se refiere. 1 ma cn fl"6 •« estima que hay ame-
J E l ¿ e n e r a l Menocal p o d r á fracasar como po l í t i co . A nuestro COnlra ^ naciones 
juicio ha remetido ya algunos errores de innegable . trascendencia: Se tiene entendido que se trasmi-
uno de ellos es su pert inacia inexplicable en no mod i f i ca r su gabine- Jarán las necesarias instrucciones ñ ] ' ^ ^ - &AMiw"fcatt «Hk» bambordea 
ne pero j a m á s t e n d r á que h u m i l l a r su frente ante las acusaciones de J;mbaJador americano en Berlín. tan:dos n ^ ^ c n t e por el enemiffo. 
£ ¡ f e d a d que pueda hacerlo la o p i n i ó n p ú b l i c a . ¡ I S o T e t a d o , « f L Í J X T V l L A F L O T I L L A RUSA DEL MAR 
Ese y no otro es el j u i c io que a todos merece el actual gober- | texto del famoso documento alemán, 
fcaute. 
A U S T R I A P R E P A R A L A I N -
V A S I O N D E R U M A N I A 
Washington, 11. 
El gobierno dfe los Estados Unidos 
se dispone a enviar una protesta al 
de Alemania, con motivo de la pro-
clama del Almirantazgo alemán so-
L o s D a r d a n e l o s y C o n s t a n - S ¿ 
t i n o p l a s o n e l o b j e t i v o d e I ? 
l o s r u s o s 
! AUSTRIA I N V A D I R A A R U M A N I A 
BOMBARDEO DE SOISONS 
Anunciase oficialmente que Labois-
NEGRO. 
Pctrogrado, 11. 
La ílotiDa rusa del mar negro ha 
dáñelos y Constantinopla, según de-
claraciones hechas en la sesión de 
clausura de la Duma por Paul. 
Milukoff, representante de los de-
mócratas constitucionales de Rusia, 
orresponsal en Nish del perió-
dico de esta capital el "Expreso," de-
clara que Austria es tá proyectando 
invasión de Rumania. 
Se eslán concentrando tropas en 
Orzora, a pesar del nutrido fuego de 
la ar t i l ler ía servia a que se hallan 
expuestas. 
SE DESMIENTE LA N E U T R A L I -
D A D DE R U M A N I A 
Bucharest, 11. 
Las noticias alemanas sobre la neu-
dijo en esta interesante sesión de la trahdad de Rumania, como resultado 
Duma 
"La realización de ese nuestro prin-UN E L E F A N T E A L E M A N 
| Par í s , 11. ! apagado los fuegos de las bater ías 1 cipal proyecto, en tiempo oportuno. 
L a huelga de G u a n t á n a m o toma caracteres de violencia que 5S I A la ciudad alemana de Breslí.u ha turcas en Trebizond, destruyendo dos está garantizada tanto desde el pun-
. o ^ l e tolerar llegado un elefante procedente de los • puentes corea de Palana y echando a to de vista mili tar como en sentido 
P n , n ' i „ ( i ^ i i • ' i„„ u^v»,^»» Jar^hies zoológicos de Hagenbeck, s i - I pioue más de cincuenta embarcado-i diplomático." 
Cortar el agua que ahas íece a la p o b l a c i ó n ; apelar a las bombas , tuados en Ha^burg0i g ' ¡ í e s otomanas en distintos lugares. La Duma aceptó una resolución en 
de un arreglo entre esta nación y A l * ' 
mana, se desmienten en esta capital. 
No es cierto que se haya concerta-
do semejante neutralidad. 
No ha ocurrido cambio alguno que 
determine una modificación en la ac-
titud de Rumania. 
dinamita paVa l levar el t e r ro r a los campos; i n t e r r u m p i r las co- i Este paquidermo está prestando ser DECLARACION DE LA DUMA 1 que se expresa el convencimiento de I MOTINES EN L A T R A N S I L V A N I A 
consen 
E l s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , procediendo con l a ac t iv i -
dad y con la e n e r g í a que le caracterizan, ya ha mandado fuerzas a 
G u a n t á n a m o para que ayuden a las autoridades locales a conservar 
el orden y a defender l a propiedad y el derecho a l t rabajo, 
r E l p a í s cutero es tá al lado del s e ñ o r Hev i a en esta, obra de paz 
r de jus t ic ia . 
¡ Q u i e n sabe! puede ser que hablase con toda seriedad cuando re-
tíentemente d e c í a que, para que el p a í s quedase- eompletameate t r au -
froilo, h a b r í a que' embarcar a doscientos anarquistas m á s . 
Nosotros, no una n i dos. sino centenares do veces hemos l lamado | 
la a tenc ión de los gobernantes sobre el pe l ig ro g r a v í s i m o de ciertas | 
propagandas. .' * _<¡ _ ' . 
¡ Q u i e r a Dios que, para muchos, el remedio no llegue t a rde . 
E l s u c e s o d e P a l m a S o r i a n o 
10 ORIGINO EL HURTO DE CUA-1 paros, y a consecuencia de los tiros j 
TRO PESOS. NO SE T R A T A j cruzados, murió un hombre que t ra - i 
DE BANDOLEROS.—UN I N F E - i bajaba en Un desmonte, suponiéndo-
LIZ CAMPESINO MURIO AI se que la bala que m a t ó al citado i n - | 
CONSECUENCIA DE LOS T U \ dividuo fué una de las disparadas j 
ROS CRUZADOS ENTRE LOS j por los cacos. 
CACOS Y L A GUARDIA R U - El Juzgado Municipal de este pue-, 
pj ^ L , ! blo se ha constituido en el lugar del | 
(Por con-eo.) i suceso, y mañana se p rac t i ca rá la 
''Palma Soriano 6 1 autopsia al cadáver de la víct ima, en 
En la mañana ele hoy, dos españo- ' * cementerio de Palma, 
les desconocidos robaron cuatro pesos i He visitado al teniente de la Guar-
en un bar racón que ocupaban lo*, tra-f día Rural, señor Acosta, quien me ha 
f iadores en el lugar denominado' manifestado que es seguro, por las j 
" ta Sigua," cerca de la colonia Xa-1 investigaciones que él ha practicado, 
vier, y al i r a ser detenidos por una! con motivo de este suceso, que no | 
pareja de la Guardia Rural, se resis- se trata de bandoleros y sí de rate-
tieron e hicieron fuego, disparando j ros vulgares.^ 
sus revólvers. 
Los rurales contestaron a los dis-
ne Rusia, sin desmayar, cont inuará 
guerra hasta el fin, y se declara que 
paz de Europa está asegurada. 
municaciones v otros atentados semejantes, es querer i m i t a r los pro-1 vicios al ejército a lemán que lo u t i l i - Pelrogrado, 11. q i 
Sdimientos s á l v a l o s de los revolucionarios de M é j i c o y eso no puede za P*ra las operaciones militares c e r - ¡ E l gran propósito de Rusia en es- la 
sentirlo el Gobierno encargado de velar por los intereses p ú b l i c o . . dp í ^ l ! ! ! ! ! ! ! ^ 
E l E j é r c i t o r e c o r r i e n d o l o s i n g e n i o s 
Roma, 11. 
Graves motines han estallado en la 
Transilvania con motivo de la requi-
sa para aprovisionar al ejército, que 
se lleva a cabo, mientras el pueblo 
se muere de hambre. 
Los desórdenes han alcanzado tanta 
A B D U D H A M I D CREE QUE L A 
PAZ DEBE VENIR.—El depuesta 
Sul tán de Turquía quien al ser con-
proporción, que ha sido necesario que | multado por los Jóvenes Turcos, de-
In* cr^nHarmí.» rarparan contra las claró que la única salvación del I m -¡ los gendar es cargaran contra las 
! multitudes amotinadas, hiriendo a 
i muchos paisanos. 
La agitación casi llegó a asumir 
I el aspecto de una insurrección, y se 
i e«tá extendiendo por todo el Sur de 
¡ Hungría , donde los motines son aho-
gados en sangre. 
(Pasa a la página cuatro) 
e 
perio Otomano dependía .de la paz: 
que debía firmarse con los aliados 
cuanto antes. Lps ale manes al ente-
rarse de éstas declaraciones, se mues-
tran temerósos de que los turcos no 
deliendan los Dardanelos con toda la 
el'icacia necesaria, procurando que a l 
ser éstos tomados venga en seguida la 
paz. 
L a h u e l g a d e G u a n t á n a m o 
Febrero, 9. 
(Por Correo) de los sueldos que perciben y en 
i cuanto a los braceros, éstos cobran 
Confirmando mis informaciones le- | este año 70 centavos por tonelada, a 
legráficas al D I A R I O DE L A M A - cuya remuneración nunca habían lle-
gado, pues cuando más regía el pre-
cio de 65 centavos por dicha unidad. 
Mr. Sage dejó traslucir la creen-
Luis Miguel Vals, 
Corresponsal. 
O t r o a g e n t e c o n f i d e n c i a l 
d e W i l s o n 
Washington, 11, (que tienen los Estados Unidos d 
proteger Jas vidas v propiedades ex 
Mr. Duval West, exfiseal del dis- tranjeras en la vecina república, 
trito federal, ha partido hoy para ' M ^ ha ^ r { n % ^ 
Méjico como represén tame personal Méjico y se cree que es tá fami-
de 11 esjdente Wilson. Mr. West no L . ^ on la (|e dicho 
m^a instrucciones escritas, pero esta , 
comisionado para hacer una investí- , ^ 
{ración scneral de la situación de Se han recibido noticias de otra 
EX CAMPO FLORIDO. — LA HOR A DEL RANCHO. 
Ha llegado a este pueblo v se ha-1 Herrera. También viene el teniente! Mañana de madrugada continua-
Uft acampado en la finca de Ramí- . veterinario doctor José J. de Acos- • r á su recorrido por la provincia, pnn-
rez, un escuadrón de la 2a. Bate r ía ¡ t a . : cipalmente por las zonas donde es-
de Art i l ler ía Montada, al mando del : La fuerza presenta buen aspecto. I tan ubicados los ingenios, 
capi tán señor Jorge Vi la , y de los i E l pueblo elogió el orden y discipli-1 Campo Florido, Febrero 9. 
oficiales tenientes señores Acosta y \ na de estas fuerzas. i E l Corresponsal. 
j l ñ T f ^ ^ d e Z a p a t a 
:!| I l l L y U L L U L L L U | jhay QUE MADRUGA?!—el f r í o apetec ido . - - lá barca de 
S E 
i R ÍNA, recibo noticias que acusan 
I una seria gravedad al conflicto obre-
i ro que en esta Comarca es tá ya pian-
teado 1 cia "e <lue una circunstancia que eni-
f Debido a no haber obtenido el é.xi- Pe9ra la situación del cortador de 
to deseado en las peticiones eleva-1 cana es la del contratista, cuyo m-
i cías por la Federación obrera del I n - ; termediario obtiene—como es muy 
1 genio "Soledad" (el más importante l humano—la mejor parte en la eom-
dél llano de Guantánamo) ha sido. P^sacion otorgada al trabajador. 
I planteada la huelga en dicho Ingenio Lxpuso con datos fidedignos que 
hasta lograr las mejoras solicitadas! un contratista—aun en pequeña esr 
¡en el número de horas de trabajo en i «-ala-obt iene un diajio no mferior J 
i l a cuantía de jornales que los bra-1 ^ cuya cantidad es deducida del 
ceros o cortadores de caña exigen, importe de jornales que abona a sus 
para realizar su esencial tarea. i chapeadores. 
A consecuencia de ese acuerdo la L a paralización que ahora alean-
Federación obrera de Rio Seco, como I za al puerto de Caimanera hace m á s 
la de esta Ciudad, secundada p o r ¡ serio el conflicto, pues secundando 
otros gremios de Caimanera han j el paro los cargadores y estivadores 
acordado secundar el paro y esta de-; | tiene que sufrir quebranto inmediato 
\BREUS.—IGNACIO PITA. — UNOS OJOS LUCEROS.—EN CIE-
N E G I T T A . — R O M A N ECHE.M END1A. — E L AGUA VEGETAL.— 
COMO TRABAJA E L T A C H O — A G Ü E R O EXPLICANDO. -¿-HACIA 
L A CIENEGA EN E L P U L M A N DE L A CASA. 
cisión ha sido ya comunicada a l a i 
Autoridades y puesta en práct ica 
desde hoy. 
E l Alcalde Municipal, acompañado 
por el señor Vázquez Savón, Presi-
dente de nuestra Asociación se en-
trevistó hoy con Mr. Sage. Adminis-
trador de la Guantánamo Sugar Co., 
a f in de gestionar una solución al-
ia vida comercial de Guan tánamo 
y su comarca, en una época en que 
se tienen esperanzas de solucionar la 
honda crisis que ahora es general. I 
Con respecto a la zafra, dijo »n 1* 
referida entrevista Mr. Sage. la do 
este año se ofrece desconsoladora y 
con visos de resultar desastrosa. 
A consecuencia de las lluvias, lai 
Ayer a la una de la tarde fué en- ¡Hay que maxlrugarl nos dice Me- [ñámente , nos trae las sabrosas naran-
Manuelita. Con 
Zapata, y hacerles presente el deseo i der a su curación. 
P r o c l a m a c i c n d e l a R e i n a 
d e l C a r n a v a l y d e s u s d a -
m a s d e H o n o r 
S E H A R A M A Ñ A N A , V I E R N E S . O T R A S N O T I C I A S 
¡ Representante a la Cámara por San- j bundó, y Javier Reguera, que entona 
i ta Clara, contra el licenciado Canelo, j un himno a la sabia Inglaterra, ¡Hay 
i Secretario de Hacienda, por incum- j qUe madrugarl repite Antonio, m i -
plimiento de una resolución de la | rándonos entre burlón y serio, par:; 
comisión del Servicio Civil . que no olvidemos la levantada de ma-
El señor Antonio Alemán, era Ad- : ñaña que será tan completa y absolu 
ministrador de la Zona Fiscal de San- j ta como las de las mañanas anteno-
t a Clara, y fué declarado cesante por j res> 
Decreto Presidencial del mes de Ju- No enipece a la amenaza prosegui-
nio de 1913 nombrándose en su lugar — la controversia con dori Pablito, 
al señor Anido. | admirador del Kaiser y de su brava 
E l señor Alemán, interpuso recur-
•O ante la comosión del Servicio Civil 
hasta se agia-
Casi sin terminar 
de apurar el café criollo, levantamos 
el campamento y en los potros in-
quietos salimos para Cieneguita. 
E l frío apetecido llegó para la caña. 
¡Ya no habrá que evaporar tanta 
agua! Los guajiros van con unos cha. 
quetones negros que se ponen en 
cuanto sienten el frío. A nosotros 
acostumbrados a temperaturas m á s 
bajas, nos parece la mañana un 
poco fresca pero en extremo agra-
| agradable. La niebla va deshaciéndose 
lentamente y el sol brillante reluce 
EN M I R A M A R 
Ayer Purita Riverol y sus Damas 
almorzaron en Miramar. 
Habían sido atentamente invitadas 
clamacion. 
LA PROCLAMACION 
sión se repusiera al señor 
r«s de fiLa Gaceta Teatral 
EL A Y U N T A M I E N T O 
L-a Reina del Carnaval, acompaña-
«a de su Corte, hizo aver por la tarde I p.0, , 
8g visita de cortesía al general i ( 
jernando Freyre de Andrade, A l c a l - : U>rte-
P^umcipa! de la ciudad. 
«1 Mayor recibió a las bellas obre-
J?5. cpn su cortesía habitual y les 
x 'V̂ 10 frases de elogio, por sus v i r -
gente. ^ 
¡Y va va si hubo que madrugarl , 
y esta resolvió en l o de Diciembre * ] _ _ . : _ • H(l ia mafiai?a nOS to™ \ r - sobre ia húmeda yerba. Mientras ¡os 
ron triunfantes, después de la pro-I dei pasado año, ordenando ^ ^com;-¡ * ^ c m ^ liger(>s por eI 
1 t r i l lo adelante. 
En la barca do Abreus pasamos c-1 
undoso Damují. Pocos lugares tan 
como las márgenes de 
barca es primit iva pero ] aquella en q u ^ teníaV estTblecido"su 
como.ia. m barquero va tirando de la ' comercio los señores Hernández y 
Seoanr siempre filósofo y risueño i f0ga C ? so,lemilida<l V a veces j Hermanos, la fábrica de tabacos de 
e n f r i o del Secretario de Hacienda.: p0rquc. ¿ £ w £ f 0 debe reír oportu-! ^ ^ - f " J ^ h ^ v{0' £ «¡ í seí}ore* Santiago y Hnos. y va-
_ , j_ — 1 r i seivicio es publico y bueno, no obs-irías viviendas particulares 
mónica que permita finalizar el ron- caña viene ofreciendo un rondimien-
f l i r to , no habiendo podido lograr tan j to ínfimo, pues cuando ya debía ofre-
bello propósito, en atención a las cer 13" grados, escasamente llega a 
causas expuestas por dicho Mr. Sa- S, con lo que dejó entender cuál se-
ge. I r ía la situación real' de esta zafra. 
Según éste, la Compañía ha con-1 ta" anhelantemente esperada^ romé 
cedido desde lo . del, actual un au-! salvadora de la penosa situación ge-
mentó de sueldo a todos sus em-1 nera'> i 
picados, equivalente al 12 por 100 j El Corresponsal. 
E l f u e g o d e s t r u y ó u n a c u a -
d r a d e c a s a s e n P l a c e t a s . 
L a s p é r d i d a s s o n g r a n d e s 
U N A F A B R I C A D E T A B A C O S D E S T R U I D A 
por in= ^ i ; " r í"'"V' ! Una fiesta original y s impát ica se ; P*1*! 
W los, Rigent s y activos ebrecto-; efectuará en el sstadi¿m> construido ! Hac,end 
, , }.-, Di^emb^ ! Redarnos dormidos un rato y cuan-
se personó en la administración de i <io ya íbamos entrando en sopô  agrá-
al pie de la ba te r ía de Santa Clara, A l e.m rre 
cienda de Santa Clara el señor dable, la diana volviN a sonar fue-te ¡n1.orescos 
imán, con el Notario señor La To- e inexorable. No quedo otro remedio ' 
v el doctor Vázque-/ para que se' que levantarse para admirar la au- ¿ , 
Placetas, 11. 
En la madrugada de hoy se ha de-
clarado un violento incendio que ha 
destruido una cuadra de edificios y al-
gunas casas de la cuadra inmediata. 
Entre las casas quemadas figura 
^ p a r a celebrar allí toda clase ^ «te-i ^ ¿ - ^ á p 0 V e ^ ¿1 ad- rora tornasolada 
portes, con motivo de la proclama- 1 
ción de la Reina del Carnaval y su 
Será és ta una iniciación brillante 
ministrador por etener órdpnes ^n 
ent arlo  
En los ú l t imos días de Enero se
i publicó un Decreto Presidencial en el 
de lo que han de ser los Carnavales l se deciara lesiva esa resolución 
este a ñ o ; una nota alegre y p in to -1 ^ ja comis¡ón del Servicio C m l . 
resca que ya han dado naciones tan j cont,.a ege Decreto se establece re-
civilifadas como Francia, España , la : curso contencíoso-administrat ivo. y 
Argentina, y un incentivo más para | ge jnterpone una querella contra el j 
el turista que nos visita. ; Señov Secretario de Hacienda, de todo ¡ 
La presencia de la Soberana car-: j0 cua¡ entenderá el Tribunal Supre-' 
en fiestas y paseos ha de mat 
a la mayor animación de 
l e ^ 8 / P°1 SU bel,eza' Prometiéndo-
i además, su cooperación para el 
" T O - esplendor del breve reinado 
«-arnavalesco 
^ BL GOBIERNO PROVINCIAL i "avalesca 
^s i ta ron también la señor i ta R i - contribuir 
ESL? sus compañeras al señor Go- ^ ml8ni«s ? ?1 la ciudfde l % J S S ¿ í l 
bernad0r do la provincia, don Pedro i ̂ d o su concurso a estos ^stejoa ' 
^ t i U o , qUien ^ ^ d m corcl¡al. ; dentro ae ^ Í ^ , ^ J ¡ ^ ^ r l 
^ " t e y les prodigó alabanzas y aten ! ^ jecer a los extranjeros a^go pare- • I 
boíles. & * cido a los célebres carnavales d<? I I 
. Del Palaci<) de] Gobi^rno Civil ^ J z a y New Orleans. ^ ¡ f ^ J ^ £ 1 
la Reina y sus Damas compla-i 5u.e S€ hace d€ Luj0 7 i 9 
^oisimas. I gusto ar t ís t ico . 
JL EREACK DEL M l ' N I C I P I O Se h a r á la proclamación "oficial" 
El Alcalde, doctor Frevre de An-:1Tiañana' v^mes, a las nueve P- m -
SgS ^ Puesto ; d ispol idón de l a j e n el stadium. « s u l t a r i 
f f ^ a del Carnaval, el breack del espléndida. E l pedido de ^ ^ « f e s 
•^juntamiento para el acto supera a cuanto pueda 
Punta RiV^rol v sus compañeras | Paginarse. Acudi rá a presenciar la 
• proclamación toda la sociedad e.egan-Para Lonc" podrán usar el breack 
r id l ?asear durante toda la tempo-
^ de los Carnavales. I 
F1 L U N C H 
el A ¿ yor de la cJudad ofrecerá, en 
en ho J1ient<>' un espléndido lunch 
wnor de las obreras que resulta-; 
d e m -
R i L f l E N C O L O N 
te de la Habana. 
El Alcalde ofrecerá el brazo a la 
Reina y des ignará a los concojales 
que han de acompañar a las Damae 
de Honor. 
^ * s a a 1» ülana 6> 
Colón, Febrero 10. 
Vecinos callos Comercio y Pir i l los, 
protestan por haber sido trasladado 
anoche individuo atacado de viruela, 
estado grave, calle Comercio, y p i -
den sea llevado enfermo punto pro-
cedencit. 
» . s E l Corresponsal 
tante la respetable ant igüedad de la ! Se salvaron únicamente las existen 
I barca. | cias fe ia fábrica de tabacos 
E l rico hacendado don Ramón Ri~ 
vero, ' personalmente, t rabajó tenaz-
mente, debiéndose a él el salvamen-
to de gran parte de las mercanc ías 
de la fábrica de tabaco. 
Es muy elogiada su actitud. 
El jefe de Comunicaciones, señoi? 
Rey y sus empleados, prestaron va-
liosos servicios, estando desde el p r i -
mer momento e i \ sus puestos en pre-
i visión de que el fuego destruyese l a 
1 oficina. 
la m a ñ a n a se dió 1% 
señal de retirada del material de i n -
cendios. 
EL CORRESPONSAL. 
Estuvieron estas oficinas a punta 
Por los platanales entre las n a l - ^ L o r p í r U c u l a ^ todos i le T ^ " ^ d a s por las llamas, co^ 
mas, entramos en Abreus v nos déte- ! sus enseres. •! ^ también lo estuvieron el hotel 
üemos frente al Telégrafo, en tanto ! Lo sedificios destruidos eran de l a ! tScoPa Y Una CaSa de'escoff1da der 
llega don Ignacio Pita, antigua y i propiedad de los señores Joaquín Ale - j » , ' • j i 
respetado ce lono. que nos acompaña-I ?ret> Rafael Camilo, Diego Piñeiro y ' 
rá a la interesante excursión a la ' Fructuoso Pérez 
Ciénega. Llega Pita y se incorpora al E l señor Alegret tenia su casa ase-
grupo expedicionario . gurada en $7,000; pero hace una sc-
Lnos ojos luceros , ensueño que pa- i mana que ret iró el seguro, 
sa. los negros ojos de Ampara Ra- ! Las existencias de la casa de Her-
nios, tiene la poderosa atracción de • nández Hnos. no estaban aseguradas, 
verlos un instante y luego desapare- como tampoco ¡o estaban los otros 
cer rápidos en la quietud de la calle i edificios. 
y en la serenidad de la m a ñ a n a b r i - i Las perdidas en total se calculan en 
liante. unos 530,000. 
Una vez más tenemos que decir al ! ^ o hubo que lamentar desgracias 
personales. 
La falta de recursos que existe en 
EL BANDOLERISMO FA 
j N IbLAS.—Enrique Rodríguez 
1 "Enriquitc" que operaba con Cepero. I 
entrar en la carretera que tanto el 
tramo de Abreus a Roras como de 
Ariza a Cienfuegos es tán intransita-
bles con cada bache tremendo y al 
parecer sin arreglo alguno desde que 
se hizo esa carretera t rans i tadís ima. 
Llegamos a "Cieneguita." E l i n -
genio es tá moliendo ordenadamente. 
Román Echemcndía, siempre en f t ¿ -
L A S j n a ' viene a recibirnos. Antes de salir 
( a ) ! Para la Ciénega, en donde ya nos 
CPasa a la oairina cuatro) 
O b s e q u i o a 
n u e s t r o D i r e c t o r 
E l Centro Asturiano ha remiticH 
m « u v . reculos que exu» e en ' nuestro Director un ejcmpla- de la" 
el Cuerpo de Bomberos impidió e l ; "Memoria" de dicho C e X U L a -
buen funcionamiento de este servi- 1 
cío, dando lugar a que el fuego tO' 
mase enormes proporciones. 
En la extinción del fuego se distin-
guieron el exjefe del Cuerpo de Bom-
beros, señor José Hermida, el jefe ac-
tual, señor Daniel Asunción, el jefe 
ujosa-
mente empastada y con una inscrip-
ción en las tapas que dice: Memoria. 
Año 1914. 
El Centr9 Asturiano de la Haba-
na a su ilustre Socio de Mér i to , 
Excmo, Señor Don Nicolás Rivero, 
«iPñm- P ,vw,ir t En u0111^ ^e nuestro querido D i - , 
« L T o p i — ? Pichardo auxiliado rector enviamos las n r a c i i al "CenJ 
i por la Policía, la Guardia Rura y el tro Asturiano" 
vec inda ríe laño por tan fino obse. 
F E B R E R O I I D E I 9 1 s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI. 103. 
Apalado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
• • PRECIOS DE SU JCRIPCION: — 
Habana Plata Provincias Plata Unión Postal 
12 meaed H-oo I 12 meses Ai>-00 [ 12 meses , 
6 me>es 7-00 6 meses 8-00 6 meses . 





G R A N D E S 
E D I T O R I A L 
A P R I E I A , P E R O N O M U 
Mient ras el mayor precio del pan, consecuencia f a t a l del encareci-
ento de la ha r ina impor tada aumenta las angustias de l a v i d a cuo-
jl t id iana , bro tan de los ingenios y las colonias esperanzas cada vez m á s 
HI f i rmes y halagadoras. E l costo del a z ú c a r ha subido a siete reales; do-
Ij ble del que p r e v a l e c i ó en las dos zafras anteriores. Ese precio podrá , 
i I subir t a l vez, pero es m u y di f íc i l , s e g ú n el parecer de los expertos en 
I estas cuestiones, que pueda bajar, 
j ' A l mismo t iempo a las l luvias persistentes que i n fund i e ron algu-
jl'na i nqu ie tud respecto a la cal idad de la c a ñ a , ha sucedido u n f r í o seco 
| que la ha de v i e o m a r y robustecer. Podemos, pues, asegurar que en 
l cuanto a las eventualidades de la suerte, a los f e n ó m e n o s fatales, los 
; Ao] precio del a z ú c a r y los de la 'naturaleza, la zafra no solamente est á 
|f-salvaba sino que promete resultados fecundos v excepcionales. 
I Respecto a las causas voluntar i f ls eran el bandolerismo y las agita-
1 dones fomentadas por algunos auarouistas las que l legaron a p r o d u c i r 
| serias inonietudes y alarmas. P^ro el paro general de la zafra que los 
i | per turbadores m ^ m i n a b a n fné enéreriea v prontamente contenido por 
! 1 >1 f W r o f a r i o de G o b e r n a c i ó n . E l bandolerismo, que secuetraba. asaltaba 
v asesinaba i m p n ' ^ m ^ t e , aue se e n v o l v í a en s o m b r í o v f a t í d i c o miste-
! r i o de inexnugnabi l idad . oue con sus andamias, sus golnes ú i e s p e r a d o s y 
i f -cer teros t r a í a a los campos y a los poblados en a n g u l o s a pesadilla. l i a 
l recibido bevidas de muer te con el easticro de los Cepero v los Garav. 
¡ A i n v e n t a d o esc p ^ i o r o . i-estp^lpciílas las c ra ran t í a s p ú b l i c a s e i nd iv í -
'• I Vlni'lny en los e a m ^ s mereerl al n lan acertado v serenatnente e n é r g i c o 
, I 4Pi í5f.prptarío de G o b e r n a c i ó n . In za^rq de«arro1Ifl>*H v r e n d i r á p1 cau-
j da l fecu^rio de su r iqueza l ib re de inquietudes, obstrucciones y funestos 
I ^ntoropeimien+os. 
, y.fi geTimhle one nublen esta normalidarl rrpneral las huelgas que eu 
Gn.T.^ 'namo han naralizado las faenas rio alennos centrales. Los bra-
I I ceros demandan alH un aumento de v e í n i m í n c o por ciento en lo* ioi 'na-
II les v Tvhm'a en las horns <1e t rabnio . Per ióf l i^os de annella pob lac ión 
nos i n fo rman de one esos iornal'^s son oste a ñ o m á s subirlos que en las ¡ 
zafras anteriores. Este dato. 1A simultaneidad de las bnelsras en varios 
ingenios de a c u c i a zo^p. las tenr lpn^ ías al paro er^neral que se advier ten 
on el apovn de elementos tan e x t r a ñ o s a las faenas de la zafra como 1 >s 
spesfv ŝ jrvj panaderos, l^s earnieeros v los carret i l leros de acuella loca-
l idad , nos hacen sosneebar one hav factores tenazmente e m p e ñ a d o s en 
d e s t n r r e i n t e r n n n n i r la z^fra. A la pe t ic ión de aumento, nada escaso 
por cierno, del m r n a l se aerr^fa la de l a d i s m i n u c i ó n de las horas de 
t rabaio . Se e'tablpcen esas demandas no en los p r inc ip ios de la zafiv.. 
sino en pleno hervor de sus faenas, cuando ha de arreciar precisâ  
mente la. aoti^Vlad de la mob'^nría v cuando m á s graves per juic ios ha 
^e p i w l u c i r c i i a lon íe ra i n t e r r u p c i ó n . No se tiene en cuenta l a s i t u a c i ó n i 
feipurada en uno el é x i t o mengruado de las zafras anteriores d e i ó a los 
Mcendadon \- colonos. N o se advierte l a lucha tenaz y desesperada 
con ó u e 1AS! d u e ñ o s de insrenio« luchan con la escasez de numera r io v 
con las e n V e n n í a s de los p^é^tamo*; para la r e f acc ión , Y no reparan 
sobre todo los promovedores y directores, de esas hnoloras en los 
d a ñ o s aue con cPas han de acarrear a los mismos braceros cuvm 
t u l ln v p r o t e c c i ó n bon asnnm'rlo sin dn^a con el mavor de^ in to rés . con 
n Tn:'s ffenerosa o bi^a1**" f i l a n t r o p í a . I>a F e d e r a c i ó n de Obreros uno 
tendr;' otros medios de favorecer a pus hermanos, m á s nositivos. m á s 
f i , , n , q n p )os de e^^s huel«?as « n s c i t a d a s en los m á s c r í t i cos momen 
i 
R E B A J A S 
D E P R E C I O S 
E N T 0 D 0 3 L O S A R T I C U L O S . 
D e l 1 . ° a l 2 8 
d e F e b r e r o . 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r -
n o s , e s t i l o e u r o p e o o a m e -
r i c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y 
N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 0|o d e 
d e s c u e n t o . 
A P A R T I R D E L 1 ° D E M R Z O . 
R E G I R A N L O S MISMOS P R E C I O S 
MARCADOS. SIN B O N I F I C A C I O N 
A L G U N A — 
Ofrecemos rebajas co-
mo fin de temporada, 
por medio de descuen-
tos, por cuanto nuestro 
sistema de P R E C I O F I J O , no nos 
permite beneficiar al Público en otra 
forma sin alterar l a seriedad de esta 
su casa. 
" A N T I G U A D E 
J i V A L L E 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 




os'.b¿ehos.«evvicios prestados , 
días por la Guardia Rural y 1 
l i g^nu la deiLMÚ^on e Iden-
! tificacióii ' de toé secuestradores del 
respetable hacendado Gastón Kabell. 
Nadie duda; ya de' qué el fué ro-
badb; ahora'se"le ctee por todo el 
mundo. Y sin embargo, ahora no es 
más respetable que ayer el anciano 
hacendado... . . , . ...... 
Ciertos colegas,, al anuncio, de, *u 
secuestro, .se,. permitieron , penetrar 
hasta en el sagrado di', la vida p r i -
vada; se publicaron informaciones ca-
•prichosas, (deprimentes, injustas, su-
poniendo que el señpf Rab^U se ha-
bía hecho el robado, como si aiguien 
fuera a pagar sus deudas si las tiene 
o a indemnizarle de lo perdido. Y 
esas ligerezas son indisculpables, por 
quo no se deba jugar con el 'nombra 
ajeno, ni poner en duda el honor aje 
Un amigo.' obrero a nuí 
¿¡dad ha hecho emigrar nn" ^ 
t.erra no han liccho na'dn iqÜeenh 
nos por favorecer la i n c l U s S ^ 
baco, pan do millares de 
desde T a ^ e H 
mil iaüiüia.s, ihe éñvíá 
recorte del p e r i ó d i c o ^ T o b i ^ K _ 
hermosa propaganda, justiri 0 W 
paganda de ese nuestro W ? . ^ 
giado que e^ ninguna parte r!^1»-
do—dice,— bajo ningún clim ^ 
ningún terreno, se producrT 111 n 
sabor y aroma." e ^ 
tí.'írún el lobacco Loaf et1 T 
se elaboran, en tiempos n'0Tt¡; 
ble número de tabacos que en ^ 
que lo produce; actualmente 
más . Y eso debería avergon,. mUciii 
que desde el cese de ¿spañ^Jj* loÍ| 
nuestros asuntos; a los qüe 
centraron mejor medio de « 110 ^ 
Ejérci to , que echar el impuest!^ 
¡o rp^redsa ra^nV 'por la prensa que'es l ía producción nacional; • ^ ^ ¿ o b r , 
elemento de cultura y factor de m o - I los Estados Unidos, que p r o t e g í 6 
; propio y gravan lo ajeno, ^ ^ 
Agrega el periódico yanqui on 
total de rama que exportamos v1 
ción lleva las dos terceras naU *' 
ralidael y justicia.: 
1914 salieron de Cuba 322 mn . ̂  EM 
con un valor aproximado de 4n 
Uones de libras. " 
•Los Estados Unidos compró ^ • 
Uones; E s p a ñ a monos de tinco^Ái'' 
mama, en guerra con medio 
3 millones. E l resto se di^ribuv?0' 
el resto del universo. ' ^ 
Los que no quieren tratados con V I 
paña , los que desean el ex t e rmi i ¿1 
A l e m a n i a ^ los que suspiran por ^ 
gen,^ n i lo tuercen; generahnente ^ 
guen-a entre Japón y los Estados TV 
dos, n i siembran tabaco, ni lo 
parás i tos , o ambiciosos q u i e r e q 
¡ E l serio conflicto obrero que 
se ha -presentado en Guantánarao, en 
I época en que la paral ización parcial 
de la* zafra trao'perjuicios irrepara-
| bles, pnrqne la caña" no puede moler-
l e en cualquier estación del año, si 
no precisamente en invierno y prima-
vera, me hace pensar que, si bien es 
cierto que el virus anarquista invade 
1 el cuerpo campesino, y agitadores i n -
: teresados y vagos y- malos suelen ex-
i citar pasiones y combatir-por medios, 
ilícitos al capital, también es verdad 
: que hay un punto en que debe hacerse 
sentir la acción del Gobierno, si es po- ,,.. 
isible, o la condenación severa de la i hacerse celebres a costa de la n u W 
opinión pública. Me reñero a las tien-1 de su t ierra. 
! das de ingenios que tengan por eos-1 
¡ tumbre abusar de los trabajadores, 
! explotándolos inconsideradamente. | 
E l otro día me anunciaba el Admi - [ 
í nistrador del "Mercedita" su inten-
ción de centralizar los servicios de to- j 
i das las tiendas de la Compañía, fijan-1 
1 do semanalmente precios inalterables 
a las mercancías, previo anuncio v is i -
' ble de dichos precios, para que nadie ! 
' pueda ser engañado. Y le aplaudí e l ! 
: intento. No porque colonos y braceros 
tengan que surtirse de esas tiendas 
por su diario contacto con ellas, se les 
exprima demasiado. Bastante fortuna 
es contar con gran número de parro-
ouianos seguros, de paga segura; y 
las utilidades líquidas del negocio de-
ben bastar. 
La idea es muy fáci l : conocido el 
precio de la mercancía, y los gastos 
de transporte, y fijada la utilidad pru-
dencial, un valor fijo semanal resul-
t a r á ga ran t í a de buena fe. La explo-
tación del pobre nunca es buena. 
J.N.ARAMBURu. 
C O R S E T ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
F. MESA 
Anuncios en perib 
dicos y revistas. Di 
bujes y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva 
ios anunciantes.—LUZ, 53 (G)^, 
Teléfono A-4937. 
m c o r a 
al t o-lo. 
encuentran a merced de las circuns-1 Y el Kaiser estudió con sus hom-
Y aunque por citar un caso concre-
to, vuelva a lastimarme la nariz al-
gún nuevo erupto de libelista, la idea 
expuesta en el pá r ra fo anterior debe 
ser propagada sin descanso e Impues-
ta a los hacendados—tenderos por la 
censura general. Las reclamaciones 
obreras, a veces exigentes, a veces 
inoportunas, obra muchas veces de 
predicaciones insensatas de gentes del 
pueblo que odian al hacendado sólo 
E l hecho se cree intencional. E l 
tancias cayéndoles la venda de los bres de guerra el medio de sostener ! sargento de la. Guardia Rural, A ñ -
ojos algo tarde para remediar el mal. un ejército modelo; y estudió el mo- [ gel Dávila, con guardias a sus ór-
Ese es el talento grande que he ad-| do de crear una poderosa escuadra í denes y trabajadores de dichas f i n - Por serlo,.-no .despojan de ra rón a los 
tos. ' N o ftncontrflr'Ti formnlas m»s harnmnmnloras y conciliadoras que !mirado siempre en el Kaiser Gui l ler - ;buscándole amparo seguro y paso fá-1 cas lograror localizar el incendio ya i ' edawntes on Jo referente al proco-
cil del mai*. del Norte al Bál t ico; y i entrada la noche. ' i dimiento de algunas bodegas y fondas 
atendió a la disciplina, a la moral del _ , . ¡ de los centrales, que abusan de la f a l -
soldado, a la pericia de los jefes, a | . ~os e0'onos' Próximos a las refo- | ta de competemáa, que se prevalen de 
ndas fincas, se han ofrecido espon- la condición del trabajador que preci-
impi' '»""' Ib par f l l i^amón flr> la zafra en aquella comarca? 
P o r fuerte en los r l e m í * p n ^ t ó s de la Tsla los braceros no son tan 
pvm,, ' i r s o no panera" la m l e ^ i ó n ñ o r medio de la hnelcra y se dedican 
pon t^das sus f^^Ti^flí? onfvpsrías a las faenas salvadoras de l a zafra. 
E n ellos, pn sn laboriosidad, p o ^ a ^ ' a v en la savia inacrntable de la 
opt-y " pn las serenas e n e r g í a s del Gobierno, tiene puertas sus esperan-
zas el p a í s . 
L i c o r d e B e r r o S u s c r í b a s e a l D I A -
— R I O D E L A M A R I -
ELABORADO A BASE DE JUGO, a y^o^ 1 
PUPO DE BERRO Y VINOS GENE A _ \ ¡ 2 5 Q í Í T I V S . 
ROSOS * • V' 
i mo. ¿Reorganización interior? Sí se-
i ñor, a trabajar todo el mundo; pero 
i no hay que olvidar lo que al exterior 
afecta porque do nada vale crear i los avances de la bal ís t ica, a los des 
nos lo quita. 
para nosotros si el ex t raño entra y j cubrimientos químicos en sus aplica-i ^"J^01611^ a los señores López y sámente ha de comer de ellas, porque 
clones a pólvoras y explosivos. Y Rodríguez para ayudarles a t i r a r la su faena no le permite salir de la fin-
cuando dejaba de trabajar sobre | ca"a quemada cuanto antes. j ca dos veces al día para alimentarse, 
asuntos que le garantizaban la segu-1 t ambién , el señor F e r m í n Corcue- Imponer a la t r ága l a preciog subidos, 
administrador del Ingenio "Fs- ir ci oí nQi-rnniiiíinn'r.i.ofoefo A ^ ^ A Í ^ 
1 
\ 






J i l i 
L a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a 
,-, , , . , . , ra intervenir en favor de una u otra 
L n contra de la opinión del conde | parte 
de Romanoncs, que parec ía sostener 
l a intervención de E s p a ñ a , aunque 
Bin reorganizar los servicios de la 
Armada, surge la del gobierno del 
señor Dato basada en la neutralidad 
y en la preparación conveniente de 
los Institutos armados. 
Ya ha salido una comisión que en 
los Estados Unidos adquir i rá para 
E s p a ñ a los elementos que puedan fal -
t a r para el caso de una moviliza-
ción. 
Este criterio me parece tan lógi-
co y natural que no creo merezca 
cIoetío alguno porque es el cumpli-
miento de un deher elementalísimo. 
Cuanto se ha dicho de I tal ia refe-
rente a bí va o no va a la guerra, 
lo considero fantas ía . Hasta ahoi-a 
no ha hecho otra cosa que preparar-
se y no veo el por qué esta prepa-
ración haya de ser precisamente pa-
A V Í S 0 
E L 
E l D r . O y a r z ú o , es-
pecialista en las afec-
ciones ven reo-sifil iti-
r a s , participa a sus 
¿ No se rá que I ta l ia se moviliza pa-1 
ra entrar en acción cuando se f irme 
la paz? Si la guerra dura hasta el, 
verano, las naciones beligerantes ha-
brán agotado sus recursos y el que-
branto las impedirá tener a raya a 
quienes conserven todo su vigor. Pa-
i ra entonces, y preparada cual si fue-
se a entrar on la contienda, es que 
i I ta l ia moviliza sus ejérci tos, pues 
I piensa, y no va descaminada, que si 
: mucho vale la cooperación para cual-
¡ quiera de los contendientes, no vale 
i menos la neutralidad de quien pue-
I de decidir el t r iunfo con solo sumar-
se a uno u otro bando. 
La neutralidad de I ta l ia merece 
compensaciones, habrá pensado el 
g-obiorno de Roma. Y moviliza ol 
ejército, pertrecha su armada, acu-
mula elementos de combate en el 
punto posible fronterizo, y en acti-
tud tan firme y sólida, espera que 
se firme la paz para reclamar su 
parte. 
Este egoísmo es tá justificado has-
ta cierto punto. Y ese mismo egoís-
mo debiera tener España , p reparán-
dose en la guerra para la paz, de 
igual modo que en la paz se debe 
preparar para la guerra. 
Este es el lema que han seguido 
todas las naciones que se dicen fuer-
tes. Inglaterra sacrificó a su pueblo 
con presupuestos navales exorbitan-
tes,̂  sin más objeto que dominar la 
política del mundo. Francia hizo lo 
¡ propio y aprobó la ley de los tres 
¡ años, con el único f in de" elevar a 
j setecientos u ochociento» mi l hom-
j bres los efectivos del ejérci to. Rusia 
• levantó fondos y realizó emprést i tos 
o ' i r t n t r k o ««««m 1 onerosos con destino a la reorganiza-
L ¿v n i C » Q u e t i e n e l a Clón <ie sus escuadra, a fortificacio-
t XT i nes y a la creación de dos nuevos 
i N e O S a l - i cuerP0S de ejército. 
A la hora de arreglar las cosas 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
ra 
p r e p a r a c i ó n 
varsan" o 9 1 4 ^ h 
que sigue aplicando en 
su gabinete de Prado, 
77 . Hora: de 3 a 4 de 
^ ¡arde. 
del mundo, eran esas naciones las 
que imponían su ley atrepellando la 
Justicia y midiendo los asuntos a te-
nor "«l « lo í smo a que les daba de-
recho el de la fuerza que represen-
taban. Y las naciones que se han pa-
sado el tiempo proyectando reonra-
mzaciones interiores que no han lie-
gado a cumplir y disertando sobre 
lirismos que no firven sino para ha-
cer música, se han encontrado y se 
Su Union Indisoluble 
CON LAS 1LEÍAS 
E l reuma entumece sus m ú s c u -
los, endurece sus articuiMcione), 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
termtoables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremen ios. 
EL 8EDMI SOLO 19 CÜ3A EL 
A N í I J i O m i C O DEL 
Di. RliSSeü HllllS, de Piladelfía. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
r ídad de sus fronteras y la defensa 
I de los intereses de sus súbditos, co- Paña 
i menzaba a ocuparse de la organiza-
ción de compañías , de proteger las 
industrias, de levantar Granias Agr í -
colas y de subvencionar cuanto re-
presentar pnd;era una fuente de r i -
qn^ra para la nación. 
De paz rozamos en Cuha y no creo 
que haya la menor nube que ^ nos 
anuncie una guerra n i exterior ni i n -
terior. 
En paz tan octaviana, cualquiera 
familia, cualquiera empresa que le-
vantase en medio del campo su edi-
ficio con el propósi to de fomentar 
una finca, no t a r d a r í a en recordar 
la necesidad de defenderse de una 
violencia, porque malhechores los 
hubo siempre en todas partes y en 
todo tiempo. 
;. Quiere esto decir que aquella fa-
mi ' ia o empresa so f-rntía m i l i t a r i -
sada y desatendía las funciones atrrí-
rolas para pensar tan solo en aven-
turas guerreras? 
Pues el Kaiser ha hecho eso. Creó 
una Alemania grande, rica, fuerte. 
La dotó de elementos one desperta-
ron la acenn envidia v fnnnó ciuda-
danos oue ftiwrifui motivos de celos 
nnr su Isboriosídud. nnr su fatffliffiBIl-
rirt v por su intachable conducta, 
Y para evitar oue le dostruv^sen 
pea vinueza levantó ^iérci to for-
"•nVlahle. cuva cao^^^l^d nara la 
^f^nsiva h» provocado indíepar íones 
rme se manifiestan do bien diversas 
roíiTKM'aS. 
; I*!* Tios'hlíi! interpretar la l«bor 
Avnlntfva pueblo áfcwtáfi como 
1->vn+5>l iPÍ'ífflrismn ruando esfá a 
•v>á«s altura nne en poupI en cualoníe-
de los órdonos de vida que inte-
«rriTi una nación ? 
Por otra parte. ?s el fomento de 
Ik; rionezas de un pa ís d que re-
Hapia ga ran t í a s . Y el eiército, ga-
rantía de dichas rionezas. es una 
j consecuencia d " pPas? a t í tulo de ne-
POQorio coinnlpmento. 
Por oso insisto en crppr eme Esna-
r>a d^be pi-enararse; d*fw) acumular 
n'epipp^oq de tnierra. •nar+'','dnmv-n-
fo nW-iiiofíq: debe ten^r cuM^w-os sus 
rnarjros de reserva nara un ipe.^ne-
radn llamamiento, y debe, en f in . au-
mentar los afectivos dpi e^rc i to si 
nuiere nesar lo bastante en el Con-
greso de 1? Paz y po nuiere crie se 
deie v iv i r , como de limosna, olvi-
AnAíx on un r inrón del eloho. 
.cerp. esto mtl í tár isma y será euan-
^ ouieran los liristas: pero es n í a 
serosidad que se imnope y ante ella 
fovroso es atender a lo aue implica 
"1 factor primordial de la nsei'ón. 
Cy. de] Tí. 
Fuego en los Campos 
Perico, 10. 
Hoy se ha quemado una gran ex-
tensión de campo sembrado de caña, 
perteneciente a las Colonias "Rojas" | 
y Santa Juana; de los señores López 
y Rodríguez, comerciantes. 
Las pérdidas se calculan en unas1 
doscientas m i l arrobas de caña ; ade-
más , se quemaron varios cañavera les 
de retoño recién abonados, 
E y s el parroqu a o'pr testa despedir-
ha ordenado se den a dichos le del trabajo, es poco correcto. 
' ^ las facilidades necesarias pa- Dirnase en ese sentido la acción de 
ra que en el menor tiempo posible la prensa, y después de todo habre-
puedan moler la cana quemada y no moa quitado un gran pretexto para 
sus propagandas al anarquismo, que 
™ . 1 se es tá adueñando de los sentimientos. 
L l Corresponsal. I dei campesino. 
sufran mayores perjuicios 
Y A PRECIOS BARATOS 
HIHBRESEE TODAS CUSÍS 
MUEBLES H O D t R M 
cuarto, eomedor, sala y 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S FILSrt 
RELOJES DE PARED Y DE 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a 
OBRAPIA Y BERNAZA 
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P A G I N A T R E S 
M E N U D E N C I A S 
L O S Q U E P A G A N 
Aquello de que el contribuyente es 
i verdadero mantenedor del Estado 
S el ciudaadno más di^no de consi-
L -ac ión y de respeto por ser el que 
t ' e ia " f r i t a , " vamos a tener que 
noncr'e música de rumba o de dan-
zón como se les ha puesto a otros 
asuntos no menos graves. 
por lo regular entre las gentes 
dotadas de buen sentido al que paga 
SE \P recibe con los brazos abiertos y 
le le sienta en el estrado & la dere-
cha del que cobra; pero aquí, por no 
fieiar mal al insigne crítico que le 
lamo a Cuba el país de los "vice-
versas," hacemos todo lo contrar io . . . 
A.quí burócra ta no puede acabar 
^persuadirse de que el contribuyen-
te es alguien. 
Estas y otras consideraciones no 
menos entretenidas y filosóficas me 
estuve haciendo ayer durante las tres 
horas que me pasé aguardando mi 
turno para abonar una pequeña con-
tribución por unas finquitas urbanas 
de late que soy administrador. 
Antiguamente el saloncito destina-
do a la i-ecaudación de cuotas por 
fincas urbanas y otros tributos re-
sultaba ya incómodo e insuficiente; 
pero cuando se iniciaron las recien-
tes obras en aquel lugar los "paga-
pos" nos dimos la enhorabuena con-
fiados en que aquellas reformas se 
h*Maii de hacer para nuestra como-
didad. . . Nos dimos el mencionado 
parabién pormie nos habíamos olvi-
dado dti aquello d* los "viceversas." 
En efecto, las oficinas han sido en-
sandiadns, se les ha puesto una ver-
ía dorada elegant ís ima y se ha aten-
dido con particular cariño a la co-
modidad y "confort" de los emplea-
dos. 
Pero. . . ¿ v el p ú b l i c o ? . . . ¡Vál-
game Dios! E l espacio que antes le 
era destinado so ha quedado aún más 
esti-echo por razón del ensanche de 
las oficinas. Mas no es esto lo peor. 
El director de esas obras sin duda 
consideró demasiado bueno para los 
conti'ibuyentes el reducido espacio 
que les quedaba y levantó en medio 
un enorme biombo de forma circular, 
que no sé para lo que sirve, y un po-
co más allá construyó una amplís ima 
escalera para subir a no sé dónde: 
de suerte que ¿nt re la escalera y el 
biombo han dejado el local destinado 
para el público convertido en una 
portería de casa de vencidad. 
Y allí, debajo de la escalera, tiene 
que buscar refugio una buena parte 
; de los mansos contribuyentes porque 
no les queda otro lugar donde me-
terse. Allí se les ve apretujados y 
cariacontecidos y sudorosos en tanto 
que los burócra tas o aspirantes a ser-
lo suben y bajan por la escalera, por 
cierto muy sonora, taconeando firme I 
1 y hablando recio precisamente sobre; 
| las cabezas de aquellos ciudadanos i 
i predilectos de que se habló en la 
• "s infonía" de esta "menudencia." En j 
' todo esto hay un simbolismo encan- i 
' tador. 
, Otras cosas se han hecho allí y j 
otras se han suprimido, todas para 
molestia Jr confusión del contribuyen-' 
: te. Dos son las taquillas destinadas: 
: a la recaudación por fincan urbanas: 
; la una de la A a la M y la otra de \ 
¡ la N a la Z, correspondientes a las i 
! calles respectivas: pero se han su- •. 
¡ primidn los carteles indicadores que i 
i antes había , de lo que resulta que 
: muchos infelices ponen su papeleta; 
. de turno en la ventanilla qu»1 no les ' 
corresponde, y desnués de tres horas i 
' de espera se les dice: "no es aquí, 
en la otra ventanilla," con lo cual va 
j nuede el paciente acomodarse debaio 
de la escalera por espacio de otras 
tres horas. 
Muchas quejas he oído también! 
j entre los contribuyentes sobre la 1 
i beatífica parsimonia con que reali-! 
' zan su trabajo altrunos de los seño- j 
! res encargados de la recaudación, i 
; Los hay que cuando mayor es i 
la aglomeración de público se poneu 
a tomar una taza de café con leche,; 
• inagotable; o se enredan en perpe-
tuas discusiones administrativas con | 
el funcionario vecino; o se "mueren"; 
I haciendo, una suma de cuatro su-
mandos.. . Otros hay. sin embargo,1 
1 de cuya diligencia sale el público ; 
i complacido, y el consignarlo es de I 
, justicia. 
No f a l t a r á quien se haga cruces al i 
i enterarse de estas anomalías y se 
p r e g u n t a r á : ¿pues si aquí es tratado] 
j de tal manera el que va a pagar, có-; 
j mo será recibido el que va a cobrar ? 
l ;Oh, señor!—se le puede a rgü i r — 
i bien se conoce que su merced ha pa-
i sado por alto aquello de las "vice-
j versas." Aquí el representante.» el se-
I nador, el consejero, el contratista, el 
director, el jefe o el subalterno que 
' acude a cobrar su nómina o su con-
i trata se le recibe con p a l i o . . . A l 
I que va a pagar se le mete debajo de 
'• la escalera. 
M . Alvarez MARRON 
ELVINO DELOBRERO y i ELVINO DEL BURGUES 
POR LO BARATO Y BUENO 1 POR LO BUENO Y BARATO 
A L ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
R K E P T 0 R [ 5 : H E R M O S A Y A R C H E S . [ N C 
C O M P O S T E L A I I S T E L F ; A - 2 9 5 9 . 
ĉultkra<ififi*¡eíe' 
e s C i ñ e s C o r r e c c i o n a l e s H 
iPELiclss m \ . m i % 
PRIMERA T A N D A ' h ^ J ^ ^ Z S J ^ t ' 
Un sargento de policía acusa a Todo sea por Dios y por los 
tres soldados del Ejérci to , de que al | tanos verdes y pintones . . , 
requerirlos en un t r anv ía por i r pro- ] 
moviendo escándalo, le desobedecie-
ron. Uno de ellos t r a t ó de resurgir 
la malhadada cuestión entre policías 
v 
ñeros como terrenos metalíferos se 
vé que es tán compuestos de rocas si-
líceas de sedimentación mineral or-
gánico eruptivas, y aunque ^§e pre-
sentan bastante homogéneas en su 
constitución, se ven los báñeos que 
cruzan y que intercalan entre sí con-
glomerados de varios minerales, 
abundando el cuarzo calcáreo que pa-
rece cristalizar con contra-vetas de 
roca y pizarra, bolito, piedra de hie-
rro y t ierra ferruginosa. Hay vetas 
que cruzan compuestas da una roca 
ígneo salistoso rojos* a prietos que 
están, m á s o menos interrumpidas y, 
en varios puntos, descompuestos. En 
éstos abundan los sulfatos de hierro 
y cobre y los carbonates de estos me-
tales. 
También se encuentran, frecuente-
mente, crestones do hierro y cobre 
mezclados con una ganga que, en su 
conglomeración, se aprecia "Blenda" 
y "Galena" con "Sulfuro de Hierro" 
y " P i r i t a ; " pero, por las muestras 
ext ra ídas , se ve que e\t mineral es tá 
compuesto de "Malaquita," "Azur i -
ta," "P i r i t a de Cobre y hierro;" m á s 
como no hay trabajos de verdadera 
importancia sino simples registros, 
no puede apreciarse el mineral en 
todo su valor, y como todo mineral 
superficial se presenta en una com-
binación tal que en el caso de este 
registro minero, siendo el "Cobre" 
su mayor tendencia, se encuentran 
conglomerados de minerales en can 
militares, pero afortunadamente el 
bargento" logró sacarlos del t ranvía , 
! solicitando el auxilio de dos sargen-
1 tos del mismo cuerpo de los "escan-
j dalizadores, y a duras penas pudie-
' ron ser conducidos al precinto. 
Ya en presencia del señor Juez, el 
i acusador puso de manifiesto la con-
¡ ducta de cada uno de ellos, discul-
i pando a dos detenidos que trataron 
de apagarle los humos ai m á s bata-
llador. . 
Este, encarándose con el juez, ie 
dijo: " ¿ U s t e d cree que si yo no ba-
jo del t r anv ía por voluntad, hay po-
licía que a la fuerza me hubiese he-
cho obedecer?" 
García Sola, lastimado 
n o ii u s m m 
E l estado perfecto de la mujei 
la maternidad, pero no la m á t e r 
dad de dar a la vida un hijo pí 
que solo se desarrolle y viva, si 
la maternidad cuidadosa, atenta, 
losa y vigilante, que haciéndose c\ 
go de su importante misión sij? 
paso a paso a su hijo desde su na 
miento, por todas .las fases de 4 
existencia tempranal 
Las madres, cuando m á s cuidan 
han de tener con sus hijos, es en 
época de su primera infancia, cuj 
do no habla, cuando no puede pe 
ni decir lo que necesita y siente, 
es por eso que las buenas madres 
aconsejan dé la experiencia de E l señor u a r i » —-- aconsejan uc u* c ^ ^ ^ w v , . ^ -
por aquella falta de respeto y urba- | abUela, de las amigas y del do( 
nidad, le condenó a diez días de Toda la suma f]e consejos, de 
arresto, absolviendo a sus dos cora-
filones que, a mayor profundidad, va] Para los inexpertos, todas las pie-
mejorando en cantidad y calidad; y dras que allí se encuentran contienen 
siendo el "Cobre" uno de los metales oro, plata y otros preciosos metales, 
m á s importantes, de mayor us© y, por i dado su modo de relucir, 
tanto, m á s solicitado, es por lo que, i La ciencia en este caso dijo ayer 
dada la posición favorable del reg ís - i su ú l t ima palabra. 
tro que nos ocupa, justifica el acome- La "Cupr í fe ra P ina reña" teniendo P4* ' g g Q U N B A T A N D A 
timiento de los trabajos por estar re- \ en cuenta lo manifestado ayer por su' - w t e r o remendón nacido en 
lativalnente fácil la explotación cuyo | director técnico, d a r á comienzo a losi { jn «u n canto'" es decir, i Üo libró, que con el t í tulo de 
desarrollo puede hacerse en un pía-1 trabajos el lunes de la semana en" I ^a-̂ -q de ¿ o n Orestes 'es acusado las Madres," la casa Nestle ha 
zo breve y casi puede afirmarse que, j trante. lo i Soi un mulato de que habiéndole l le-
con sólo el mineral que se ofrece en A l acto concurrieron, ademas de I P°i U " ™ les pUSiera tacones de 
la superficie, paga r í a la tercera par-1 las personas ya citadas, los senore8 i P ^ ^ a p a t o s bajos de cha-
te, o más , del capital que se emplea-, siguientes: . : Si l ' ' ít-on música de "Cuadros disol-
i enMos trabajos de socavones 7 ! Iluminado J. g ^ ^ ' ^ ^ J J J ^ ^ J ^ t ^ « e ^ ^ e g ó a dárselos cuando 
s j s 
señanzas, de auxilios y de práct 
útiles e indispensables para ile 
debidamente las obligaciones de 
madres, es tán contenidas en un M 
- • - IÍT), 
trincheras; pero no sería aconsejable i rán , Marcelino 
limitar la explotación a estos traba-
jos, sino que es de gran conveniencia 
abrir un pozo maestro de no menos 
de doscientos cincuenta pies de pro-
preso y distribuye profusamc: 
llevando a cabo una hermosa obra 
difusión, de enseñanzas y de prá 
cas para la vida. . 
E l libro para las madres, que es J 
valor inapreciable, se adquiere pB 
™~ y A A can r v i c ™ unid iéndolo a Casa Nestle, O'ReiHy 
jo de Administración de aquella K m - j , cofrade^jie^San ^ P 1 ^ 6 ^ " " j Habana, acompañando este suelto j 
tes, miembros los cuatro de] Conse-1 fue a recogerlos. 
J p " r e l a , " G Í r A Í ^ pintoresco, 
abogados señores Adriano Avendaño nmy gracioso negó 
fundidad con objeto de trazar, en los y Octavio Lámar . Atk^. Kodrí z; ^ 
puntos que se crean más convenien- Acosta, Secretario del Gobierno Civ.l , | tos al p r estaban muy "ponchados," había he-
cho la denuncia para ver si podía lo-
i grar otros nuevos. 
I E l juez, que no ten ía pruebas que 
justificasen lo dicho por el pardo, 
dejó en libertad al humilde indus-
hablo 
I I S I T S S L C O T O L 
tidad 00 despreciable de "Plomo ar- de este registro, no pueden ser mejo 
55 
gent í fe ro" y "Plata," p se ve en su 
organización la asociación de molé-
pUULUo V̂ û r ^ ' , Cl 11 limo v̂íat̂ -***̂ ,». | - , ,̂ v v, ~~ —. ^ - ' 
tes, las ga ler ías interiores objeto de i Pamón Cadena, Alcalde Municipal, 
una amplia explotación que hab rá de j los farmacéut icos señores Juan J. Do-
garantizar, con certeza, un interés mínguez, capi tán de policía señor Ru-
muy liberal al capital invertido." viera, ingenieros señores Alberto No-
. i darse y Rafael Alvarez, Enrique Gils, 
Ya hemos dicho que el ingeniero j comerciante Silvano Lavín Francjs-1 ^ ~ ñ a l , T>or otra parte, 
técnico de esa Empresa, es el actual co Ani l lo , el Cónsul de España señor t n a l el cua p ^ na, 
Secretario de Obras Públicas señor 1 Daniel Portdla, Crescencio H e ™ a ^ ^ duda su declaración. 
Villalón, cuya competencia en asun- dez Juan Fernandez y los apresen- aie puso en g . osas 
tos mineros es bien reconocida, por tantes de la "prensa en aquella ie- , ^yj.arse cada uno lo que le hace 
' gion, señores Antonio Ramos, José I Prot-ul*loc, f*"* 
Segovia y Eduardo Hernández. 
Para terminar y teniendo en cuen-
ta las manifestaciones de los peritos, 
podemos asegurar que en el coto "San 
Manuel" hay oro, plata y cobre, pu-
diendo agregar por tanto, que Pinar 
del Río, debe estar de plácemes. 
cuyo motivo consignamos aquí sus 
manifestaciones: 
"En minas como en religión,—de-
cía—hay que tener fe." 
"Las manifestaciones espontáneas 
res, haciendo concebir esperanzas 
bien fundadas de que de t rá s de esas 
hacer la solicitud. 
L O S C E Ñ T A V O ^ 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre quo ahorra tiene siempr 
algo que lo abriga contra la neces 
dad, mientras que el que no ahon 
tiene siempre ante si la amenaza di 
la miseria-
El BANCO ESPAÑOL DE L A l i \ 
i L A DE CUBA abre CUENTAS 4 
, , j AHORROS desde U N PESO en ad< 
U n individuo acusa a un vendedor ] lante y paga el tres POR CIENT'I 
de 
IC( 
falta. Desde los zapatos al chapeaü 
y "viceversa." 
TERCERA T A N D A 
En tren especial, formado por el 
coche "Presidente" y sus accesorios, 
salimos ayer de m a ñ a n a a las 8 para 
la capital do Vuelta Abajo, los si-
guientes señores : Ricardo Fernández , 
Presidente de la Sociedad antes refe-
rida; José R. Villalón, Secretario de 
Obras Públicas, y Director técnico de 
la Empresa Minera, el Experto de la 
misma, M . Suárez Arr ie ta ; los co-
merciantes de esta plaza señores Fa-
cundo García, Bernardo Solís', Juan 
Méndez, el representante a la Cá-
mara señor Federico Ai'gos, el Pre-
sidente de la "Havana Central" y d i -
rector de los ferrocarriles del Oeste 
Mr. Walter E. Ogilvie, el administra-
dor general de los ferrocarriles Un i -
dos, Mr . Roberto Orr, el director de 
tráfico de la línea del Oeste señor 
H. Draim los simpáticos hijos del 
señor Villalón, José Ramón y Augus-
to y el que da cuenta. 
Lps que hayan viajado en el co-
che "Presidente" de la Empresa de 
los "Unidos," y llevando de compa-
ñero al caballeroso administrador se-
ñor Orr, conocen sobradamente la es-
plendidez y atenciones que dispen-
sa e sus huéspedes. 
A las once y media entraba en la 
Estación de Pinar, el tren excursio-
nifta y en ella éramos esperados por 
el administrador y dueño del coto 
minero, señor Ladislao Aguado, h i -
jo entusiasta ele laf región vallisole-
tana y el Secretario de la misma se-
ñor Enrique Prieto. 
En la Estación nos esperaban los 
"autos" para conducirnos a la bo-
nega "Los Altos ," sita en el kiló-
metro número 11 de la carretera de 
la capital antes citada a Luis La-
zo. 
En la parte oeste del establecimien-
to referido nace un camino recons-
truido en parte poco ha, por el cual 
tuimos cnnducidoB en coches hasta 
cita-
u t i l i -
nos 
el coto minero, en cuyas cimas hánse ¡ 
construido edificios de madera, pa-1 
ra establecimiento, oficinas y« dormí- I 
torios. 
E l panorama desde aquel punto es' 
encantador. 
A nuestra llegada, a los terrenos i 
que la "Cupr í fe ra ," se propone ex- j 
plotar, regresaban en pequeña pere- ¡ 
grinación de los yacimientos, el obis-1 
po de la Diócesis, I lustr ísimo seño r ' 
don Manuel Ruiz, el cura Párroco de 
la ciudad don Gerardo Vega y otras | 
personalidades cuyos nombres 
remo¿ después. 
En el edificio que ha de ser 
zado para establecimienlo, se 
sirvió un abundante y bien nwdímeu-
tado almuerzo, v terminado éste, par-
timos uno tras otro—así hay que i r — 
a visitar el nido de los huevos do 
oro, y como de estas cosa? yo no en-
tiendo una palabra, doy cabida,a lo 
manifestado por el Exporto señor M . 
Suárez Arrieta , y dice as í : 
"Principia este informe con el re-
gistro minero denominado *'SaiYta 
Nicolasr/' que comprende u*;, á r e a 
de ciento ochenta y una hec tá reas ; 
el titulado "San J o s é " de 75 hec* 
tareas m á s una ampliación de la p r i -
mera ñor treinta hec tá reas ; todo lo 
cual forman las trescientas noventa 
y «na hectáreas de que se comnone el 
coto cuya denominación encabeza. 
E s t á situado el referido coto mine-
ro en loa barrios del "Cangre" y 
"Guayabo" a diez y medio ki lómetros 
por carretera de la ciudad de Pinar 
del Río y enclavado en las lomas co-
nocidas por "La Novi l la ." "La Gua-
yabita" y el "Cerro de Cabras;" cru-
zado por el río "Guayabo" o "Sabicú" 
que, en su curso fué el agente del des-
cubrimiento! de los yacimientos de 
mineral tema del presente infonne. 
Reconocidos los terrenos en que 
están enclavados estos registros mi -
culas que casi obedecen a leyes fijas, I manifestaciones haya algo importan 
con la Regularidad interna -que si se | te, por cuyo motivo—concluyó d i -
altera o falla, sigue errante hasta I ciendo—creo vale la pena de acome-
que la ñ i e r za vuelve a organizar sus | ter trabajos de exploración." 
car de plácemes. 1 de plá tanos , de que ^ f 1 ^ - ? ^ i de interés 
Poco después de las nueve de la! gado un ciento^ n ^ f i a ^ * ^ ^ 
noche regi'esamos a la Habana 
• Teófilo PEREZ. 
el dinero, y de "contra" al afearle su 
acción, le rompió a golpes la cami-
SaEl vendedor por su parte, replica. 
F I A T í l l T!\4 i que*le "comíró un ciento de p lá tanos 
* ' * * hD 1 i ^ l l ^ J L W / l T l verdes, v al pedirle después medio 
a S L . Y O U N G A H E A R N VS. W I L L I E * N ^ t t d f f l « 
m i m m m u d e w o l f e 
C f u l l C A L E G I T I M A 5 
2 M P O R X A X > O R £ S E X C L U S I V O S 
= K M L J V R E P U B L I C A 1» 
L J 
M I C H A E L S E » & P R A S S E 
Te lé í sno í - 1 6 9 4 . • Obrapls, 18. - Habaos 
¡ cordóle que -
m b gado el ciento de los verdes, y al con; 
La llegada ayer noche a la Habana | testar|ef qUe sí ie hab ía pagado, fue 
de un fuerte contingente de boxea-; cuan(i0 ge enredó a cachetes con él. 
dores, incluyendo a Young Ahearn,; ^ otro, el acusador, debe ser un 
Will ie Lewis y sus respectivos "Ma- ¡ vjvo fie tomo y lomo porque aprove-
nagers," Dan McKetrick y Hermán ^ando que el platanero sacó el dine-
Moss, de New York, ha despertado r0 tenía en el bolsillo para de-
gran interés entre los partidarios del | mostvar que no le había pagado, fi-
boxeo de esta capital y aumentado Ia j jóse en que tenía tres monedas de a 
demanda de tickets esta mañana , evi- | ¿¿s pesetas, un real y unas calderi-ucaucMiua u« uî n.v-i.o cova, wwuuwf ICIOS p é s e l a s , UU 1 caí j 
denciando así la avidez con que los | ^aSj basando en esto 
"sportsmen" cubanos y americanos es '¿ecir, asegurando 
• /vv̂ v-t /-kv̂ í̂ nrkn + i'rv * 1., 1 canil- i _ ¿tnno «MJrmAfl esperan el gran encuentro del sába-do para el campeonato de peso me-
diano. 
Otros que también se encuentran 
aquí, en activa preparación diaria en 
el Stadium, son Young Howrad, la 
su acusación; 
que le había 
pagadcTcon "esas monedas y que si no 
fuera así cómo él iba a saber la cla-
«e de dinero que t r a í a encima. 
Pidió un registro, el muy Cardo-
na. 
Don Leopoldo, intrigado por la 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 9 
L1QÜIDAN CADA DOS MESE^ 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTE í 
SACAR E N CUALQUIER T I E M F 
SU DINERO 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se'aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
celebridad do Jacksonville, quien se j acuSación operó con habilidad pro-
es tá conquistando una reputación co- | digiosa y al descubrir la mentira de 
mo poseedor de un golpe de "knock- | ia acusación, condenó al hombre 
NOTABLE t ü K A 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
out," y quien ha ganado de esa mane 
ra sus cinco ú l t imas luchas, y Santell 
de Indianápolis , que tiene un magní -
fico "record" en la arena. A Howard 
lo acompaña Mr. -B. F . Farris, el co-
nocido "manager" del Seminóle A . 
C , de Jacksonville, uno de los< me-
i jores "clubs" de boxeo del* mundo que 
en muchos aspectos se parece al fa-
moso Club Nacional de Deportes de 
Londres. Mr . Farris tiene la mayor 
esperanza de ver a Howard inu t i l i -
zar a su adversario en ef encuentro 
semifinal del sábado, pero se da cuen-
' ta de que ello significa una regular 
tarea. 
E l arreglo de la arena y la orga-
nización general del Stadium eon 
perfectos en todos sus detalles, y el 
gran número de señoras que han re-
servado asientos serán seguramente 
satisfechas cuando vean la pista por 
vez primera y todo el aparato consi-
Habana, Noviembre 23 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguí] 
Minerales de San Miguel de 1c 
Baños. 
Muv señor mío : 
Ciudad. 
Agradecido al magnífico resulta 
que me ha producido el uso de la 
guíente a un encuentro para el Cam- l Aguas de San Migu¿í, para la cur¿ 
peonato. 1 ción radical de la dispepsia que veníj 
Una Banda mi l i t a r amenizará el I padeciendo. Le escribo estas lineas] 
espectáculo toda la noche, y el mis- | Puedo asegurarle que desde los pr 
treinta y un pesos de multa por ten-
tativa de estofa, y al otro a cinco 
por los golpes dados en la camisa 
del comprador, con lo cual ambos 
salieron perdiendo, y ganando las 
mo será efectuado en completo acuer-
do con acontecimientos similares en 
Par í s , Londres y New York. 
Los ujieres y ayudantes es ta rán 
uniformados todos de blanco, y la 
buena iluminación eléctrica h a r á la 
pista tan clara como si fuera de día. 
E l encuentro preliminar entre Cou-
sins y Arango cont inúa atrayendo 
gran atención en nuestra ciudad, y 
meros días de tomar estas insupen 
bles Aguas Matanceras, sentí que rrjj 
desaparecían los trastornos digestjj 
vos que venía padeciendo así como idl 
dolores de cabeza originados por l1! 
falta de nutr ición y que ahora corajj 
y digiero de todo perfectamente, ca 
sa que no había podido lograr con n m 
gún otro remedio. 
Haga de estos renglones el uso quj 
g i a n hmhwiwu nuestra uittuWJii y n a g a uo totuo 1 ^"si"»'^" ~» ma 
cada uno de ellos cuenta con muchos desee y ordene como guste a su aftnu] 
partidarios entre sus amigos y ad- y S. S., 
miradores locales. (Edo.) Gon/alo Estrada. 
Ü A D I V E R T I R S E ! ! Ü A C O M P R A R M O V B A R A T O ! ! G R A N D E S G A N G A S P O R P O C O D I N E R O E N " L A G L 0 -
— R I E T A C U B A N A " , S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . — — 
Ü V E N D I E N D O B A R A T O P A R A V E N D E R M U C H O I ! E S O E S L O Q U E H A C E " L A G L O R I E T A C U B A N A " , S A N R A F A E L K U M . 3 1 . 
Y E N E S O D E B E N F I J A R S E L A S D A M A S Q U E Q U I E R A N A P R O V E C H A R G R A N D E S G A N G A S . 
Departamento de R o p a 
Medias do seda, en todos colores, de 3 posos, par. . . 
Rasos de seda, en varios colores, de 80 cts., vara. . 
r•'>•']> de soda, en varios colores, no está pasado, vara 
Crep de seda, fantasía en colores, vara 
Granadinas de seda, en todos colores, vara 
^"itíón do seda, en todos colores, vara 
Nansú, metro de ancho, muy fino, vara 
-Madapolán, metro do ancho, fino, vara 
Gran liquidación de pañuelos, uno. . • 
AJeiuahisco para mantel con y sin franja, vara. . . . 
Escocés de seda, muy ancho, vara 
Tafetanes de seda, en todos colores, vara 
Uc .•í?da. en todos colores, vara 
jaseis de seda, doblo ancho, en lodos colores, vara. , 
- ¿̂ dias I'i'ra señoras, caladas, muy linas, par 
i-i'iuidatnos medias de niño, chicas, de 30 cts. par a. . 
is de rrea, hilo redondo, con 30 varas, marca 
"•, A", pieza - -* 
vieaM ú9 crea, hilo redondo, con 
"BB", pieza 
r."^;. <ie c^ea. hilo redondo, con 
. " ' . pieza , 
lezaf de crea, hilo redondo, con 
S.OOO, pieza . . 
IJifczas de crea, hilo redondo, con 
&.0O0, pieza ' 
í lezas de croa, hilo redondo, con 
10,000, pieza 
^ran ocasión, channeus de seda, en todos colores, v»r« 







30 vara», marca 

























Terciopelo formando listas, de 120 centímetros, vara, 
.Astracán en todos colores, anchísimos, vara 
Juegos de mantel, con s; is cubiertos, uno 
Frazadas cameras, muy dobles, una 
Toallas: I-as tenemos para baño desde. . -
Toallas; Las tenemos para cara, desdo 
Batas do baño, felpa suierior, una 
Y por el estilo estamos liquidando todas las Existencias, 
visita y se "convencerán " 
Departamento de S e d e r í a 
Gran liquidación en galones de caninillo, vara. 
Galones con y sin llocos, de canutillo, vara. . . 
Carteras de seda, con neceser, alta novedad, um 
Collares de perlas, alta novedad, uno 
Cuellos de alambre, alta novedad, uno. . . . 
Cuellos de alambro, grandes, uno. . . , , . . 
Peinetas teja, última noredad, una. . . . . . 
Peinetas teja, gran fantasía, una 
Peinetas teja, carey con piedras, una 
Ganchos carey, en colores y piedra?, uno. . . . 
Hebilías carey, con pie l rus. una 
Hebillas carey, con piedras cuadradas, una. . . 
Cintas escocesas, variadas y anchas, vara. . ^ 
Abanicos Carnaval, última novedad, uno. . . , 
Encajes de guipur y entredoses finos, vara. . 
Entredoses de guipur. muy anchos, vara. . . . 
Broches de presión, en todos tamaños, docena. 
Broches de cartón, todos tamaños, cartón. . . , 
Piezas do encaje mecánico, fino, pieza 
Piezas de encaje mecánico, punto redondo, pieza. 





























Kncaje y entredós, Macramc, fino y ancho, vara. . , 0-05 
Entredós y tira bordada, finísima, vara. . . . . . . 0-05 
Entredós y tira bordada, ancha, vara * 0-10 
Entredós bordado, P. cinta, ancho, vara , ] o-05 
Guarniciones de Valencién, anchas, vara 0-45 
Broderí Valencién, fino, Chantilly, vara. , . i 0-35 
Guantes seda, largos, blancos y negros, par. . . '. ^ i-oó 
Guantes hilo, finos, largo,-, blancos y negros, par. . . 0-50 
Además tenemos muchas novedades en Guarniciones de 
Chantilly, Aplicaciones, Botones, Cintas y un sin fin de artícu-
los, que no detallamos por falta de espacio. 
Departamento de P e r f u m e r í a 
Polvos Flores de Tokio, caja. . . \ 
Polvos Oorina, grandes, caja 
Polvos Anthea, paquete, uno 
Polvos Moika, Houbigant, caja . 
Polvos Pompeya y Floramy, caja 
Polvos Novia, grandes, caja 
Polvos Piel España, caja ! * - - ' . ' . .*." 
Crema Camelia, caja , , 
Crema Simón, caja 
Agua Colonia, Guerlain, pomo . , ' . . : * , 
Agua Colonia, Guerlain. pomo . . 
Agua Moika. Houbigant, pomo. . . . i 
Loción RoyaJ, Begonia, pomo. . . . . . * ' * 
Loción Royal Houbigant, pomo. . . *. '. *. * .* 
Aceite Bellotina^ pomo ] 
Arrebol Dorín, legítimo, caja. . 
Petróleo Gal, chico, pomo . . . . * * 
Petróleo Gal, grande, pomo 






















I Polvos Calvet, chicos caja 
Jabón, Hiél de Vaca, caja de 3 pastillas, 
! Jabón Almendra, caja de 6 pastillas, una. 
I Jabón Leche, Coudray, caja de 3 pastillas, 
i Jabón Novia y Corona, docena 
¡ Jabón Castilla francés, legítimo, caja J ( 
Jabón Reiter y Cuticura, uno * ( 
Esencia Royal Begonia y Royal Hubigant, uno.' 1 , 1 ! 
Jabón Heno de Pravia, uno ( 
T por el estilo estamos vendiendo toda la perfumería'. 
Departamento de Confecc iones 
Liquidamos kimonas de crepé, en colores, una 
Liquidamos batas, muy adornadas, una. . . 
Liquidamos cubrecorsés, en todos tamaños, uno. ' 
Liquidamos enaguas de madapolán, tino, una. 1 
Liquidamos delantales, en diferentes estilos, unu. 
Trajes para niños, dril color, uno * * 
Trajes para niños, casimir fino, uno. 
Trajes para niños, forma americana, uno. ' . ' 
Trajes para niños, tachón, desde ' . . ' . * . 
Camisas para niños con vistas do hilo, una.' 
^uellitos para niños, calidad extra, uno. . . 
Chalinas escocesas, diferentes estilos, u n a . ' . " 














L A G L O R I E T A C U B A N A . H E R O S Y C O M P A Ñ I A 
MBBSÁS PARA NlffAS, LARGAS, E N TODOS C O L O R E S 
LAS H A Y MSAS Y CALAD AS, A 40 Y 50 CENTAVOS E L PAR 
Además tenemos inílnidad de artípulos, los que por ftüttt 
< ta de espacie no detaUamos. 
S A N R A F A E L , M U M E R O 3 1 
PA ! i lMA CU T R ü 
F r C K E R C Í 3 1 2 5 5 
m i . 
SI 
i e G ü i r a d e 
I I M a c u r i g e s 
Impresiones do la zafra üel 
••l lora." 
frecuencia con que vemos carri-
el tien.po, tiene al que de ello se 
Jocupda, pensando siempre en "co-
amanecerá el mañana. 
Lnoche al entregarme al sueño pen-
p yo algo parecido. Pensaba en 
• hoy debía dedicar algunas cuarti-
r a dar información al DIARIO, 
iaaba en el amanecer del nuevo 
>»ero a mi vista, presentábase un 
npo favorable a las faenas cam-
(tres, que es a¡go así como una son-
l después de desesperados lamen-
y como una nueva esperanza des-
ía de frecuentes contratiempos en 
marcha de las presentes faenas de 
tra. a causa del mal tiempo... de 
lluvia que a menudo tenemos. 
JT hay razón para pensar en la 
irte del tiempo de zafra que nos 
Bda. SI anoche pensaba yo en ello, 
r palpo la natural desconflanza que 
>e reinar, acerca de los nuevos días 
p se Irán presentando. 
E l tln Un de la lluvia que se dé-
la sobre los tejados, saluda el Al-
F Me despierto yel de hoy no e« 
f día sonriente .alegre y de espe-
hs¿. Es un día nublado. Los cela-
no nos permiten el saludo de los 
ros siderales del nuevo día, ni nos 
rmlten contemplar hoy el azul ma-
rllloso de nuestro cielo. 
So llueve con furia. No son fuertes 
naceros, pero tenemos el constante 
ta chin que Impregna con más efi-
Ma el suelo, y no permite al agua 
ivertlrse en improvisados arroyue-
por el momento para ir a perder-
confundidas con las verídiets y na-
•ales corrientes de otros arroyue-
y ríos que la conducirían al seno 
nenso del Océano. 
Sin embargo, no es esta la zafra 
Sada en dais anteriores a su co-
mzo. pero el central "Flora" se en-
•ntra bastante adelantado y su di-
clón satisfecha de su marcha. 
En el día de ayer tuve el gusto de 
partir breves momentos con uno de 
s más celosos etnpleados, el señor 
rardo Fundora. Es el señor Fun-
ra. persona de exquisito trato, de-
icrata y de cultura refinada. De-
s p e ñ a desde hace largos años el 
portante cargo de Jefe del Depar-
•"ento de Contabilidad. En él ha de-
bstrado su celo yactlvidad en todos 
i casos, que unidos a su competen-
l y todas las demás innumerablse 
alldades que le caracterizan, le han 
k'ho acreedor a la más alta adml-
plón. consideración y aprecio. 
iTcdo elogio es poco a las obras rea-
as por tan distinguido amigo. No 
lo se le admira en el central "Flo-
donde reside. 
P O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
ASISTENCIA SANITARIA 
También se 1« admira y se le apre 
da grandemente en este pueblo, por 
el que ha demostrado aún en su Ju-
venil edad, verdadero amor y dvseo 
de engrandecerlo. 
La sociedad de Instrucción y recreo 
" E l Circulo", de este pueblo, recono-
ciendo su noble espíritu, le eligió Pre-
sidente. En este delicado cargo ha 
puesto el señor Fundora todo su es-
fuerzo, ha demostrado su espíritu ha-
cia el engrandecimiento local y P<»r 
todos conceptos tiene tanto que ad-
mirar, que necesitaría para dar una 
líjera Idea de ello, gran espacio y 
tiempo, que con verdadero gusto de* 
dlcarla .pero no dispongo de ello. 
Es además admirado redactor ds 
la revista "La Aurora." que semanal-
mente se publica en este pueblo. Fué 
uno de lo» que con mayor esfuerxo 
contribuyó a que se fundara tan me-
rltlslma publicación. Bajo el pseudó-
nimo de "Mllton." nos deleita sema-
nal mente con su exquisita pluma, que 
rspecialmente dedica a la Crónica So-
cial. 
Una vez que hubimos cambiado al-
gunas palabras el señor Fundora y 
yo, hube de Interrogarle acerca del 
estado actual de la presente zafra en 
el central "Flora." sobre lo cual me 
contestó muy complaciente el distin-
guido amigo. 
E l central "Flora" tiene elabora-
dos hasta hoy—me dijo—32 mil sa-
cos de azúcar de 1 Sarrobas cada uno. 
Diariamente rinde una tarea de 98 
mil arrobas de caña. 
Las lluvias le han impedido moler 
una semana- No obstante, tiene he-
cha ya la cuarta parte de su zafra. 
E l rendimiento hoy es de 11 por 100. 
Hay abundancia de machetes y el en-
tusiasmo es grande. 
E n pocas palabras dejó consigna-
do mi Ilustre Interlocutor, los datos 
que hube de Interesarle. 
Este central cuenta con personal 
verdaderamente competente. Al fren-
te de la Administración se encuen-
tra el señor Mario Páoz, persona de 
vastos conocimientos, do afable tra-
to y reconocida actividad. 
E s jefe del departamento de ma-
quinaria, el señor José María Mada-
riaga, cargo que desempeña desde ha-
ce varios años, dejando cada día pal-
pables pruebas de su Inteligencia y 
de su incansable espíritu. 
SI fijamos nuestra atención hacia el 
departamento de fabricación, nos en-
contramos a su frente al señor Mi-
guel Morera, que también desde hace 
varios años viene desempeñando este 
importante cargo. E n él ha demos-
t'-ado cada día sus profundos cono-
cimientos sobre esta materia y ellos 
le han hecho merecer el aplauso y la 
consideración ¿b que es objeto. 
Cuenta además este departamento 
con empleados tan laboriosos y com-
petentes como el Joven Manuel Cas-
tañedo, primer químico del aLborato-
rio y el señor Muñoz, segundo quími-
co, y como los jóvenes René Brunet, 
Gerardo Gómez. Secundlno Guélmez y 
como el señor Bernabé Cabrera, se-
gundo Jefe de Fabricación. 
M ü m U , U7, ALTOS, TEltFDNO A-5I02. 
D N S U L T V V I E D T C \ E N G E N ^ R A - L : 
Dr. Francisco Fernández y González Concordia. 17. De 1 a 3. 
O N S U L T \ G E N C I V L Y E N F <:R V| i O V D E S N E A V I O S A S : 
Dr í o i é Vlarch. Manrique, 5. De 10 a 12 a. m. 
^ N A T O R ' O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38. 
E S P A C H ) D E R ¿ C E T A S : 
Botica de -«an Vgustla. — Vmtreura, 41. 
O T A . — E n casos de ur;encia los sefiores asociados psdráa solicitar e 
auxilio de ios médicos fuera de las horas de consulta. 
663 6-f 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores db CABEZA, j 
de Oidos, ot Muelas. ̂  
REUMATICOS, dL & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del R e y 
Clruiano de la (¿olnta Ae Salud 
"La Balear". 
Lrtjfermed» ies de señora* y el-
eg ía en general. Ccnsuiiaa. de 1 
i S San Nicolás. 63. Teléfono 
k-8«27. 
2071 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 76, 
Itos. 
Víbm orfuarl^e. Cirugía. 
Especialista de ta Escuela de 
IjParls—en vtaa urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covauonga." 
114 E 1 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del iiospi. 
tal Número l . Consultas de 2 a 3 en 
C^Mano S2. Telefono F - 3 n 9 . 
i E n el departamento de Contabill-
j dad. se encuentra desempeñando Im-
i portante cargo ,adeaiá.s de mi amigo 
Fumlora, el no menos competente jo-
i ven Rogelio García-
' L a dirección de la obras de car-
, pintaría la desoí, peña con admirable 
'acierto el señor Justo Montero. 
Frente al departamento comercial 
j se baila el señor Mcülás C. Ma. huí 
i y tiene personal verdacieramente com-
i pétente, y de eapíritu comercial co-
I mo lo son los señoras Carlos Uamos, 
' Jesús Macbín y Angel López. 
| Todo mareba admirablemente. Hay 
aseadez en todos los departamentdtt, 
I orden y la dirección en general mar-
I cha de común acuerdo. 
E l lng¿nio posee una planta eléctri-
ca y desempeña su dirección el se-
ñor Francisco Bayona, quien ha sa-
bido conquistar el afecto de todos los 
compañeros, y la más alta conside-
ración por sus meritísimos servicios. 
Un hermoso jardín da realce y es-
plendor a la magnfflca casa de la 
Administración. Allí se puede admi-
rar el gusto con que se cultivan las 
variadas clases de flores que embal-
saman el ambiente y traen al alma 
momentos supremos con sus delica-
K.O» perfumes. 
Mucho es lo que hay que admirar 
y lo que habría que escribir ¡«ara ale-
jar impresa una clara idea do todo. 
Y por hoy punto Anal. 
Nota de duelo* 
Después de sufrida enfermedad, ha 
dejado de existir en este pueblo, el 
señor Silvio Cruz. Todos los esfuer-
zos fueron inútiles y resultó vence-
dora, como os ley natural, la voz su-
prema. 
Ayer se verificó el seípelio. el que 
resultó una verdadera demostración 
de sentimiento. 
Descanse en paz el infortunado Sil-
vio y reciban sus familiares mi más 
sentido pésame. 
Menor losionado. 
E n el día de ayer al caerle una 
puerta encima en una herraduría de 
la calle San José, sufrió la fractu-
ra de la pierna derecha el menor Mo-
.esto Artola. E l doctor Brunet, le 
practicó la primera cura. 
Su estado es grave, 
E L CORRESPONSAL. 
D e l a S a l u d 
Febrero 10. 
Probable nombramiento. 
Para cubrir una aula vacante de 
este distrito escolar se están hacien-
do activas gestiones por la Junta de 
Educación a fin de que sea nombra-
da la señorita Esperanza Dorta, muy 
querida de todo el pueblo. L a seño-
rita Dorta, de mucho tiempo ha, tiene 
auierta una aula particular en ésta, 
y sus métodos pedagógicos de ense-
ñanza son alabados por todos los pe-
rito» en el arto y refrendados por la 
satisfacción de los padres cuyos hi-
jos asisten a sus clases. 'Mucho ce-
lebraríamos el definitivo nombra-
miento; y, aunque no sea necesario, 
excitamos el celo profesional del doc-
tor Pelayo Alfonso, culto y dignísimo 
Inspector de Bejucal, para que con-
vierta en hermosa realidad los deseos 
del Presidente y mayoría de la Jun-
ta de Educación de este término. 
E l ingenio "Fajardo." 
E l día primero de los corrientes 
reanudó este Ingenio la molienda que 
tuvo que suspender a causa del mal 
tiempo. Sabemos que el acaudalado 
y experto dueño del mismo, señor Be-
nito Arxer, ha verificado esto año 
nuevas e importantes reformas, con 
lo cual, sin duda, aumentará la pro-
ducción en beneficio propio y de los 
obreros que allí encuentran resuelto 
el problema de la vida para una gran 
parte del año. 
Pésame sentido. 
Lo tributamos sinceramente al res-
petable Cura Párroco Pbtro. Manuel 
Boher, quien acaba de recibir de Ca-
taluña la triste noticia del falleci-
miento de su señora hermana María. 
Pedimos para el amigo la resigna-
ción cristiana y al padre y esposo de 
la difunta, atribulados por tan ru-
do golpe llegue el testimonio de nues-
tra condolencia. 
E l cine de Alfonso Perdomo. 
Sigue contando éxitos la empresa 
del cine que funciona los días festi-
vos en el Círculo Familiar. 
Allí se reúne todo el pueblo y las 
principales familias de nuestra peque-
ña sociedad se dan allí cita para ad-
mirar las películas que para nues-
1 tra diversión nos traen tan simpáti-
cos empresarios. 
Merecen el favor del público y el 
elogio y apoyo de la prensa por la 
fina atención que han tenido con to-
dos los corresponsales locales. 
Se lo tributamos, y decírnosles: 
¡Axielante! 
E L CORRESPONSAL. 
D e l C e n t r a ! A l a v a 
Pr¿mi9sal.'Vrfaiy3lTr3b3¡, 
Como soa muchas las personas «L 
nos preguntan que requisitos se 
cesitan pava aspirar a los prc.nioRn!; 
Trabajo y a la Vir tud , roproduc^-
nuevaíneñte las Bases del cVcm? 
mío se refieren a dicho.- • ^ premios; 
otorgarán 
E l día 12 de Enero, viernes ' se 
ofrecerá a Nuestra Señora de Gua-
dalupe una misa cantada, con el 
Santísimo expuesto, que terminará 
con la bendición. 
Se Invita a los devotos. Horas: 
las ocho. 
A. M. D. G. 
2665 11 m. y t. 
Casiiu EspiüJldg ia Habana 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 do 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi-
xo se satisfaga el Cupón número 4, 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hilos de R. A r . 
güelles. 
Rabana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teiieiro, 
Secretario. 
26-f. 
Es'to a^a'-íó de retraerrte a seguir 
exponiéndolas y refutándolas. 
¡Qué Cándidos corresponsales! 
Todo hace predecir quft la sifra, 
por estos contornos, principie pronto. 
Y a repararon la pesa del central 
I "Toledo." 
Nótase algún embullo. 
E l pueblo muéstrase altamente sa-
tisfecho de. los buenos servicios que 
.une practicando, de algún tiempo a 
esta parte, el celoso cabo de la Rural, 
señor Sorí. 
E l baile quo para el sábado 6, te-
nía anunciado el señor Guillermo Co-
lom, hubo necesidad de suspenderlo. 
Ya les comunicaré cuando piensen 
darlo. 
Secretamente se trabaja, infatiga-
blemente para el mayor lucimiento 
de una fiesta social que en breve ce-
lebrará el Rincón. 
De todo, les tendré al corriente. 
Docto: Hernando Seguí 
[ CATEDRATICO DE LA CHI-
VERSTDAD 
GAHOAMA, NAtkU T01D0S 
Pra4«o número ¡M», de 12 • ». to-
«lu* toa días, excepte Ids dcoilngoa 
Con' lt<u. y operaciones en el Uoe-
plfci Mercedes, luí es. miércoles y 
Vi e ti o* a las " de la mañana. 
12» E 1 
Dr. \ . P ) r t i c a r r e r o 
OCULISTA 
OOy&m/TAi» f / ^ K A POBRES i 
$i-00 al teca, de ta • 8 
F A R T I C L L A R E S : (ie 8 a R 
Nicolás, 52—Xbléfono A-AAST 
l c l 3 . M n t n Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 10. De 1 « I . Telttu»« 
A-7.S4T. 
117 B l 
D r . B . O y a r z ú n 
pfe de !a Clinic. de venéreo y aifl 
s de la Cae.- de Salud " l * Benéf» 
.** .1*1 Centro Gallega. 
Ultimo pT*oc«dim!?nto en la aplica 
I6r. intravenennaa del nuevo fi06 por 
t/ies C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77. A. 
112 E 1 
D Á . J J >£ A. F R E S N O 
ím.coj kiico por posición d* ia Kacui 
%á dt Medicina Cirujano del Ho«-
i*tal Vftrn 1 Consultas de t a t 
l»»n>'ilad'» nurr» 60 Tel^'ono A-4&44 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
I I I FIMO i-23¿.' l i ü i U , « 
i 9 m 26-e 
m m ALULE f *fiJLVl 
Telefono A-4156. 
Empedrado. 80. Caltoe.> 
11% E 1 
L J . D i A R A Z O Z A 
ABOGADO 
RUNA, oámer. 67 
D O C I J i L J I S G I K I J M J 
AJCOAOO 
Bireie Caja, 43. m m k - m 
U C JC i 
C O C U I P. A. VtNtl íO 
Bap«ctalut* «a -ai •nremt*da<3*« 
«•mtaiea. orinarla» y rtfllla Lo* iraca-
mían.o* oon aplica ¿o* directameat« 
•oor. las mucoaaa a '% viata -ba «| 
uretroscoplo y el datojooplo 8epa< 
r-cion de ia orina do cada rtfldn. Coa* 
ti.lia» en N«p:uno 61, bajoa d» 4 y 
tatdla a 1 Teléíono r - l l 4 i . 
u : b i 
G r a n F á s i c a de C e -
men lo P o r í l a n á m a r -
c a V D L C A i 
" E L A L M E N D A R E S " 
Hincón cuenta actualmente con un 
servicio de automóviles a Bejucal, 
magnífico. 
Pronto llevarán la línea a Quivl-
cán. 
Lector, te hablo serio: Rincón ya 
tiene carnicería. ¿Sí? Una, y muy 
buena. 
¿Sabes que este pueblo progresa 
—Más de la cuenta. 
¡Estamos en el siglo de las sor-
presas!.. . 
LUCAS SAINZ. 
D I R E C C I O N E S : 
ZULUETA, 40, ENÍRE MONTEY DRA63N3S 
Apartado 7 0 5 . Tolé l snos A 6 4 7 7 y 
F-2532. 
C 535 10-2 
POR AMENAZAS E I N S U L T O S 
Angela Arango y Rigaló, vecina de 
Industria 124, fué detenida por la Se-
creta. L a reclamaba el juez correccio 
nal de la segunda eu causa (jue se ms 
truye por amenazas e insultos. 
Para gozar de libertad provisional, 
la señora Arango pres tó fianza por 
valor de veinticinco pesos. 
D E S A P A R E C I O E L ABRIGO 
Según denuncia formulada ante la 
Secreta, el señor Cristóbal Damas y 
Coello, vecino de Infanta 3, ayer ma-
ñana dejó un abrigo negro sobre una 
mesa que existe en la casa que se cons 
truye en Lealtad 142 y al recogerlo 
momentos después, no lo encontró. 
De esta manera ha sido perjudicado 
el señor Damas Coello en la cantidad! 
de cinco centenes. 
E R A MUY D E S E A D O 
Antonio Diego y Díaz, joven que 
catéce do domicilio, fué detenido por i 
los agentes de la Policía Judicial Nar i 
ciso Blanco y Alfredo Illa. 
Este sujeto era muy solicitado. Lo | 
reclamaba en primer término, el juez 
correccional de la sección segunda, en 
causas por estafa y reyerta, y en se-
gundo lugar el juez correccional de 
la tercera por riña y . lesiones y fal-
tas. 
Diego ingresó en el Vivac. 
Diccu asi: 
Base once:—Se . 
seis premios: tres al Trabajo y ^ 
a la Vi r tud , consistentes en cien pe*!8 
cada uno. 
Doce,—A estos premios solo 
drón aspirar los vecinos del Munici' 
pió de la Habana, de uno u otio se 
xo. 
Trece.—Para solicitarlos se eleva 
rá una instancia al Presidente de u 
respectivos Jurados, fundamentandü 
los mér i tos del aspirante, instancia 
que ha de ser suscripta necesariamen 
.e por personas de reconocida resne" 
tabilidad. 
Catorce.—Estas instancias serin 
admitidas hasta el 28 uc r tore i 
1915. 
Quince.—El Jurado para la Virtud 
será p r ^ H i d o por el Excmo. y Tiúrno 
señor Obispo de, la Diócesis, y e( 
del Trabajo lo presidirá la persona 
que designe la Confederación Obre-
ra de la Habana. 
Dieciséis.—Los demás miembros 
de ambos Jurados serán elegidos 
oportunamente; por la Comisión, de 
acuerdo con los respectivos Presi-
dentes. 
Hasta aquí las Bases del Concur-
se 
Como quiera que se han presentado 
ya varias tolicitudes firmadas ex-
clusivamente por los interesados, Se 
hace saber por este medio que son 
nulas, pues conforme se índica en la 
Base trece, dichas solicitudes han de 
i r "suscriptas necesariamente por 
personas de reconocida respetabili, 
dad," y no por los interesados. 
Habana, 10 de Febrero de 1015. 
Jul ián Orbón, 
Secretario de la Comisión. 
(Animas 20.) 
E S T A F A 
A la disposición del juez correccio-
nal de ia sección segunda ingresó en 
el Vivac, detenida por los agentes 
Brignardelly y Chile, la joven An-
drea Flores Rodríguez, vecina de 
Alambique y Misión, reclamada ea 
causa por estafa. 
Abril 8. 
Seglln datos facilitaxios por el pro-
pio dueño de la finca "Central Ala-
va," señor Zulueta, y el señor Inge-
niero de la casa Pesant. de las obras 
en reparación, puede afirmarse cate-
firórlcamente, que diebo Ingrenio rea-
nudará sus trabajos de molienda el 
día 25 del actual, a más tardar, y 
provisionalmente con 150.000 arrobas 
diarias de caña; y para el 8 o el lí» 
del próximo Marzo normalizará su 
molienda con 250.000 arrobas; es de-
cir, más que antes de la catástfofe, 
dándole mayor marcha a las máqui-
nas a fin de compensar en algo el 
tiempo perdido. 
Hemos de hacer constar, que el in-
genio contaba con dos hornos, que 
por no ser necesarios estaban de re-
puesto; con ellos, que so componen 
de 4 calderas y tres más con 6 cal-
deras que no han sufrido, se empe-
zará a moler en la fecha indicada 
con un Juego de máquinas, y al co-
locar 5 grandes calderas más, que 
será cuestión de poco tiempo, pue» 
«e están realizando trabajos para ello, 
las citadas calderas compradas, al 
terminar su Instalación continuaran 
^oliendo con los dos Juegos de tra-
piches para antes tal vez del 8 en-
trante. 
Lo que en un principio de la catás-
trofe se creía fuese mayor, una vez 
limpio de escombros todo, aparece 
en mucho menos las pérdidas de lo 
que a raíz de la explosión so dijo; 
según cálculos de los directores de la 
finca, no llegan una vez terminadas 
'.as obras de reparación a la canti-
dad de sesenta mil pesos. 
Justo es hacer constar la activi- j digo, no ha de haber personas a quie-
dad desplegada y el buen cumplí- | nee entretengan mis corresponden-
mlento de los empleados en general, das? Por muy contadas que sean es-
y todos los trabajadores, para el res- tas personas de ellas hago mi público 
tablecliriento de '.a molienda- y a ellas exclusivamente me dirijo. 
E l señor Zulueta se muestra alta- ' Por lo expuesto comprenderán mía 
mente complacido y así desea hacer- ' amables con.pañeros, y disculparán 
lo constar, ante la prueba de adhe- -1 tono de broma con que en pasa-
| «dón y compañerismo de los dueños dos escritos he tratado de la conduc-
de los centrales "Santa Gertrudis." ta de ustedes. La verdad que fué sor-
"iie^cedcs,•* "Tlnguaro," "España" y prendida mi buena fe. Los tasaba on 
varias fincas más, que se han repar- ' más alto precio. Aun asi no han 
tido a pesar de los muchos compro- faltado graves rujeios que me han 
n-lsos de los mismos, dos terceras reprendido en tono acre, por perder 
partes de la caña que el Ingenio "Ala- | mi tiempo en exponer locuias, aun-
j va" tenía comprometida para esta za- | que sea para refutarlas, 
ira- Todavía no he hablado a una per-
Para terminar; la zona se muestra isona que no califique de locuras la 
altamente complacida por el hecho de conducta, realmente incomprensible, 
Que pronto ae empieza a moler, pues i de ustedes. 
es la vida de toda la comarca, y ya 
no temen a aquellas personas que 
bajo su Ignorancia y ocultando su 
nombre bajo un anónimo, so dirigen a 
otros periódicos reseñando con saña 
y mala fe, hechos y resultados que 
están muy lejos de la verdad. 
José Sánchez Maldonado. 
D e l R i n c ó n 
Febrero 5. 
E l libro "Labor Intelectual." 
Por expresa voluntad de mi buen 
amigo José Córdova, hijo, hace acto 
de presencia en mi humilde hogar, 
alegrando a sus moradores, el precio-
so libro cuyo sugestivo título sirve 
de epígrafe a estas mal hilvanadas 
líneas. 
Mis lectores sabrán ser benevolen-
tes para el debutante crítico litera-
rio. ¿ . . . ? No. . . 
MI deseo único es hacer constar 
que he leído con delectación el Ins-
tructivo libro de Saturnino Escoto 
Carrión, no analizando sus virtudes 
y defectos porque en puridad de ver-
dad desconozco completamente la 
crítica literaria. 
Aquí, dicho seo de paso, tengo ami-
gos CÍUO podíai hacerlo sin gran es-
fuerzo mental. 
Yo soy demasiado torpe. 
"Labor Intelectual" viene a llenar 
un gran vacío; a saciar una aspira-
ción legítima-
Su autor es un modestísimo hom-
bre de color, que ha brillado con luz 
propia en diferentes campos de ac-
ción. 
Escoto Carrión, al Igual que Carlos 
Martí, han hecho un gran bien a Cu-
ba: yo contribuiría a Inmortalizar-
les. Bien merecen una estatua. 
Tanto la obra de aSturnlno Escoto, 
como la del Ilustrado periodista Mar-
tí, tienen un valor Inapreciable. 
Hoy motiva estas pobres líneas, el 
libro "Labor Intelectual," que es el 
que acabo de leer complacidísimo. 
Yo quiisera extenderme más en es-
te trabajo, pero no lo hago porque 
un gran presentimiento domina mi 
espíritu nervioso. 
Impide también que yo termino es-
te arduo trabajo a mi falta de fe 
en mí mismo, y a lo desengañado que 
estoy a mi literatura. 
Hace tiempo que padezco esa en-
fermedad mental o manía, casi In-
curable, que excita a loe jóvenes a 
escribir; pero jamás he creído en la 
utilidad de mis escritos. 
Lo que he hecho es servir diligen-
te y honradamente los intereses do 
este importante rotativo en Rincón. 
Mi justificación está, pues, en pro-
curar por todos los medios posibles, 
que mis correspondencias sean adap-
tables a la sabia y cultísima doctrina 
de este periódico, para quien gustosa-
mente i redacto; y en que ya que no 
inetruyo a mis lectores, les de agra-
dables pasatiempos. 
En Rincón, toda persona que lea 
sabe más que yo, y toda persona que 
sabe un poquito menos, no no sabe 
leer tampoco, o no quiere fatigarse 
leyendo- Me falta, pues, el público a 
quien engañar, pero ¿por qué, me 
J U D I C M L - S E C R E T A 
¡QUE L A V A N D E R A ! 
Hace algunos días Alfonso L . Fors, 
agente de la Policía Judicial, detuvo 
a una señora de bastante edad, viuda 
y vecina de la calle Paula, contra 
quien pesaban distintas acusaciones 
por el delito de estafa. E s a respeta-
ble señora acostumbraba a presen-
tarse en las casas de esta ciudad ofre 
ciendo sus servicios como lavandera 
para después apropia) y dispo-i 
ner de la ropa que le era entregada. 
No es el único caso de esta especie 
que conocemos. 
L a policía Judicial tuvo conoci-
miento tmbién de otro, quizás más 
importante que el primero; pero afor-
tunadamente, la autora se encuentra 
ya en poder de las autoridades. 
Nómbrase Amparo Pedroso o Pilo-
to o Petrona Padrón Piloto, vive en 
Omoa 35, y se la acusa de haber es-
tafado ropas por valor de ciento se-
senta y cinco pesos a las siguientes 
personas: Sr. Domingo Vázquez, de 
Monte 453 señora Amparo Seina 
Arrufat, de Consulado 51 y señor Ja-
cinto Vázquez, de Apodaca 63. 
L a acusan también la Casa "Sin-
ger" de la estafa de dos máquinas 
de coser valuadas en cien pesos, y el 
señor Sabás Labrador, de San Ra-
fael 143, de haberle estafado una ca-
dena con su medalla. 
Esta tan bautizada como peligrosa 
lavandera fué detenida por los agen-
tes Brignardelly y Saborido, siendo 
remitida al Vivac. 
A P A G A R L A S F A L T A S 
E l agente judicial J . R. Oliva, detu-
vo a Ricardo Ca^al Vila, de Inquisi-
dor 19, individuo aquien recla-
maba el juez correccional de Isla de 
Pinos en causa por faltas. 
Casal Vlla ingresó en el Vivac, 
UN 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
• curan la Impotencia a cualquier edad. 
•Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. J 
I I N I Ü R A T R A N C E S A V E n a t n 
U MEJOR í MUS SEHGILU DE 1PLIC1R 
De v^nfa en las principales F a r m \ c i a s y Dro¿uerfaL$ 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
Í P O R - q U E - M E - S í l L V E - t N f \ I S N E ! 
E R O I I D E 1 9 1 5 
A L A R I A 
T K / O 
C 278 
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H A B A N E R A S 
do Infartai* 
Una graciola vecinil 
' f f f f ^ T f^r^011 el simpático con-
21 Se ¡os remordimientoa cnaiido, ¿rere de La ^scusión, que es Emiba 
í c n con el ace^o do rc^v.^.on | aa Gonzaiez y Calzadüia y cuya ma-
- escucharlas de V/ra ô ha sido pedida por el joven Luis 
seSr'Vrancisco González Díaz. 
ifnv ciert0' i j-t 
fn' lo <&* ,11fi perdí!... _ 
• uv̂ s or'rfir,;7,f'f1r>vos fueron, 
• t . norte, el Sa"̂ 'a*ro Ml-
^or^nefo v director de la h*r-
fin/'a v ^or otra, el conocido 
.Tnflti nel-ts: -
c-,aTro f.ioi"Mô  rnatínal 
!„« rio! ««jísoít». 
loá excursionis-
mo iV '« 
1̂  doi; 
jOué numerosos 
ôcíT do •RuP"',",Vf̂ . M*1^ Váz-
i ê S^í'?. r!r?«<*i»»a 0«^+<? de 
i(1fl7 Moría Martínez do TTvMwi. 
(ie Cbahau V Püqr ^orfín do 
ron l̂ R soñovitas ^aría "Ro-
Wfaría Frnn«>isca G^a '̂a Cá-
,ra Rosita TTr>»i7U. M r̂o-nt P.̂ vre-
Fioî n™ Rteinhorf,. Tsqhoiifa Tlr-
w Tomas'ta C'-,oV,!'1i v lí,c' +res 
l^^ras Solís, Adolfina, Loló y 
¡Vntrp 1"S ro^ollpvns. ^̂ "ticio'o jVTi-
nrk. po0'""'1" M«»»rlQZ, A-n+orn'o 
í,n,,,.7 .Tnonnírt np1íit<5t .Tntsó T7-
lor nar<»íco','tq. A-»>fiivo ííonfcívo. 
ppin rlp ^'•q "Fc+̂ ôrt ,Tnvir>orlQ-
Unn/leyra, Antonio Santeiro, Juan 
jy p| v<« pvnrpsoHr» romrmfíovo. p! 
hn-rpInT P'"" rin« o lo 1-ioiT) rio! q]-
paca do fTÍTT?í>Ti/̂ i r?.-» p../>'̂ -'«Tt/.lo 
un h^d^'s nuevas galas de 
[OmO míe lo in<=v>íi'ó er« ílnofi.Q 
líiarir» nilP PS pnpctvr» Tin ĉnoíl Iri 
[i'oya de Cuba y la de la mujer cu-
Ina. 
(̂5*11̂0 onorfiirio. plo^np^tí^ímo. 
];Por oup el amifo. ohp tan tn'en 
IM» v tan hermoíso psoriKe. no nos 
pía con una descripción del pa-
lo? 
|Sem. pava los que no asistimos, 
Mío desou'te. 
[Créalo el señor González Díaz. 
iDías. 
ISnn hrtv los dp lina rUi"ia. 
|Me refiero a la gp^ r̂a Mi ría í̂ 11-
Faes, la distinguida esnosa del 
inoculo caballero Tern̂ cio Plá, na-
qnien tiene el cronista un salu-
jTamliî n está de días su híia. la 
porita María Julia Arenal, tan be-
tan srraciosa. 
lOtra Julia. 
[Es Jul'ta Hevmann. la interesante 
ñ̂m-a del amifro excelente y que-
íisimo Manolo Menéndez Toires. a 
que va con estas líneas la expre-
0" He mis me.iovos deseos. 
Todos por su felicidad. 
Enhorabuena! 
Será animado el Carnaval. 
Muchos son los pruyecios que Re 
agitan entre elementos de nuestra al-, 
ta sociedad a fin de que reme en los ' CÍOn dlaria-
salones la alegría de la careta. 
Ayer en Miramar, ya en ias pos-
trimerías del té, se hablaba de todos 
ios preparativos que vienen haciéa-
w "i1"6 Un ffrupo simpático. 
Habrá, con seguridad, asaltos. 
Y para inaugurarlos se ha elegí-, 
üo, con la autorización consigaienté, i 
la residencia presidencial. 
PAYRET.— Cine Santos y Articas, 
"La dama de Billete perfumado." "De 
galeote a marinero." "Las pildoras 
del amor" y un variado repertorio 
del dueto "Les Spinellis." 
ACTUALIDADES.—Cine, canto y 
baile por la aplaudida Lolita Gómez. 
ALHAMBRFA.—"Aliados y alema-
nes." 'El famoso Gaciquidez o bode-
gruero y empresario" y "La Repúbli-
ca de los fresco? 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cine v grandes 
números atractivos de variedad y fun-
Falta solo fijar el día. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Perdido en la ob¿<niridad" y "La re-
vancha." • 
NACIONAL. — Prado y Drago-
j nes. (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "Alma Feroz." "Tres mujeres 
Pero aunque es punto éste que que-1para ^ marido" y "La Instantáneo." 
dará resuelto de un momento a otro! 
casi me atrevería a asegurar que se i LARA.—"Las borrascas de la vi-
acordará darlo el lunes próximo. ^ "E1 señor está de caza." 
Nada más acertado. 
Se habla de un baile de trajes en 
una elegante casa del Tulipán. 
Al Casino Español, on sus tres 
bailes de disfraz, afluirá un gran 
contingente de nuestra sociedad. 
Sé de una comparsa que asistirá. 
Es numerosa, con bonitos trajes y 
formada por jóvenes y señoritas, en 
parejas. \ 
El clon del primer baile. 
Seguro. 
Un saludo. 
Que es de bienvenida afectuosa. 
Recíbalo la bella señorita Otilia 
Llata, que llegó ayer de Nueva York, 
a bordo del vapor Calamares, 
compañía de su hermana. 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "A merced de 
las olas," "La reja." "Veneno mor-
tal" y "Alberto no puede cstomu-
dar.'» 
MAXIM. — Prado y Animas. 
"Flor de Muerte" y "El Buhonao" o: 
"El Camelot de París." 
PRADO.—"El derecho del hierro" 
y "La muchacha de capri." 
L o s f r í o s r e a p a r e c i e r o n 
y ofrecen grandes 
pe igros para !a sa-
lud, cuando no nos aprestamos a la defensa = = = = = = = = = ^ ^ 
E L E N C A N T O , la casa m i s grande de la R e p ú b l i c a , pone a la d i s p o s i c i ó n del 
púb l i co u i a cantidad enorme de a r t í c u l o s de abrigo confeccionados, as í como 
T E L A S de lo mas se!ecto, a precios de verdadera l iqu idac ión . 
P R E C I O S D E T I E M P O S D E G U E R R A 
L o que desea E L E N C A N T O es vender en este raes todas sus existencias de la 
E s t a c i ó n , s in reparar en precios. N o olviden las damas las ventajas que siempre 
ha ofrecido y cumplid j E L E N C A N T O , en sus liquidaciones. 
" E L E N C A N T O " , S O L I S , H E R M A N D Y C O M P . 
= = = = = = = = = = G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
N O T A . 
Nuestro Departamento de telas blancas sigue vendiendo sus artículos de Creas, 
Warandoles, Olanes, Cutrés, etc., a precios de importación, y con descuen-
tos especiales por cantidad. 
" L A Z A R Z U E L A 
Es ésta Emelina, igualmente bella, 
quien viene en unión del joven y dis-
tinguido caballero noruego con quien 
acaba de contraer matrimonio en la 
gran metrópoli americana. 
Los distinguidos viajeros tienen el 
propósito de nasar en nuestra ciudad 
una temporada. 
Regresarán después a Nueva York. 
* 
* * 
En la Víbora. 
Allí, en la casa de la calle de San-
ta Catalina número 12, ha fijado cu 
residencia la señora María del Ba-
rrio en unión de su encantadora lu-
ja, Maria Julia Bernal. 
Señalados están como sus días de 
recibo los sábados primeros de mes. 
Traslado a sus amistades. 
* 
* * 
Próxima está una boda. 
Me refiero a la de una señorita tan 
graciosa como Sofía Baranda y He-
chevarría y un joven tan correcto co-
mo Máximo Iglesias y López. 1 
Ha sido dispuesta para el penúlti-
mo sábado de mes, a las nueve do 
la noche, en la parroquia del Veda-
do, apadrinándola el amigo tan po-
pular y tan simpático Enrique Al-
dabó y su distinguida esposa, la se-
ñora Juanita Guerrero de Aldabó, 
en fepi'esentación ésta de la respe-
table madre del novio, la señora Te-
resa Lónez Viuda de Iglesias, que se 
bn^a ausente. . 
Tpst'>ns. 
Desifnados han sidê  por parte de 
la novia p1 doctor Anfir̂ l Gnrcía Va-
lle jo, el licenciado Emilio Itrlesias y 
Poderoso atractivo. 
Saldamos sin reparar precio. 
Cuellos de piel, chales de seda y 
en todos los sombreros y adornos para 
i los mismos. Surtido completo de ma 
rabú 
sía. 
de piel, y botones de fanta-
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
P i d a n C h o c o l a t e / W s t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r a 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
W m EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda promitad 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cnba, ¿2. de 3 a 5. 
Robes S. (litapeaun a í 
— 
^ O'Eellli, 83. ftl. A-?.9II 
1 
De amor. 
iViene la noticia de Guanabacoa. un compañero de redacción tan que 
Para: 
R E U N I O N E S , 
B A U T I Z O S , 
B O D A S . 
Buen ^ervicio de: 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
D U L C E S . 
Vinos finos franceses, de Bordona y Bordeaux. 
Estuches de bombones suizos. 
"LA FLOR C l I B i N r . M m y San J a s é . 
rido como el señor José M. Garri-
do. 
Y, por el novio, los señores Fran-
cisco Menéndez y Alejandro Coi-ral y 
el Hermano José Casiano, del Cole-
gio La Salle. 
Boda simpática. 
1 
La fiesta de esta noche. 
• Fiesta en honor de las triunfado-
ras del Certamen de Belleza de Cn-
ba v América que tendrá celebración 
en Miramar con el programa ya da-
do a conocer. 
Solo se suprimirá del mismo la 
narte de la entrega de regalos a Ja 
R<"*na. 
One se hará partiVul a miente. 
A la ^elflda en el iardín sncvlprá, 
onmn (míio«ro rlp la fiesta, un baile en 
e\ pniór. rio M i n i a r nava él míe se 
Vpti Vê Vin íTiTrUô íones especiales. 
Baile de P í̂nneta. 
Enrique FONTAN1LLS 
C a r n e t - S a ! o n 
¡ Carnaval:... 
Ya estamos en plena temporada 
carnavalesca, podemos decir. 
E l domingo es el primer día. 
Ya las sociedades capitalinas tie-
nen organizadas las series de bailes, 
con las cuales, en esta, época alegre 
del año proporcionan noches bulli-
ciosas y de agradables esparcimien-
tos a la sociedad habanera. 
Todas ellas, esparnzadas en que el 
dios Exito coronará sus esfuerzos 
presentando a la juventud bailadora 
buenas fiestas, no han omitido gastos 
para recibir al dios de la careta, de 
ia risa y de la burla. 
Conocemos sociedades que anti-
cipándose a esa fecha celebraron ale-
gres y concurridos bailes. 
Esta noche, por ejemplo, "La 
Unión del Vedado" celebra su primer 
baile. 
El sábado "La Unión Fraternal" 
y el Centro. El 'domingo el Club Ca-
ridad $ el Botón Rojo, y el lunes, se-
gundo día de Carnaval, el Club Be-
néfico, que celebrará una fiesta es-
pléndida 
Asistiremos a estas fiestas alegres 
de CaraavaJ, 
Nota amorosa. 
Vamos a referirnos a una simpá-
tica y muy conocida parejita, muy 
distinguida y apreciada en la buena 
sociedad habanera. 
Ella es la graciosa y muy intere-
sante señorita Mría Luisa de la To-
rre y el muy correcto y estimado jo-
ven Miguel Angel Novoa. 
Pues bien, esta enamorada parejita 
empiezan a ver sus más vehementes 
deseos de unión confirmados. 
En la pasada semana, por su pa-
dre, el distinguido caballero doctor 
Patricio de la Torre, ha cedido la ma-
no de su queridísima hija al afortu-
nado joven Miguel Angel. 
Tenemos noticias que la boda no 
se hará esperar. 
Nos alegraremos sea pronto. 
No es esta sola la nota 
de que conocemos 
AOTBTRft 
S E S I E M T E . V n A L P O R 
Q U E Q U I E R E T O H E 
/ w r o i A h A R O U E Z 
chable y cumplico caballero, expresr 
amorosa , dente de la Sociedad "Unión Frater-
Otra parejita, que por habérnoslo | ^un cuaildo ^ 0frecc seri0 pel¡. 
suplicado, hasta tanto llenen las for- , gl.0( pero la moleSta enfermedad que 
malidades de Mana Luisa y Miguel dece hace ue mucho lo iamentc-, 
Angel, ocultamos sus nombres, tam-
" l a Casa Quíntand 
bién dentro de muy pronto realizarán 
ese acto. 
Ella es una agraciada y espiritual 
señorita de la calle de Compostela, 
próximo al Archivo Nacional, y él un 
joven miembro importante de una de 
nuestras mejores agrupaciones 
Nuestro mayor deseo es que pronto l 
se restablezca tan fino y delicado ami 
go. 
Entre nosotros. 
Lo está desde el lunes- una distin- ¡ 
guida y respetable familia pertene 
Deseamos igualmente que pronto 1 "ente a lo mejor de la sociedad re-
podamos dar sus nombres y asistir a mediana E l distinguido caballero 
su boda, que ha de ser suntuosa y! Rafael Ropo, su estimada esposa y 
elegante fiU ^̂ na e ilustrada hija, la señorita 
Enfermo. | María Julia Rojo. 
Lo está desde hace días un amigo j Grat.a estancia le deseamos en es-
nuestro muy distinguido. | *^ capital. 
E l señor Francisco Valdés, inta-1 Agustín Bruno. 
A B A N I C O " V O L A N T A 99 
^ U t B L E , P U A A R T I S T I C A 
R O S ^ ( S O U O A 
^ A U A r s O - T ; A . ^ 2 7 2 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
íos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lampins 
T R T f i i i í Y E m ^ 
i B p o t e n c i a , P é r d i d a s temi iM» 
les, Et ter í l idad» V e n é r e o , Si» 
filU y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s » 
Coo^altas de 11 a l y de 4 a d 
49 . H A B A N A , 49 
par» kM »o*r«ft S« tjé •# 
Su3lr3Í3ii G j s i l i ü a 
LA POLICIA JUDICIAL PRESTA 
UN BUEN SERVICIO 
A virtud de una denuncia formu-
lada en la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, de que tino de los depósitos de 
materiales de la Compañía del Al-
cantarillado, se venía efectuando des-
de hace tiempo turtos de cajas de 
gasolina, fueron comisionados los 
agentes Vickes y Blanco para que in-
vestigaran los hechos. 
Dichos agentes, después de múlti-
ples pesquisas, lograron saber que la 
gasolina era sustraída por Claudio 
Flores Morales, el cual se la vendía 
a José Fernández Pardo, dueño del 
café "La Diana." 
Las latas sustraídas ascienden a 
cincuenta, valuadas en ciento setenta 
i y cinco pesos. 
Los referidos agentes detuvieron 
I anoche a Flores y Fernández, quie-
I nes fueron presentados al Juzgado j 
i de «ruar̂ ú»- J 
PIMMflM CJTIJTIUÍ 
PIDA ^ aTalC^Cí 
i a ^ ¡ R A N A t ^ A 
J U A M n ^ P ^ A D A L V O B I S P O 2 ^ Y 2 6 . 
Es el abanico proferido de las damas, porque sus paisajes de sedi, 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las énocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de* la República y al 
por mayor en el almacén db La mrus rial Abaniquera —Calvet y .¿pez 
fábrica: Cerro, 475. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
c- -6T8,,,_lw_..r_ Id;? 6t-8 
A b a n i c o A v i a d o r 
rr J.11U1íím?llPOveda<1 Par!l fies tas de Aviación, con ios retraía i 
Hedilla, Rosillo, Piñeiro y Parla. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE LA REPUBLICA 
Al por mayor, en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
de López y Amell. S. en C. 
CUBA 98, A, TELEFONO: A-5443. 
C 382 alt 10t.-21 
UN EMBARGO 
Ranchrelo, Febrero 10. 
Cumpliendo los artículos 203 v 211 
tecientos noventa y siete pesos cua-
renta centavos, que adeuda por ra 
partimiento especial para construc 
* mn. 
embargar los producto, mo pasajes y¡ negó'a'l irmárTi a ^ d T einíSffQ 
fletes de hoy y días sucesivos de la haciéndolo dos testigos al efecto e* 
empinsa del ferrocarril Cuban Con-1 cumplimiento del artículo 211. 
tral, hasta cubnr la suma de mil se-1 CASAÑAS. 
de la Ley sobre impuestos muiucipa-1 ción aceras, acordado por *stc Ayr 
les, se procedió en el día de hoy a¡ tamiento. El jefe de la Estación, 




N o t a s a l a i r e 
I,a bandera del ''Fe" ; feaUffidOTa « » l i « ^ S e í ^ ^ S ^ i n S t í M ^ t o , 
Los rojos están ^ e " ¿cl'¿a"zo ' tiene miedo. 
la camisa al ™"P0 ' coan<,;4n el Club no puedan tomar parte en el desafío En cuanto al "Almondares" ios que hoy día tiene en actiou ^ r e <!ue cn mami!11,j 0 seiln Cabrera y 
aZS; • 1.1 « » r l L último, Ies de- Si Romañach y Calvo no juesan, ^ Almeida, no se duermen, y están se-
El juego ^ ' f ' ^ ^ ' ™ b a s o 1,:,11 d Habana pierde mucho de su Corta-! Euros cn su triunfo. 
m ^ ? r . ¿ E r a r i o 1 1 ^ y acometividad, y esto es una ¡ por todo lo alto, pues de lo 
están perdidos, y no quieren echar a, 
j .'.u;ma Vim-a su hermosa la-i 
desgracia. 
hor    l  i Pero a pesar de esU desgracia, Mi-
C duAnte todo el Campeonato. guel Angel, no se achica, y hará to-
Fl inffíeso de los exdefensores de! do lo posible por derrotar a su ater-
ía bandera "ñiquita," según mi hu-n j no y terrible rival, 
amigo Massaguer, los yankis Webs- pava defender la ensena roja, 
ter v Handy, ba hecho del club "Al-1 cuenta y tiene confianza cn ello a 
mandares" una fortaleza inexpug-1 los pitchers Pareda y Acostica, que 
nable ' j son buenos, y en caso apurado vcl 
No solamente este hecho es el que 
ha puesto en cuidado a Miguel An-
gel, el "manager" rojo, sino la des-
gracia de que dos de sus buenos ju-
gadores, Jacinto Calvo y Tomá-í lío-
verá a poner en juego a Palmero o 
Padrón. 
En cuanto a "Une up" cuenta con 
Mérito, Marsans, Aragón, Seigle, 
Padrón. Tomás Calvo, "Papo" y oaos 
tnañach, se encuentren'lesionados y i gallos tapados. 
Es decir que el "match" de hoy, es 
un juego de "potencia a potencia,"' y 
hasta después de las 5 p. m., cn que 
veremos caras alegres y caras tris-
tes. 
¿Y de los "excursionistas" Qué? 
Pues nada pensando en el viaje de 
"recreo," en su nuevo traje, y en los 
"tres diarios," que es lo más impor-
tante, y mientras tanto se prepara 
este ci'onista a recoger la bandera 
feísta, la champeonablc de 191 o, y 
mandarla al Museo Nacional, como 
recuerdo de lo quo fué el Club "Fe." 
Ramón S. MENDOZA. 
F O F - B A L L A S S O C I A T I O N 
EL PARTIDO DEL DOMINGO UL-] Con esto se ha solucionado uno de] Con este aliciente creemos que los 
TIMO ' ̂ os feran(les problemas del "íoot-ball" fanáticos invadirán los terrenos de 
El tan cacareado partido que de-¡ la cuestión Ue los arbitros. De aquí i "La Cervecera Internacional." 
bía'celebrarse el domingo último en: en adelante no hacen ninguna falta. Es probable que en el campo del 
Puentes Grandes, campo del "Hispa- ¿Para qué? Si viene un Tribunal de ¡ "Euskeria" juegue el segundo equi-
" Protestas a desautorizarlos, vale más | po un partido de práctica con el fuer-
que los árbitros entreguen el pito a, te "team" del Colegio "La Salle." 
ese Tribunal y se queden tranquila-1 LOS CALAMARES EN SU TINTA 
c 
LOS C U E S 
i 
(Viene de la primera BOSQUEJO HISTORICO 
IV 
Antes de seguir adelante es bueno [ 
rendir un tributo a Un benefactor de \ 
la Habana, catalán, natural de Lérida, 
y cuya memoria es acreedora a que ¡ 
le] Ayuntamiento la perpetuase dando ; 
el nombre de Sanfeliú a una de las la estudiantina Femma, que dirip 
calles de la ciudad. He aquí lo que una j La Colonia Española de Camagüey va de progreso c.n progreso, de éxito | señorita Montan 
no," entre este Club y el "Euskoria," 
fué suspendido a causa del pésimo 
estado del campo, consecuencia del 
torrencial aguacero del día anterior. 
A la bora anunciada, a pesar de la 
inclemencia del tiempo, nuínei-osos 
fanáticos invadían los terrenos de 
"foot-ball" de la "Cervecera Interna-
cional," esperando la llegada del se-
ñor Referée, quien tenía que decidir 
la suspensión del juego. 
Llegó el señor Juan Más, arbitro 
designado por el "Unión R. C. el 
Obscuridades" no ve en todos los 
lados, nada más que "meteduras do 
patas" y "bravas." Sin embargo, hay 
algunas veces, que se le ocurre lim-
piar los espejuelos, que ve más de 
la cuenta; como son: jugadas colosa 
les, "grandes" jugadas, etc., etc. Pe-
ro lo que más le,llama la atención es 
la afluencia de público y las confe-
siones que lo hacen los fanáticos. 
Razón tenía quien dijo, que "los 
mente en casa. 
No sabemos si dicho fallo será de-
finitivo; pues según nuestra humilde 
opinión, es anti-reglamentario. 
LA REGLA J7a. por qué se rige el 
Concurso "Copa Orr," dice: 
"Se admitirán protestas solamen-
te por motivo de malas condiciones de 
los terrenos, por inhabilitaciónj de 
los jugadores y por aplicación erró-
cual, una vez reconocido el campo, j nea de las reglas del Concurso o «leí 
suspendió el juego levantando la co-l Juego; desestimándose las que se ba-¡ calamares en su t in ta" . . . 
rrespondiente acta, que firmó junta- sen sobre apreciaciones de hechos por | CONCURSO DE SEGUNDOS EQUI-
el árbitro." POS 
Y el "Rovers" empieza su informe | Se rumora que uno de los Clubs 
diciendo: más fuertes de "foot-ball" piensa or-
"Protestamos este juego por la in- j ganizar un Concurso de Segundos 
competencia del "Referre" Y para ¡ Equipos, para que éstos se disputen 
demostrar la tal incompetencia, cita • una Copa de Plata que donará una 
a continuación varias decisiones del | importante Compañía industrial, 
"referee" que éste en su informe de- j Van a estar en grande los juga-
muestra lo reglamentario de las mis- j dores de Segundos Equipos. Van a 
mas. | tener no solamente su Copa de Pía-
mente con los dos Capitanes 
Algunos jugadores y público ise 
quedaron practicando y la mayoría 
regrosaron a la Habana en espera de 
"tiempos mejores." 
El "Consejo" de la Honorable, de-
cidirá la fecha en que ha de cele-
brarse el partido suspendido. 
LA PROTESTA DEL "ROVERS A. 
C." 
El día 5 del actual, se reunió el 
Tribunal de Protestas, para decidir 
la protesta formulada por los ingle-
ses del partido "Rovers-Racing" ce-
lebrado el día 0 de Enero. 
Una voz conocidos los informes 
presentados por el "Rovers" y por 
el "referee" que actuó en dicho par-
tido, el Tribunal, haciendo caso omi-
£o do) informe del "referee" y aten-
niéndüse al presentado por la asocia-
ción protestante, falló sobre poco 
aiás o menos lo siguiente: 
"Que en el intermedio del partido 
que se celebrará el próximo domin-
ólo 14 del actual, entre "Racing" y 
"Rovers" se jueguen diez minutos al 
principio de los cuales tirará el "Ra-
cing"^ un "free-kick" en vez del "pe-
nalty" con que fué castigado el "Ro-
vers" en el partido que motivó la pro-
testa. Entrando con la apuntación de 
2 "goals" el "Rovers" por uno el "Ra-
cing" el que gane en ose partido se 
apuntará los dos puntos. 
Con el fallo dado por el Tribunal de 
Protestas, en lo sucesivo el Club que 
pierda un partido es porque quiere. 
No tiene más que protestar v ten-
ga la seguridad que e] Tribunal hará 
t-aío a su informe y no al riel "re-
lé ice." 
Y termina su famoso informe el I ta, sino también sus medallitas 
"Rovers," diciendo: Lo peor es que a algunos jugado-
"La Junta debe fijarse en que nos-i res de primer equipo, les dé envidia 
otros no protestamos una decisión del tanta ganga y pasen a jugar a se-
referee; pero si, su probada incom-' gundos equipos. 
petencia." Las medallas serán de plata y las 
Creemos que la cosa está bien cía-1 dona "El Partenón," la popular casa ¡ ia hermana benofactora doña Sebas 




Pronunciara el general Frey* yenci 
Andrade un discurso al efeeC, " fl,f 
proclamación. 
Tomarán parte en la gran fiea, 
! Orfeón Gallego, el Orfeón Otat 
revista farmacéutica dijo de este be-
nefactor: 
"De los farmacéuticos laboriosos y 
antiguos de la Habana lo fué don Pe-
dro Sanfeliú, que murió en 29 de 
Octubre de^lSSÍ). a la edad de 64 años 
rico en apreciabilísimas virtudes. Na-
cido en Lérida, vino a la Habana bas-
tante joven. Dueño del establecimien-
to de farmacia conocido hoy por San-
en éxito, de triunfo en triunfo. Lys fotografías que publicamos son to 
mudas del magnífico sanatorio que sostiene. Es una casa de salud 
superiorísáma que rivaliza con 1 as mejores. El edificio de la Admi-
nistración es soberbie; el pabelló n de cirugía y medicina, es elegante, 
amplio, cómodo, espacioso; y el pabellón para señoras—cuya, funda-
ción merece los aplausos más ca lurosos —es magnífico, Envíabos a 
aquella Colonia Españ0la nuestra felicitación. 
gran teatro Tacón a beneficio de los ta R a, en la calle de Mercaderes, j fondos (le la Beneficencia Catalana y 
dio alh pruebas de su generosidad y según los periódicos de aquella época 
excelente alma. A sn trabajo y hon-| constit ó ̂  aconteCÍmiento social. 
radez se lo debió todo. 
Habiendo fallecido sus dos hijos, ¡ tuvo la BoneV1Ctínc¡a Catalana has 
instituyo por herederos a los pobres,1 ^ 
a los Asilos de Beneficencia y h los 
templas consagrados al cuíco divino 
1852 don Francisco Martí Torrents, 
de 1852 a 1853 don José Llanusa, de 
1853 a 1854 don José Canela Raven-
tós, de 1854 a 1855 don José Viiar, de 
1855 a 1856 don Ramón Vila Fen-er, 
de 1856 a 1857 don José Gener Guasc 
ta 1875, cuyos nombres quiero dejar i Guasch, de 1857 a 1858 don Francis-
He aquí ahora la lista de presidentes 
^np.u^ tui ̂ grauos ai emeo uiv.uu., gu memov¡a sino poi.que corresponden : Lorenzo Pe( 
A la Casa de Beneficencia egoseten-i a onas de alta significac¡ón so-i don Francií 
de Guadalupe, para que con sus rédi-
tos se dijera la misa de once los días 
festivos en aquel templo y no se olvi-
dó do los vecinos que le acompañaron 
durante su enfermedafi. El entierro 
de su cadáver fué patético. Veinticua-
tro pobres le siguieron hasta la Casa 
de Beneficencia donde los educandos 
de ambos sexos de ese asilo, con divi-
sas negras y velas encendidas le re-
cibieron, acompañando el responso que 
Un notable cuarteto intern 
piezas escogidas; el duetto F! 
Saballa cantará canciones cuba 
La Banda Municipal, cedida i 
Alcalde, ejecutará valiosas obr 
El maestro José María Rivas 
fesor de armas de la Sala del (. 
Español organiza para la fiesta de 
proclamación unas luchas grecos 
ñas y de jut jatsu. 
Habrá, además, otros númeroi 
teresantes. 
Los palcos valen un centén, y 
entradas con asiento, cincuenta i 
tavos. 
EN LA TROPICAL 
SI conocido caballero Julio Bla 
Herrera ofrecerá el lunes—a las 
tro p. m.—un luch en los jardines 
La Tropical a la Reina y a iasll 
mas. 
TE CHAMPAGNE 
El martes obsequiará Manolo! 
consignados no solo como tributo ajeo Vila Mestres. de 1858 a 1859 don 
dro Creus. de 1859 a 1860 
» pers    mn io  ¡ n  rrancisco Vila Mestres, de 1860 
ta nul pesos; dos mil a la A r c h í n 1861 don juan Cunill, de 1851 a 
A „ l i „ ¿ C ™ ™ ? } ? ^!lr0Saitarse una brillante posición y que con 11862 don Francisco Andreu, de 1862 
su trabajo, su saber o su actividad i a 1863 don Francisco Viñals, de 1863 
enaltecieron el buen nombre de Cata-¡ a 1864 don José Andreu. de 1864 a 
luña fuera de Cataluña. He aquí la 11865 don Antonio Gilí Raventós, de i 
relación: 11865 a 1866 don José Font, de 1866 pez, el propietario de "Miramar 
Año 1841 a 1842 don Francisco I a 1867 clon Jaime Partagás. do 1867 | Purita Riverol y a sus compañí 
Ventosa, de 1842 a 1843 don Joaquín a 1868 don Agustín B. Ferrán. de | con un te champagne que, sm (hl 
Andreu, de 1843 a 1̂ 44 don Onofre 1868 a 1869 don Juan Veguer, ríe 1869 1 alguna, ha de resultar espléndii 
Viada, de 1844 a 1845 don Salvador ; a 1870 don Joaquín Froixas, de 1870 i ENTUSIASMO 
Samá, de 1845 a 1846 don Isidro Si-; a 1871 don Lorenzo Pedro, de 1871 I Espérase que, dado el entusi 
cart. de 1846 a 1847 don Antonio Mo-| a 1872 don León Lleó, de 1872 a 1873 i que existe para festejar a la 


























en su capilla se le cantó y continúan-| to' d 1848 a 1849 d Antonio de 1874 don Francisco Rosoli Suariz y i gunas colectividades confibuya'n 
do con el cadáver al Cementerio. Fue 
sepultado en la bóveda de la Her-
mandad citada, a la que también legó 
Sola (Marsical de Campo,) de 1849 a j de 1874 a 1875 don Francisco Viñals. 
1850 don Miguel Viada, de 1850 ai 
1851 don Ramón Medina, de 1851 af C. M. 
modo efectivo a dar mayor brillul 
i ^ los festejos que se organizan. 
| premios y donaciones. 
testas que se baaén sobre apreciado-¡ Ya era hora que alguno se acorda-
nes de hechos por el árbitro, mal hizo i se de los "segundones'' quo hasta la 
el Tribunal de protestas, fallar un j fecha lo único que ganaban, ora eos 
caso, que no debió admitir. 1 ¡ 
Moralmente el juego aludido fué 
productos para jubibo circular 
En 6 de Mayo de 1840 don José Ge- I 
ner y Guasch y don Antonio Font y | 
corrones y patadas. Guasch se dirigieron por medio de un | 
A L SR. J. G., ¡escrito al capitán general en solici-i 
Contestando a la pi-egunta que me j tud de permiso y protección para cons-
hace usté, debo decirle, que en los i tituir con el título de Sociedad de Be-
juegos del Concurso "Copa Orr" pue-1 neficencia de Naturales de Cataluña 
de un jugador perteneciente a cual-i "una especie de cofradía o asociación: 
quiera de los Clubs contendientes, ac- puramente piadosa," y en primero de 
toar de árbitro, siempre que haya si- Agosto de 1841 en reunión general; 
do nombrado con anterioridad por celebrada en la calle de Lamparilla i 
EL PARTIDO DEL DOMINGO I un^ nodación federada. , número 2 * * * ^ t o £ to^ed*á 
Será el décimo del Concurso "Co- Kn el actual Concurso-"Copa Orr", de Beneficencia/le Naturales de Ca-
n . ^ ' ^ l ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ el "Rovers" y el "Euskeria" han nom- taluña. Dispensó muchos bienes y 
KJwSa i " T ^ T Í L » brad0 árbitros exclusivamente entre I repartió cuantiosas limosnas. El 15 de 
A1 á f m • £ w 5 l l jugadores. El "Hispano" y el Marzo de 1846 dió un baile en el Tea-
ffiSnSÍ. I r l J Z T I Z m l u ! t Z ^ "Racinl" entre los "referes" qíe ha I tro de Tacón, quo dió un producto de Hispano, beran los contendientes, el i j t • , i \ n oca ^^„^c. «i iíí rtahrAm rio 
nombrado, se encuentran incluidos al-1 7.269 pesos; y el Jo ne r eoreio ae 
i gunos jugadores pertenecientes a 1847 dió otro bailo en el salón del ex-
: otros Clubs. convento de Belén que rindió unos 
El último domingo, sin ir más le- 5,000 pesos 
I jos, iba a arbitrar el juego entre el El 21 de Enero de 1853 falleció el 
ganado por el "Rovers;' 'pero al ad-
mitirse su protesta, queda siempre 
el antecedente, al que se agarrará to-
do Club que quiera protestar un jue-
go- ^ 
Con decir que el árbitro es incom-
petente. . . :murió! 
'Rovers" y el "Racing." 
Aunque esto partido no es de nin-
gún interés, puesto que su resultado 
es sabido, tenemos de contra, los fa-
mosos diez minutos del juego protes-
tado que han despertado el "dormi-
do" interés. 
W R I G L E Y S 
"Hispano" y ol "Euskeria," el señor 
Juan Más, jugador del "Hispano" y 
árbitro nombrado por el "Racing" y 
por el "Hispano." 
Cuestión de delicadeza del "Club" 
que manda el árbitro, es mandar uno 
que no pertenezca a ninguno de los 
dos equipos que juegan; y en el Club 
que pertenece como jugador el árbi-
tro. está el aceptarlo o rechazarlo. 
Queda usted atendido. 
POR ESPAÑA 
El resultado del "match" selección 
noble catalán don Carlos Puig y Pas-
cual y en su testamento instituía he-
redera de la tercera parte del líquido 
de sus bienes a la Sociedad de Bene-
ficencia Catalana, cuya humanitaria 
institución en sesión de 6 de Febrero 
del mismo año acordó aceptar la he-
rencia. 
El 6 de Agosto de 1871 una comi-
sión compuesta de los señores José 
Andreu, Gil Gelpi. Juan Sopona, Ne-
mesio Rousart y José Rocamora pre-
sentaron un dictamen proponiendo que 
"Norte" y "Cataluña" celebrado en i se convirtiese la sociedad de Socorros j 
N O H A Y T R A I N I M G S I N 
P E P S I M G U M 
W R I G L E Y S 
P I C A S E Et i C A F E S DULCERIAS 1 F A R H A C I A S 
PüEPARADA n ya de Colonia 
^ d e i Dr. Jf lHN8flN== finas 
con ias ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BitfO Y EL PACELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 
Bilbao el día 3 de Enero, ha susci-
tado una polémica entre la prensa 
catalana y bilbaína, que no tiene tra-
zas de acabar. 
Los catalanes, parece que no se 
han conformado con la derrota de 
seis goals a uno y alegan en favor oe 
su equipo el mal estado del campo 
i y a que faltaban varios jugadores, de 
! la selección catalana. 
Los bilbaínos desmienten lo del 
i campo y dicen que en el próximo par-
¡ tido que se celebrará en Barcelona, 
¡ demostrarán que son superiores a los 
! catalanes. 
Este partido so ha jugado rn Bai'-
I celona el día 7 del actual, y no sabe-
mos el resultado del mismo. 
Ambos equipos han sido, modifica-
dos en la siguiente forma: 
Selección Catalana.— Gibert, Re-
guera, Massana (S), Prat, Casellas, 
Salvo, Monistrol, Armet, Segarra, 
Alcántara y Peris. 
Selección Vasca.—Eizaguirre, Ca-
rrasco, Arratc, Ugarte, Belauste (J. 
I f . ) , Artola, Pagaza, Legarreta, Pa-
tricio, Pichichi y Belauste (R.) 
En el partido celebrado el día 17 
de Enero entre el "Athletic" de Bil-
bao y el "Racing" de Irún. quedaron 
empatados a dos "goals." A pesar de 
esto sigue a la cabeza el "Athletic" 
con dos puntos de ventaja sobre el 
"Racing," con lo que se puede ase-
gurar que será el Campeón del Nor-
te. 
El número de "Los Deportes" de 
Bilbao, correspondientes al 11 de 
Enero, publica una fotografía del | 
equipo campeón de Cuba de 1914, eon 
una biografía del mismo. 
Los Campeones van adquiriendo fa-
l ormin de IRI SA. 
R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , e n 
. L A P E R L A ' , . A n i m a s , 84 , 
Mqtuos que ^enía siendo, en exclusiva-
mente benéfica para los catalanes en- j 
ferinos y desvalidos y el 4 de Agosto 
de 1872, se aprobó el nuevo regla-
mento propuesto. En 8 de Julio de 
1874 so dió un gran concierto en el 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree' Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
y a ¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e se padece s in saber l o q u e se t i ene y q u e p o c o a poco , acaba c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s fue r t e ! 
Cuando no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes ias cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vemezobrc. 
Que se vende en su depós i to 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
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C O M E D I A D E L 
N O T I C I A S Noticias del Puerto S U C E S O S 
i REGISTRO PECUARIO 
Se han concedido a los señores R 
i W. Fuckr, Celestino Romero, Atila-
NOTICIAS DEL PUERTO 
EL "ESPARTA" RETRASADO 
Con 24 horas de retraso a causa 
E N D O S C U A D R O S 
PERSONAJES 
Drisal 
I angelical, fuera de uua mujer 
27 años. 
24 años Alberto 
1 CUADRO PRIMERO 
UARTO de Alberto Drisal, 
adornado con buen gusto 
v sencillez. En las pare-
des blancas, se destacan 
aleunas copias de cuadros 
célebres. En un ángulo, 
i .ma de caoba, vestida con fi-
^ Xaduras de punto. En el cen-
f 0 l S e n d o de plano la luz ro-
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ner fe tan ciega en esa mujer, fue-
ron tan intensos los sentimientos 
que sembró en mi alma, que loca-
mente hubiese hecho por ella el ma-
yor de los sacrificios. 
LUIS.—Así te cuesta trabajo el 
desengaño. 
no me cuesta trabajo; 
Concepción Deimeadios, Pedro Rodrí- i món, el vapor de la flota blanca "Es 
- gnez Guillen, Tomás Carbonoll Me- parta." 
que seis: el tiemno se me ha ido vol^n ¡ sato, Severo López Feliciano Mi- Traj0 general para la Ha-
ha ido volan-lguel BalTeló Tomas, Modesto Galm- : bana v en tr4nsito y 8 JasajeroS) de. 
do, Adolfo Muñoz, Aurelio Morcjon; elIos 5 para este puerto. 
Pérez, Aurelio Torres Daniel Do-1 E3tos (¿timos son los señores A l - j 
mmguez y Felipe E. Machado y Ma-|fonso García y señora Mar. j 
chado; las inscripciones de las mar-itínez señora v Manuel borres ! 
cas que para « « ^ « J ^ » ! Los tres pasajeros de tránsito para 
rechos que a las mismas con*espon 
den. 
guardara oculto tanto veneno. I do. Me marcho y cuento con tu pa-
LUIS.—La hipocresía es un arma 'abra. Animo y a divertirse, 
temblé en las mujeres, y mayor aún ' ALB.—Si quieres, esta noche ire-
en las que Dios ha dotado de ideal!mos a la ópera y mañana al "Ca-
belleza. i baret." Avisaremos a Julieta mi 
ALB.—Créeme LUÍH; llegué a te- al mundo y celebraremos con 
champagne el gran acontecimientai 
¿ Quieres ? 
LUIS.—¡Magnifico! Entonce?, has-
ta mañana! 
ALB.—Hasta mañana y hasta to-
•dos los días. 
PRE-
ALB. No; uv i 
i» de ""Vfnrio de tamaño peque- lo que pasa es que me duele. Es una 
^ t r r la cual hay varios libros, I lucha -
5 o ' - un busto de Bécquer, una 
^ ' de plata, escribanía del | introduce, a pesar del convenemuen- i menuda v 
•enicera ^ una ^Qr seca> dentro 1 to que tengo de que' es mala, ' 
LA LLEGADA DEL SEñOR 
SIDENTE . 
ñTiTl I in M V i m m n A las cinco y cuai-to regresó hcy LL AUKU SsEGL NDO I palacio d señor Presidente de la 
Han pasado quince días. i República, de su viaje a la Exposi-
Es de noche. .La ciudad está tris- j ción de Isla de Pinos. 
R¿0?¿SS 2 a ? « ^ e" la f-111*' ^^ueita en timeblas.^Un frío pe-' El Jefe del Estado ha vuelto sin 
e r, m»J« |«^ « 9 saber por que, siempre se , uetrantc se deja sentir y la llovizna,; haber tenido más contratiempo en su 
que 1 te. 
molesta, cae lánguidamen-1 caniino, que una mar gruesa en la 
| travesía, 
regresado bien los 
3 que lo acompaña-
^gante 
Frente ^ la mesa, sentado en an- noticia de su próximo enlace, y des- gran cartel anunciador, está cómoda butaca'forrada de P }̂» | "ués ^ ^ber nr^ndido lanzar ^ - 1 5 » - tadS, ' Í S S ^ d í en "un "lujo" 
'"ítá ^ert0 Drisa , 
^^'su lado, 
¿ b r e , su buen amigo 
^ero inseparable. 
El Jefe del Estado y su comitiva 
- regresaron a la Habana en tren. 
e ^ l d . ri,'qUe ES? Un ;30 abriS0 de Pieles y co" un som- i RECLAMANDO PAGO 
Pilo n -QUe a ^ ^ ^ n ' b r e r o hongo de fieltro encasquetado! Han sido trasladados a los alca!-1 ^ ros 
en una mecedora do ^1 rñmn, ll^true aquí, deseoncei-tado, ¡ ca3Í hasta los ojos : des municipales de Baracoa y Maya-, deste. 
-^ t ico . dispuesto a arro^r paraj Egte sujet07 oculto mistcriosamen-' rí, las reclamaciones de los comer-1 LA "MELBA" 
^ie ese algo que dentro de mi, te tras el anunciador, insensible aliantes señores Gutiérrez y G u t i é - En seis días de viaje llegó hoy de 
mismo este vapor, son: la señora Ro 
salvina G. de Grana, la señorita Es- I 
ter Bonilla y Aguilar y el señor | 
Salomón Castro, que es periodista i 
y profesor de matemáticas de Costa 1 
Rica 
La señorita Bonilla Aguilar es pa-
riente del expresidente de Costa Ri-1 
ca de apellido Aguilar. 
EL "METAPAN" 
Este vapor americano que viene de ; 
Colón, se espera hoy sobre las 12 
del día. 
EL "CONDE" A TRES MILLAS 
El crucero francés "Condé", que 
está frente a la Habana, se encuen-
tra a 3 millas de tierra, haciendo l i - \ 
recorridos de Oeste a Ñor- : 
Luis, com-
T TTTC Y biert, amigo Alberto, 
tfSrV*. ese ánimo? ¿Mejor? 
4 T REP-TO.—Yo mismo no lo se a 
encía cierta. Lucho contra él, como 
fuese una fiera indomable, rne re 
;ontr 
de I 
aplastarlo; pero a veces 
,1Plvo c a su poderío con toda la 




ALB.—Cngí violentamente su 
. las lloviznas que le azotan, parece 1 rrez, quienes piden el pago de eré-; Sabine Paso, Texas, la goleta ingle-
s o ^consolado, qué es una lu 
lha lora, violenta.^ en ¡a cual la vic •ticnso 
absorto en la contemplación de algo 
^'c-• que lo ha clavado allí con el pode-
río inmenso de su atracción. 
En frente hay una casita encan-
tadora, color azul, con jardines • sin 
flores, mustios, en los cuales ha 
grabado sus huellas la estación in-
vernal. 
Utos por suministro de efectos de 1 sa "Melba," sin novedad y condu-i 
escritorio. _ A T ^ . ^ * ciendo carga de madera. 
RECURSOS DE ALZADA EL FERRY BOAT 
CON LUGAR El ferry-boat "Henrv M. Flagler," 
Han sido dedaraclos^ con lugar los; ]legó hoy de Key West con 7 cai.1.os 
de huevos, pescado, carne salada, hie- ' recursos de alzada inteipuestos por el señor José Pujadas, contra acuer-
do de la Secretaria ^e Agricultura, rro y madera. Pocas horas después volvió a salir 
para el lugar 
te fal-
defenderte 
¡nemnre será dudosa. 
L£rTS.—Poraue eres débil 
^ valor, en.-rída para 
Itm ese abatimiento, que solo tu, 
. tu rara v excencional manera de 
•er las cosas, te buscas constante-
iiente. 
K^.—Eso oninas ahora tú. Si al-
Tun di 1 te vibras envuelto en el tor-
nante de mis nvpoounarifines, qui-
K nodvías decir lo mismo. 
"JT-T.S.—Siempre. Pase que 
honihv* sufra v se 
trato para haberlo trizas, y. . .—disi 
muía esta confesión—lo besó larga y 
inertemente, con "n beso triste, mez-
cla de amor y odio... 
LUTS.—;Y rompiste el retrato? 
ALB.—Mira el marco vacío. Ene 
un esfuerzo snnrpmo. porque los de-1 En el interior db la casita, una luz! <lue le denegó el abono de sus hab^. ^ " 1 9 ° caVros vacíos 
dos S* me crispaban, como si fuera: potente deja entrever, al través dé h»8 durante su cesantía; el estatieci-1 de su pr^edencia. 
un delito grave el aue iba a come-i los cristales indiscretos, lo que pasa do por el señor Juan Balboa, corttr* E l . "SIGNE" 
W ; como s^ fuese aln-o mío rnie vo, puertas adentro. En un ángulo, se la SecreUría de Haciencia, por la Con un cargamento de carbón mi-
iha a destnnr pava siemnre. Fnton-1 ve la silueta de una mujer hermosa, misma causa y el del señor Ricardo Tleral llegó hoy de Baltimore en 6 
que asida del brazo de un hombre I Dolz, a nombre de tedenco Guiller- v m4uí^ jíam ^mt^ 
joven, de bigote negro, se abandona; rno Ramsdc-n, contra acuerdo .amblen 
en amoroso coloquio. En un instan- ¡ de la Secretaría de Hacienda, dispo-
te, las dos siluetas se aproximan ] niendo la promoción del .imcio de des-
lentamcnte y forman una sola. I linde de la finca "Jutinión.' 
Dos sujetos llegan a la esquina de! ' '•. LUGAR 
enfrente, se detienen, y observan cu-1 , ̂  S1" Iu«ar c} ¡ t - Z 
riosameAte la figura inmóvil del ¿zada establecido por el señor José 
-.̂ nn-rw Perplnán, contra acuerdo de la Se-
ces. eomoásivam'mto coprí nna tílova, 
v lo piaué en tantos podados ''omo 
nodoroe; h^eho ella mi corazón. 
LUTS.—Hasta en el desprecio eres 
sentimental. 
AT P—Pero ya todo acabó. De hoy 
en adelante seguiré tns conseios y 
verá5? ert mí otro hn»nbre conrnlAta-
menfo distinto. Ann^la min'^r "mpc;-
martirice por el cara" nue llenó- unos monientos de 
pnr de una muier que responda a mi vida, se ha fipfmnado. AoneUa | nuevamente, l e ' dice al otro: Mira; 
sus deseos, one Pea coma fiel rní^ta conn^tonamente azul, con SUR ] ese es el hombre misterioso, el de to 
|P1 idosil one tomó forvia en su men-i ií>rdiTi<».q floridos a ]rl pnfrqda. v s<is j das las noches 
pero nnnea ñor auíon ŝ a in^a- von+íinas de cri¿t.íilos f-dizm^f^ in. 
7̂ ÍJO inererfr ta1 es toi-m^ntos. Do- díjsrretns, a rnvo través reHhf tan 
apáñate: aquí solamente la vícti-1 pratas ínrorp^ínn^s. va no existo na-
n̂ cs hi. j ra mí. ntrn hnmhvp. divifro sus nasos 
ÍT.B.—No dudo que puedas tener iha^'a allí todas Ins noches, v ofvq 
y edio días de viaje, el vapor no-
ruego "Signe," sin novedad. 
EL "JUANITO" 
hombre que permanece oculto. 
Uno de ellos, echando a andar 




ira. Tií. oue eres mi amíor» fiel de 
xA* la vida, no deh^s dudar un snlo 
tjúfanffi. one cnanto te fb'ea sobre 
iUlú>ndn asunto, no sea sino la 
exnrps'ón sincera de im d^te^ído 
'yamen do tu situación. T<» n"if>vo 
.'orno un hp'rniano. y SAVVO todo, te 
mn'rrn: r^-nritrn tn osníritu d':l1i',l»-
Jo. ta bondad exeooiva. tns senf.i-
-¡v'ofitnR rirvlilos V pi-n-fn-nd ŝ; T\r\r eSO 
yrafí pn mf una O^HV^ÍÓTI Tio^iarte 
ĥiovfo v •FvQ-nr-amente. Esa mujer se 
1 vf'̂ o de t í . . . 
AT.R.—Î i sé. lo sé pevfectamente. 
fcUIS._Se ha reído de tí, como se 
irá si se le antoja del que ahora 
rnírlr, enti'e sus redes. Toda la 
"Wad oue viste en esa muier. to-
la pnvAra mística de sus senti-
BiiVntnf!. fado el candoroso amor ron 
qno sofiosto. no fné sino una visión 
rrfUio dp tn píente acalorada, que 
fí>i<-ástií>oTnoT»fe te hí^o admirar en 
ella rn l̂î pd<»s 0"° solo tó lo nonios, 
Cftrnn pí en siis oí<-»s sin e^nrocii^n. 
tí*ni* de tu mirada t i enlámente ex-
presíra. 
ALB.—Así es, y algo tarde lo he 
.-omprendido. Soñé con aquella felici-
dad que tú llamabas rarísima y 
tristemente falsa; creí que las más 
'lulces ilusiones de toda mi vida iban 
»tomar forma real, que por fin iba 
a encontrar un amor distinto a cuan-
tos hallé en mi camino, y aquel amor 
codiciado, aquel amor que para 
foi valía el sacrificio de mi vida, ha 
deshecho su encanto del modo más 
terrible. 
.LHS.—Porque fué más falso que 
ninguno. 
ALB.—Increíble parece que aquel 
-•ostro de expresión tan noble, tan 
mniw le espera donde me esperaba 
la mía. 
LUIS.—Piensas muy formalmente. 
Si quieres, saldremos juntos algunas 
nóches; iremos al teatro. Ahora ca-
sualmente, hay una gran compañía 
de ópera. 
ALB.—Magnífico. Tengo vivos de-' 
seos de oir buena música. 
LUIS.—Y si quieres gozar de un 
buen rato de distracción, iremos al 
nuevo "cabaret" donde se baila to-
das las noches. Ayer vi allí a Ju- i 
lieta y me pregunto por tí. 
ALB.—Es muy buena esa mucha-
día. • I 
LUIS.—Y te tiene gran aprecio. 
Tomás Servando 
Gutiérrez 
B i e n v e n i d a 
 
cretaría de Gobernación, que estimó 
haber quedado sin efecto ;a adjudica-
ción de la subasta para ei suminis-
tro de forraje del ejército perma-^ 
nente. 
REVISION TERMINADA 
Por el Negociado correspondiente | 
de la Secretaría de Gobernación, ha 
sido ultimada la revisión de los 
Presupuestos extraordinarios de los 
Ayuntamientos de > Melena del Sur 
y Nu evitas pertenecientes al corrien-
i te ejercicio, para las atenciones del 
¡ período de siete meses dentro del 
La corbeta española "Juanito" salió 
¡ hoy en lastre para Mobila, a buscar 
' madera. 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor salió hoy para Key 
West ron 79 pasajeros, entre los que 
iban el mejicano señor José Reyes, el 
señor A. Vaso, don Martínez Fred 
Lykes y los restantes turistas y va-
rios obreros que se dirigen a Tampa. 
LOS TABAQUEROS EN TAMPA 
Por un pasajero llegado de Tam-
pa hemos sabido que ha empeorado la 
situación de los obreros de aquella 
ciudad que están sin trabajo, por ha-
berse suprimido los auxilios que se 
les venían prestando. 
También nos informó que ei colec-
UNA GOMA 
El carrero Cándido Villeya y L!a-
bona, de San José 97, fué detenido 
por el vigilante 12C6, porque al cho-
car su carretón ton el automóvil del 
doctor Alfredo Sánchez Richause, de 
Gervasio 142, le rompió una goma, 
que aprecia en sesenta pesos Cy. 
SE MOFABA 
El vigilante 6.'̂  detuvo al cochero 
Francisco Iglesias, de Neptuno 235, 
por haber ma'ltratado al menor José 
Eugenio Moré y Betancourt, de Nep-
tuno 255. 
El cochero manifestó que el menor 
se había mofado de éJ 
SERRANDO. 
El carpintero Diego Lara y Molina, 
de Subirana y Maloja, sufrió una be-
bida menos grave en el costado dere-
cho a Icaerse sobre una sierra en la 
cual trabajaba. 
El hecho ocurrió en Belascoaín y 
Pocito. 
DOS LISTAS 
El vigilante 1281 detuvo a Oscar 
Megía y Molina, de Zanja 74, por te-
ner confidencias de que dicho indi-
viduo se dedicaba a expender papele-
tas de rifas. 
Se le ocuparon dos listas, siendo 
remitido al Vivac. 
ENTRE ESPOSOS 
Por estar escandalizando fueron de-
tenidos por el vigilante 65, Joaquín 
Hermida Cous y su esposa Pietiad 
Arestuche Romero, vecinos ambos de 
San Miguel 214, altos. 
El móvil del escándalo fué un dis-
gusto habido entre ellos. 
POR LA LINEA 
A l requerir el vigilante 315, al ca-
rretonero Amado Herrera, de Sitios 
177, para que no transitai-a por la 
línea, no lo obedeció, per lo que lo de-
tuvo. 
Amado negó la acusación quedan-
do en libertad . 
DE GUAGUA 
Manifestó el cochero Benigno Viña 
y Díaz ,de Ayesterán 11, que Miguel 
Valdés Valdés, de M número 113, Ve-
dado, se negó a pagarle $1-50 importe 
del tiempo que le tuvo ocupado su co-
che, 
Miguel fué detenido siendo remiti-
do aí Vivac. 
j UN VAHIDO 
AI darle un vahído de los cuales pa. 
' dace y caerse en Animas y Blanco, su 
' produjo lesiones leves Juan buarer 
| Couzo, de Galiano 29. 
Los mejicanos Nicolás Brandes Ro^ 
j dríguez, de Villegas 43 y S^bastiao 
Cociñas Galán, de Progreso 24, fu*-
. ron arrestados por el vigilante 91-, 
por haber sostenido una reyerta en 
: P^ to y T ^ n t e B o y . ^ ^ • 
El vigilante 325 detuvo y remitió 
• al Vivac a Antonio Conesa Ramírez, 
de Figuras 6, por haberle hurtado un 
' pañuelo con cuatro pesetas en un des-
cuido a Juana Gómez Lorenzo, de 
Salud 79. « C T » * T * T * I 7 A GUANAJA^ 
, Desea María García, de Galiano 36, 
que su hijo de 14 años, Joaquín Váz-
quez García, sea recluido en la Escue-
| la Correccional de Guanajay, porque 
I éste no la obedece. 
Expuso Miguel Más Gilpi, de v irtu-
ies 161, que del patio de su domicilio 
i le hurtaron un gallo indio que estima 
en ?42.40, sospechando que el autor 
sea Manuel Pérez. * * * * 
Ger¥s i Pérez 
! Esta mañana hemos tenido el̂  gus-
Ito de abrazar ei! esta redacción » 
nuestro querido amigo Gervasio Pé-
rez, el popular condueño del no me-
nos popular "Hotel América" de Nue-
va York, el hotel predilecto de las 
familias cubanas y españolas que 
visitan la gran metrópoli. 
Viene Gervasio este año acompa-
ñado de su bella y simpatiquísima 
hija Estela, y también viene más del-
gado; un régimen especial le ha he-
cho perder cerca de 75 libras de pe-
so. , . 
Gervasio que os un frenético en-
tusiasta del turf, del boxeo y de los 
carnavales, piensa pasar éstos en la 
Habana y no perder función ni eif 
el hipódromo ni en el Stadium. 
'Gervasio Pérez nos ruega que des-
di! el DIARIO saludemos con cari-
ño a sus numerosas amistades. Que-
da complacido el excelente amigo. 
EN SUS HABITACIONES 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha permanecido hoy por la maña-
na recogido en sus habitaciones, des-
cansando sin duda de su viaje a Isla 
de Pinos. • 
cual ha sido constituido el primero. tor de los auxiIi(>s para log ob^ros 
de los ayuntamientos citados, y ajde] (^dftdo de Tampa se había ai-
fin «de que satisfaga loa gastos elec-1 
Bienvenida 
, 1 zado con el dinero recolectado y por 
torales del barrio de Alvaro R e i n o - c a u s a se disolvieron los comi-
SO' CIRCULAR ' tés prestar auxilio 
En vista de esta situación muchos 
Por la Secretaría de Estado^ se ha tabaqueros de Tampa que se estaban 
enviado una circular a los Cónsules af?uantando en aquella ciudad con di-
nuestro auerido comnañero I de la ReP^11^ i-ecomfn( ̂ doles que , chos auxilios se proponcn Venir de 
de r e d a o t í S ^ t í ? ^ B ^ í S t o en los c?SOS ^ 'mVOTt™on t val0- cualquier modo a Cuba. 
' res públicos, así como letras de cam- E l VAPOR «LA FE" NO PUDO 
bio, cheques, etc., no exijan la pre- | SALIR 
Después de una agradable excur-
sión por la provincia de Santa Clai-a, 
regresa 
 eda 
Gutiérrez, quien, expresamente invi-
tado por sus dueños, ha hecha para el ALB.—¿Dices que te preguntó por i ^ T A ^ A OTXTA T 1 sentación r <> fc | DIARIO DE LA MARINA extensas1 finuoinr, de mi 
LUIS.—Con insistencia. Recordó 
tus agradables pláticas en el "Caba-
ret Rojo." 
ALB.—¡Cuánto tiempo hace de 
aquello! 
LTTTS.—Dos años. 
ALB.—;Dos años! Cuantas cosas 
han pasado desde entonces. Era yo 
otro hombre. » 
LTTTS.—También nara la pobre Ju-
lieta ha haBfdo tristezas. Se le mu-
rió un hermanito que tenía en Es-
para v a nuien ella idolatraba. 
AT,B.—Sí: me acuerdo. Tenía ver-
daHora manía por estarle mandando 
fagtíefaá por todos los correos. 
T.TTTg:—Contándome su desgracia 
habló de tí con verdadero cariño; 
me refirió que en otra época, cuan- i Leonardo Gutiérrez Alvarez, de 
do tuvo la desdicha de perder su ma-! jes^s ¿ 4 Monte 164, le hurtaron de 
dre. fuiste tú el único que «e por-, Buen(>s Aires v Agua Dulce una esca-
tó con ella admirablemente. Que por, lera ^ apre¿ia en tres pesos plata, 
desgracia, no ha tenido ahora como j DE UN CARRO 
ontonces el consuelo de un amigo 
leal 
ALB 
l   I fí^n"^ quí 3 l imSn a ceíí - ! E1 J 6 ^ 0 ^ C0Ste? ^ Fe' 
y bien diocumentadas crónicas de sus ! i caí las « Z vofuntar amenté se les i arrendado por la casa de Herrera, 
visitas a los más importantes Centra- | pÍ?senten Ton el indicado objeto, des- I ̂  int€nto £alir anoche coa ca^a 
les de aquela rica y productiva co- ' pués de advertir a los interesados 
marca. que no es necesario dicho requisito. 
En sus recientes excursiones reci- VAPOR VARADO 
bió nuestro compañero múltiples y De la Jefatura Nacional de la Ma. 
deferentes atenciones, las que agrá- i riña nos trasmiten el siguiente tele-
decemos a cuantos, como el Excmo. I grama: 
Señor don Laureano Falla Gutiérrez i Vapor "Tritón" varado anoche en 
y los señores Antonio Monasterio, j Cayo Media Luna entre Paredón Gran-
Domingo Nazábal, Alejandro Suero I de v Caimán. 
Balbín y Vicente G. Abreu, fueron 
pródigos en ellos. 
Bienvenido el estimado compañero. 
UNA ESCALERA 
que 
para su itinerario de la Costa de 
Cuba, tuvo que desistir de su empeño 
y regresar a este puerto, por impe-
dirle el mal tiempo reinante, espe-
cialmente el fuerte viento, seguir na-
vegando en buenas condiciones. 
Hasta hoy a las once no había vuel-
to a salir. 
E l cañonero "Maceo" ha salido a 
prestarle los auxilios necesarios. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Guanabacoa, la señora Rafaela 
Percra y Santa María. 
En Pinar del Río, la señora Rosalía, landre "San José," por encontrarse 
UN BALANDRO AL GARETE 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha recibido esta mañana el 
siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Febrero 7. 
Señor Comandante de la Marina 
Nacional. 
Habana. 
En estos momentos salgo hacía 
"Sigua" para prestar auxilios al ba 
9 
: ^^^HH^^^^^K mSSbti ''''' 
Al caerse de un carro que maneja-
Cabrera, viuda de Trecha. 
En Sancti Spíritus, la señora Jua-
'oí dp las seis).— 
-;Pobre Julieta!.—(Un re-
LUIS.—(Levantándose). Chico, lasinández, de Gervasio 19. 
ba por la Estación Terminal, se cau- 1 na Moró Ferrer de Carús. 
só lesiones leves Amado Delgado Her. | En Santiago de Cuba, la señora Do 
i lores Fortún, viuda de Morris. 
al garete y pérdida del palo mayor ; 
según informes de la Aduana. 
Rafael Llano. 
Capitán del cañonero "10 de Octu-1 
bre." I 
L a encantadora'Carmdinu Pérez y F e r n á n d e z Roces. Unica h i ja ds 
los esposos señores Manuel Pérez y P a n c l ú i a F e r n á n d e z Roces 
de Pérez . 
u 
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"la^-t0?^ a cuarcnta centavos, en 
xofinr •T0D.AS de París," librería del 
ür José Albela, Belascoaín, 32-B). 
l,la;;,e:Voclon y la inquietud de la 
E v ^ iban en aumento. ¿Ha-
U * VIf . • parte de &u descuido a 
siue 1» - ^ Pública el inspector 
;.,iacJl Jlslto el día anterior? ¿Sería 
quo Vp„yo.r alSÚn empleado supcrioi-, 
n;onte t Jla-a PedirIa' ^ á s revera-
todavia, cuenta de su ncglígen-
c ¿ i i S ¡ ? i ? . nondad de entrar aquí, 
«fe la w..?1J°' friendo la uuertu 
anterior v u?100 en dondc la noche 
-Poo^ , ,estado c0" Bonichóru 
^ cxní Palabras me bastarán pa-
PresSÍE aTusted el motivo de mi 
k coufj - • La Asistencia Pública 
en I^-I^Í1 nifia ^ e había recogi-
U nifia después de I * "Commune.' 
f ción ^ una mujer, y su po-
v«2 eme ia pUPto de cambiar, toda 
^tont^aV proPi0 tiempo que va a 
•«sión1? 3 SU ^ r e » entrará en po-
le ncJ?n.f- ]}erenda considerable, 
^frador;^1.111^ Mostrar a u«ted su! 
,c ha D S " por ,os cuidador quol 
tencia & - o r 01 directo? dé la Ásis-
^ esa jf iYeii!3^ r0gailC me Dre" 
Con gran sorpi-era de Joub*-rí, la 
planchadora principió a sollozar por 
toda contestación. La causa de aque-
llos sollozos era muy sencilla. ¡Ma-
ría Juana iba a encontrar a r.u ?na-
dre!... ¡María Juana iba a gozar de 
una importante herencia!... y no so-
lo no estaba ya en su casa Mana 
Juana, lo que suponía una falta gra-
ve de vigilancia, sino que ie era im-
posible indicar en dónde se podría 
encontrar... La señora Ligier com-
prendía la situación falta on que es-
taba colocada respecto ar «a Asiáten^ 
cía Pública, de quien había recibido 
un depósito que , le reclámaba y no 
podía entregar. 
—;.Qué significan esas !4gr!m>u^ 
señora?— exclamó Plácido. — ¿Ha 
muerto María Juana? 
—No, señor. 
—¿ Pues entonces ?... 
—¡Más valiera que hubiese muerr 
to: -balbuccó 'a planchadora con de-
sesperación.—¿No ha visto usted al 
inspector que ayer se presento ea mi 
casa ? 
Joubert se estremeció. 
—¡CómoI—exclamó con vivacidad. 
—¿Vino ayer a ver a ustid un ^.n¿-
pector de "la Asistencia Pública? 
—Sí, señor... 
— ¿A qué hra? 
—Entre siete y ocho de :a noche.t 
—Después de mi visita a la aveni-
da Victoria—pensó el agente de ne-
gocios.—Sin duda querían saber si 
yo había dado algún paso ya. . . Pa-
rece que vigilan mis actos... descon-
fían . . . y eso puede ser enojoso y 
molesto para m í . . . 
JdWgOj en vez, a¿ií^o; / m 
—No, señora, no he visto a esa 
inspector... 
—Pues bien, caballero; todo se lo 
di je . . . 
—¿ Pero qué es ese todo ?... 
—¡Ahí ¡Reconozco que habré fal-¡ 
tado!... Debí vigilar más severa-j 
mente a María Juana, pero... la ver | 
dad es que, después de una semana; 
entera de trabajo, ¿quién tione co-¡ 
razón para impedir a esas pobres ni-
ñas que vayan el domingo a paí-co ?... | 
¡Además, la muchacha parecía tan| 
tranquila, tan razonable!... ¿ Cómo 1 
había de figurarme que abusara dej 
mi confianza ?... ^ | 
—¿Que abusara de su confianza?, 
—repitió Joubert—acabemos de una! 
vez; ¿qué ha pasado? | 
—Pues ha sucedido una eos 1. de 
da que nunca me consolaré.. . M a -
ría Juana se ha escapado ton un, 
amante... ¡ 
—¿Cuándo tuvo lugar esa fuga?, 
.-preguntó Joubert palideciendo. 
- - E l sábado de la semana aníepa-. 
sada... Hace más de diez d ñ s . . . 
—¿Y no ha avisado usted a na-j 
die? 
—Xo, señor, porque esperaba que; 
se arrepentir ía . . . y volviera a ca-1 
sa . . . ¡Qué desgracia!... ¡ Suceder1 
esto precisamente cuando iba a en-i 
centrar una familia y una fortuna!...| 
Y la señoi-a Ligier se puso a so-
llozar de nuevo. 
—No se trata de llorar—dijo Jou-
bert con acento dnxo,—Las lágrimas 
no remedia nada... Puede usted se-
carlas y conteste: ¿Ha preguntado 
alcruna vez a a María Juana de qué 
modo la recogieroji en P?riá? 
.—Si, s e ¿ p r s . ^ - ^ . , A 
—¿Qué contesta ella? 
—Que cree recordar que desde al-
gunos días antes quemaban fuegos 
artificíales, pues oía "¡Rum! ¡Eum!" 
Beguidos de / ¡Pam! ¡PamI", lo que 
me hace suponer que era fuego de 
fuselería y de cañón. 
—Es claro... ¿ i ' su nombre ? ¿ Có-
mo decía llamarse ?... "María lua-
na" o "Juana María?" 
—Es poco más o menos lo mismo. 
—Sin duda; pero este poco ''más 
o menos" puede dar origen a serias 
dificultades para su reconocimiento 
por parte de su madre... ¿Se acor-
fiaba del apellido de las gentes con 
quien viva9 
—No, señor. 
—¿Y de su oficio? 
—Decía que "trabajaban;"; pero 
no sabía en qué. 
—¿En qué barrio vivían? 
—No lo recuerda. 
—¿Llevaba colgada al cuello una 
medalla ? 
—Sí, señor. Llevaba una medalla 
que la quité cuando me confiaron a 
la niña pava que ésta no la perdie-
ra, pensando que tal vez pudiera ser-
vir, tarde o temprano, para que BU 
familia, si la tenía, la reconociera. 
—¿Entonces, conserva usted la 
medalla ?—preguntó él agente de ne-
gocio con interés. 
—Sí, señor. 
El rostro de Joubert demostró ale-
gría. 
—¿Tiene la bondad de enseñár-
mela ? 
—En seguida. 
La señora Ligier abrió una gran 
arjuario qua ocupaba todo un Ijenzo 
de la habitación, y sacó de allí un 
cofrecillo, cuya tapa levantó. 
—Aquí está, caballero...—dijo 
presentándole la medalla. 
—¡Maldición! — exclamó Joubert, 
después do examinarla detenidamen-
te. 
—¡Xo es la misma! 
—¿No es María Juana la joven 
que usted busca? 
—No, señora. 
—;. En qué lo conoce u?ted? 
—La medalla que llevaba Juana 
María era de plata y ésta es 1c co-
bre. . . Además, estaba taladrada 
por tre<? agujeros que formaban un 
triángulo, y la que usted me ense-
ña está intacta. No cabe equivoca-
ción posible, como usted ve. "Ma-
ría Juana" no tiene nada que ver con 
"Juana María." 
Joubert devolvió la medalla, que 
tan amarga decepción acababa de 
proporcionarle, y permaneció pensa-
tivo durante algunos momentos. 
—Si no encuentro la verdadera 
Juana María—se decía,—ésta po-i 
dría, en último resultado, parar por 
ella. . . La semejanza de nombr? me 
serviría. . . Por lo que se rsf¡ere a 
la medalla, poco trabajo costará al 
grabador de la calle de Saussais ha-
cer una igual . . . Es preciso encon-
trar a esa muchacha... 
Alzando luego la voz: reanudó la con-
versación, preguntando: 
—¿Conque se fugó María Juana? 
—Sí, señor, por desgracia!... 
—¿Y cómo ha sido eso? 
La teñera Ligier contó a Plácido 
lo que ia víspera había contado a Bo-
nichón. Joubert iba grabando en su 
üigjnoi-ia los detalles do a^ucl relata 
Disponíase a alelarse, cuando sa 
abrió bruscamente la puerta del cuar-
to y entró una joven, presurosa y 
jadeante cual si acabara de dar una 
gran can-ora, exclamando: 
—¡ Señora!. . . ¡ señora !•» * * 
—¿Qué sucede, Rosa?—preguntó 
la planchadora. 
—María Juana... 
I I • x 
Joubert sintió un estremecimiento. 
—¡María Juana!—repitió como un 
eco la señora Ligier, presa de un 
temblor nervioso.—¿Ha vuelto? 
—No, señora—contentó la joven; 
—pero la han visto. 
—¿En dónde? 




—¿Quién la ha visto? 
—La señora Hamel, a quien acabe 
de llevar la ropa planchada... Acom-
pañaba a María Juana un caballero, 
y ella vestía con tanta elegancia co-
mo una "cocotte" de París. Comió 
en el restaurant y bebió champagne. 
La señora Hamel. que sab'a MI mar-
cha do esta casa, ha querido hacerla 
algunas observaciones.... ¿A que 
no adivina usted lo que contestó? 
—¿Qué? 
•-"Ese sermón guárdeselo para mi 
'•tía." 
—¡Bribona!—exclamó la señora 
Ligier. 
—¡La chica promete!—pensó Jou-
bert.—Me conviene.,. Naáá tengo 
ya que hacer aquí señora—añadió;— 
por consiguiente, me retiro... 
Y en efecto,, salió de casa de la 
planchadora en dirección a la posa-
da, en donde esperaba el carruaje qu» 
le había llevado a Bonneiul. 
•—Enganche usted inmediatamente, 
y lléveme a Champignolles. al res-\ 
taurant Bordier—dijo al cochero. 
* :ic * 
Con propósito do salir al día S K | 
guíente, la señorita de Rhodé y su' 
fiel Teresa babían pasado la volad» 
formando cálculos y proyectos. Del 
dinero enviado por Joubert pensa-
ban comprar para la ciega un vesti-, 
do de seda y un sombrero, y para Te-
resa un traje de lana y un abrigo 
bien forrado. Se renovaría la pro-
visión de cok y leña, y se pagarían , 
algunas cuentecitas atrasada?. 
—Iremos a la misma modista erti 
cuya tienda compré hace dos años sti 
sombrero—dijo Teresa. 
—Es muy cara—observó Pauli- ¡ 
na. j 
—Cierto pero sus sombreros son 
más bonitos que en ninguna parte, y 
duran ios imposibles.. de lo que re-1 
suTta que, bien mirado, salen hasta 
más baratos. 
Al día siguiente, después de almor» 
zar, las dos mujeres salieron de ca-, 
sa, y como tenían mucho que hacer,, 
toiparon un coche. 
—¿Por dónde empezamos, señori-
ta?—preguntó la criada. 
—Por los sombreros. 
Teresa dió al cochero las señas da 
la tienda de la calle Caumartín, que 
ya conocemos, y a donde vamos 1% 
conducir de nuevo a nueíatros lecto-
res. 
'Mará Corváis había llegado con 1» 
puntualidad misma del día anterior, 
y se había puesto a trabajar, después 
de arreglar el escaparaiQ / d^ habai 
F e b r e r o 1 1 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o s . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / / / C ¿ ( / ( ¿ / / / ( / ) . 
C a b l e g r a m a s 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
•• P R A D O , 1 0 2 . — 
T COMO HOTEL, ES ELPXEFERiOO m US F4SILIAS DEL CAMPO 
Viene de la primera plana 
POR SI ACASO 
Londres, 11. „ . . j * 
Noticias recibidas de Colonia dicen 
que las autoridades militares han 
«consejado a los habitantes de Inster-
bury en la Prusia Oriental, que sal-
gan de la ciudad, como medida de pre-
caución. 
"TElTNUEVO GENERAL DE LOS 
PESUITAS. 
Roma, 11. . , , 
E l Padre Ledochowsky ha sido elec-
lo General de los Jesuítas. 
NOTICIA CONFIRMADA 
París, 11. . 
Un despacho de Petrojrrado confir-
ma la noticia de que los alemanes han 
«yacuado a Lodz. 
E L CARGAMENTO DEL WIL-
HELMINA 
Palmouth, 11. 
Se ha procedido con todas las for-
malidades del caso a la confiscación 
del cargamento del "Wilhelmina." 
E l tribuna! de Presas determinará 




E l Ministro de la Guerra ha dado a 
la prensa la siguiente nota: 
"En Argonne V e*1 la ladera orien-
tal de los Vosgos hemos obtenido al-
gunos éxitos de poca importancia. 
Los combates que se venían efec-
tuando on la frontera de la Prusia 
Oriental se han generalizado en una 
jfran batalla que se va desarrollando 
con toda normalidad. 
"El Negociado Oficial de la Prensa 
insiste en que los ingleses perdieron 
un crucero en el reciente combate del 
Mar del Norte y que también perdie-
ron el crucero "Glasgow" en la bata-
"ACLARACÍÓN̂  
Nada desagradable, afortunada-
mente, le ha ocurrido en su viaje de 
regreso al señor Presidente de la 
".República. 
La demora , que a causa del mal 
tiempo, sufrió el vapor que conducía 
al general Menocal, produjo en al-
guien temor, haciendo propalar noti-
cias alarmantes. 
Coincidieron también con éstas 
otros temores de accidente en el tren 
en que viajaba el señor Secretai-io 
de Obras Públicas. 
De ahí el suelto que,- informados 
dê  manera vaga e imprecisa, apare-
ció en nuestra edición de la mañana, 
suelto en el que, previsoramente, se-
ñalamos las faltas de fundamento de 
tales noticias, quitando por nuestra 
parte al redactarlo todo matiz alar-
mante. 
Por on .error, debido a la redac-
ción precipitada de xiltima hoî a, apa-
rece como comunicación telefónica ^di-
recta de Batabanó una conversación 
interurbana sostenida por teléfono 
en la cual se hablaba de noticias re-
cibidas de aquel puerto. 
! lia de las islas Falkland". 
FUSILAMIENTO DE UN TRAIDÓR 
Pretoria, 11. 
Los periódicos de esta capital pu- , 
blican la noticia de que el teniente co 
ronel Maritz, oficial boer, jefe del mo 
vimiento revolucionario centra In-1 
glaterra, ha sido fusilado por los ale-
manes, por traidor. 
No se ha confirmado oficialmente j 
el rumee circulado de que el moví- i 
miento iniciado por Maritz fuese se- j 
cundado por los alemanes. 
COMUNIQUES FRANCESES 
París, 11. 
E l Ministerio de la Guerra ha expe-
dido hoy los siguienes comuniques: 
"Durante los días 8, 9 y 10 del co-
rriente mes los aliados hicieron esta-
llar tres minas en La Bassee, logran-
do ocupar las excavaciones forma-
das por las explosiones, a pesar de 
los contra-ataques alemanes, que fue 
ron rechazados con grandes pérdidas 
para el enemigo. 
En Argonne solo han ocurrido due-
los de artillería y lanzamientos de 
bombas por ambas partes, especial-
mente en las regiones de Belonte y 
Bagatelle. 
Los alemanes han e^tuado un vio 
lento pero infructuoso ataque contra 
las obras de defensa de Harie The-
rese. 
Los aliados además de destruir un 
globo cautivo alemán en las inmedia-
ciones de Cagny, derribaron un aero-
plano enemigo en Verdun, cuyo piloto 
era el teniente Hidelen, un audaz avia 
dor de los Estados Unidos. No se sa-
be si el aviador pereció o aterrizó en 
salvo". 
INALAMBRICO DE BERLIN 
Londres, 11. 
En despacho inalámbrico de Berlín 
se dice que el espesor de la nieve im-
pide las operaciones en los Cárpatos 
y que las tropas se ven obligadas a 
mantenerse en los caminos del valle, 
dificultándose toda clase de manio-
bras . 
Dícese que los rusos están resis-
tiendo tenazmente en el paso de Duk-
la, a donde están llevando refuerzos 
continuamente. 
Agrégase que como los rusos se en 
cuentran muy fortificados a lo largo 
de todo el frente, las operaciones de 
los aliados austro-germanos necesa-
riamente tienen que ser muy lentas. 
BOMBAS SOBRE LOS F U E R T E S 
TURCOS 
Mitlena, Grecia, 11. 
Varios aeroplanos franceses e in-
gleses volaron ayer sobre la Tracia 
otomana. Dos de las máquinas llega-
ron a Adrianopolis, lanzando bombas 
contra fortalezas turcas que no esta-
ban preparadas para semejante bc«i-
bardeo. La noticia ha causado algu-
na sorpresa porque no se esperaba 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o « V u e l t a A b a j o 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
Pinco builcs de disfraz y una matinée mfentü, se avisa por este m -
mo para general conocimiento de los señores asociados, que dichos 
bailes se llevarán a efecto los días 14, 16, 21. 28 del corriente v 7 del 
Mitrante. E l baile infantil se verificará el domingo 21 del corriente. 
be recuerda asimismo a los señores socios que, durante la celé- I 
braeion de los bailes, regirán las disposiciones siguientes: 
l.o—Las puertas se abrirán a las ocho y el baile einnezará « lan hueve. ' 1 « «, . 
rada a ninguna comparsa que no esté 
ni ninguna máscara, cuyo disfraz a i 
e la cultura y bien nombre de este 
2.0—Xo se permitirá la en 
formada por señores asociados 
juicio de la Sección desdiga 
Centro. 
3.o—Según reglamento de esta 'Sección, los vocales podrán re* 
cliazar en la puerta y expulsar del local social a las personas nu-
tengan por conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
4.0—Se recuerda a los señores, socios que por ningún concep'o 
pueden facilitar el recibo a otra persona para disfrutar de los buil-s 
pues al hacerlo incurren en la penalidad que señala el inciso cuarto 
lei articulo 1( del reglamento general. 
ó.o—No se permitirá la entrada a ninguna niña ni niño menor 
fle 1_ anos, según previenen las ordenanzas municipales. 
6.o—Para dichos bailes no se darán invitaciones 
• E l baile del día 21 o sea el del domingo de -'Piñata." es de pen-
sión para los asociados, en el cual regirán las mismas oresenpeion-s 
quo para las demás. 
E) precio del billete familiar es y ol de' porsonal de $1-00 




que los aviadores aliados se aventura 
ran a una distancia tan separada de 
la costa. 
LLEGO E L "OLINDA" 
Nueva York, 11 
Ha entrado en este puerto sin nove-
dad el vapor "Olinda" procedente de 
Nuevitas. 
Nota del Mini s tro I n g l é s 
El señor Ministro de Su Majestad 
Británica ha dirigido una nota a La 
Secretaría de Estado acompañada de 
una lista de los Puertos Navales "en 
las Colonias y Dependencias Britá-
nicas, en los cuales los subditos ene-
migos a bordo de buques mercantes 
neutrales, estarán expuestos a Re- ^ 
moción y Detención: 
Adelaide, Aden, Albany, Alexan- i 
dría, Ascensión, Auckland, Barba-
dpes, Bermuda. Bombay, Brisbane,! 
Calcutta, Cape Town, Colombo, Dur-
ban, Esquimalt, Falkland Islands, 
Fremantle, Gibraltar, Halifax, Hong 
Kong, Karachi, Kingston (Jamaica), 
Larnaca, Madras, Malta. Mauritius, 
Melbourne, Mombaea, Otago, Pe- ¡ 
nang, Port Castries (St. Lucía), 
Port of Spain (Trinidad), Port Said, 
Rangoon, St. Helena, St. John's 
(Newfoundland), Sierra Leone, Si-
mones Bav. Singapore, Suez. Suva, 
Sydney, Thursdav Island, Victoria 
(B. C ) , Wellington, Port Lyttelton, i 
Zanzíbar. 
E í e c t f l s i r ü T t e i n p f l r a 
Colón, Panamá, 11, 
Los daños causados por el tem-
poral que azotó ayer esta ciudad se 
calculan en más de millón y medio 
de pesos. Todo el rompe olas cons- i 
traído en la parte oriental del puer-
to fué destruido. Las aguas continúan i 
batiendo con furia y cruzando sobre 
el malecón, pero ya ha cedido la tor-
menta Perecieron dos indios. 
H a c i a ia C i é n a g a 
de Zapata 
(Viene de la primera) 
aguarda José Quirós, damos una 
vuelta por la casa de calderas, en don-
do el inteligentísimo Agüero nos ez-
plica cómo trabaja el tacho y nos en-
seña el potente chorro de agua vege-
tall que sale del triple efecto. 
En frente del tacho Agüero nos 
enseña la forma de hacer un pie de 
templa, como se seba ésta y la prác-
tica que se ha de menester para que 
se aumenten el número de granos pe-
ro no su tamaño porque ntonces no 
purgarían en la centrífugas. Toda la 
fase de la evaporación y la cristaH-
zación en esos admirables y delicados 
lachos nos la explicó Agüero con su-
ma competencia, ezplicándonos cuan-
to quisimos saber en la compleja fa-
bricación de azúcar. 
Una vez más pudimos ver que la 
casa de calderas de "Cieneguita" está 
muy bien montada y el trabajo que en 
ella se hace a la altura de los mejores 
Ingenios de Cuba. 
Román Ech^mendía secunda orde-
nadamente la inmejorable adminis-
tración de ese coloso de la inteligen-
cia y el mando que ha realizado una 
labor de grandes éxitos en las empre-
sas a su cargo. Nos referimos a don 
Laureano Falla Gutiérrez. 
Con Monasterio, Pita y Romón 
Echemendía salimos para la Ciéne-
ga en el Pullman de la casa . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
EL JUEGO. 
Por una diferencia habida por el 
juego de dominó, sostuvieron una re-
yerta. José Díaz Manzano, de Sitios 
8, y Bartolo Pérez Almagro, de Agui-
la 114, resultando herido menos gra-
ve Díaz y leve Pérez, siendo éste re-
mitido al Vivac 
[. P . 
Todas las misas que se celebren en la 
Iglesia de Belén, el día 13 del corriente, y 
la de Réquiem, a las nueve, serán aplica-
das en sufragio del alma de la 
m . l/ICTORIA SIRVEN VIUDA DE DIAZ 
que falleció el 13 de Febrero de 1913, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. 
Sus hijos invitan a sus amistades para 
que los acompañen a tan piadoso acto. 
Habana, Febrero 1915. 
2701 l l f t y 12-ni y t ^ 
e l C a r b ó n 
La solución es cocinar con gas. 
Cómodo, Rápido, Limpio. 
H A C E M O S E L 40 P O R 100 D E 
D E S C U E N T O E N E L C O N S U M O , 
A C O N T A R D E S P U E S D E L O S 
30 P R I M E R O S M E T R O S . — 
V I S I T E M U E S T R A E X P O S I C I O N , 
P R A D O Y S A N M I G U E L . = = 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T Y 
P O W E R C 0 . 
M A N I F I E S T O 
Número 1,098.—Vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proce-
dente de Tampa y Key West en 2tí 
horas de navegación con SS4 tonela-í 
las y 49 tripulantes a G. Lawton í 
Childs y Co. 
PESCADO 
Alfredo Pastor: 4 cajas serrucho j 
en hielo. 
Vilar Senra y Co: 1 id id. 
Rodríguez Parapar y Co: 1 id id. 
L. B. Luna: 1 barril camarones' 
fresco. 
EFECTOS VARIOS 
J. L. Stewars: 1 piano. 
J. Me. Wililams: 17'bultos efectos i 
de uso. 
L. Rogers: 1 id id. 
DE TAMPA 
No conduce carga alguna. 
Número 1,099.—Vapor noruego' 
"Signer," capitán Fervany, proceden- j 
te de Baltimore en .6 y medio días i 
de navegación con 3,09.) toneladas yj 
23 tripulantes a L. V. Placé. 
Con carbón mineral. 
Número 1,300.—Vapor americano | 
"Henry M. Flagler," capitán White, 
procedente de Key West en 8 horas j 
de navegación con 2,699 toneladas y 
43 tripulantes a G. Lawton Childs v 
Co. 
Con carga general. 
Número 1,101.—Vapor americano 
"Esparta," capitán Mader, proceden-
te de Puerto Limón en 4 días de na-
vegación con 3,297 toneladas y 46 
tripulantes a rS. Bellows. 
En lastre. 
Número 1,102.—Goleta inglesa 'Me-
M E S V I Y I R C I E H A H O S ? ! 
TOMA SIEMPRE EN L A S COMIDAS ? ^ 
A G U A N O N D A R I Z 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M U M 








Plata española lOl7* ^ 




Su Presidente, el amable caballero 
don Esteban Tomé y Martínez nos in-
vita atentamente al gr^n bailq de dis. 
fraz que en tan importante Centro se 
lia," capitán Sponagle, procedente de j ceiebra el domingo próximo. 
Porrt Arthur en 6 días de navegación i Agradecemos muv de veras la invi-
con 433 toneladas y 6 tripulantes a I tación. 
J. Costa. 
Con cargamento de madera. En el mismo Centro han tomado po-
sesión de sus cargos de Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno y de 
Secretario de la misma respectiva-
mente, los señores Santos Moretón y 
L. Gómez Caro. 
Sea enhorabuena. 
El Progreso de Unzós 
Recibimos la elocuente Mamoria en 
Son el Complemento 
En la armonía general del cuerpo 
de la mujer, las carnes recias, abun-
dantes y torneadas, son el verdadero 
complemento que da la belleza y ellas 
se logran tomando como reconstitu-
yentes, las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que desarrollan los senos. 
Se venden en su depósito el crisol, I ̂  cual su entusiasta Secretano hab.a 
neptuno 91 y en todas lex boticas. los progresos de la sociedad con 
la-siguiente elocuencia: 
"Un año hace que reunidos en fra-
ternal armonía acordamos agrupar-
nos, para, por medio de nuestra unión 
y mutuo apoyo, único recurso para 
salir airosos en cualquier empresa, 
solventar las dificultades que se pre-
sentasen a nuestros representados, y 
proporcionarles a nuestros hermanos 
residentes en Lanzós el pan de la ins-
trucción, que sei*á el principio de la 
regeneración de nuestros hermanos 
que hoy se hallan sumidos en un pas-
moso letargo. 
Durante el presente año hemos he-
cho todo cuanto a nuestro alcance es-
taba y todo lo que por el momento se 
podía hacer; tenemos dasde la funda-
ción de la Sociedad un promedio de 
ciento sesenta asociados, nuestro te-
rreno propio para fabricar la Casa-
Escuela, (donado por un filántropo 
lanzoense) y un capital en efectivo de 
mil doscientos pesos, oro español, e 
hicimos un parque en Lanzós que es 
el orgullo de los propios y la admira-
icón de los forasteros. 
Muy bien.Vaya nuestra enhorabue-
na y con ella nuestro aplauso. 




bra todos Iss porgantes, por 
ser absolutamente latural. 
Botellasi Casas Sarrá, Jah:, 
son, Taquecbel, etc., y farmt 
cias y droperlas acredltaías. 
En las Nsches de Opera 
Cuando los amanten de lo bello, 
recorren en el teatro en las noches 
de ópera los palcos buscando la mu-
jer más atrayente, más bella, más 
cautivadora, siempre se detienen don-
de está la que tiñe su rostro con arre-
bol perfumado del doctor Frujan, que 
hace resaltar la belleza y embriaga 
por su suave perfume delicioso. 
Asmáticos en libertad 
El asmático, el hombre que ha ve-
nido sufriendo de las tremendas an-
gustias de los terribles ataques del 
asma, de esa dolencia tan tenaz, tan 
tremenda que tiene al enfermo en 
agonía constante, se liberta del su-
frimiento, desde que comienza a to-
mar Sanahogo, un gian preparado de 
un médico alemán, de la facultad de 
Berlín, que alivia el asma en cuanto 
se* inicia su uso y lo cura rápidamen-
te. 
Sanahogo, y con él el éxito, la sa-
lud completa, libre de asfixias y an-
gustias, se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manirque y en to-
das las boticas. 
Asociación d e l c p e n d i e n t ^ 
Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
! IGLESIA PARROQUIAL DEL Vi 
¡ DADO 
A fin de satisfacer los deseos de 
| v-ecihos del Vedado, se teudrán in 
i Quince Jueves a l Santís imo Saca 
' m e n t ó . . E m p e z a r á n el jueves próximi 
onco de Febrero. 
A las cinco de la tarde exjuieswS 
] D . M- se c a n t a r á solemne estacó 
l rezo del rosario, ejercicio, moteta, 
i p lá t i ca , b e n d i c i ó n y reserva, finaft 
zando con el Himno Eucarístico 
leutro ¡ M a r o 
La Directiva de este prestigioso 
Centro celebrará mañana viernes su 
junta ordinaria en la que tomarán po-% 
sesión de sus respectivos cargos les 
miemttros elegidos por la Junta ge-
neral últimamente efectuada. 
Las simpatías con que cuenta entre 
la Colonia la nueva Directiva, hará 
que el Centro Eúskaro aumente con-
siderablemente su lista social; y así 
debe ser, puesto que, los vasconga-
dos son los obligados a sostener mo-
ral y materialmente, el pabellón de 
Euskeria en esta región de la Amé-
rica latina que se llama Cuba. 
Para el almuerzo del domingo rei-
E n la misma Iglesia Parnxiuial dm 
rante los tres d í a s de carnaval se tea 
d r á misa cantada con exposiciún, qui* 
dando de manifiesto el Santísimo t; 
do el día, t e n i é n d o s e el ejercicio ci 
p l á t i c a a las cinco de la tarde. 
E n el tiempo de Cuaresma se h»ii 
el ejercicio del •Vía-Crucia todos Id 
d ía s por la m a ñ a n a a las S y medii, 
una vez terminada la misa. 
E o s domingos, a las 5 p. m. y !« 
martes y viernes a las 7 y media p.^ 
con s e r m ó n moral . 
E l día 21, por la tarde, será la p 
p a r a c i ó n para los santos ejercicios e.> 
pirituales í iue t e r m i n a r á n el 28 P« 
la m a ñ a n a con la Comunión Genen 
y B e n d i c i ó n Tapa l . Dirigirá estos a» 
tos ejercicios espirituales el M- R. B 
V icar io provincial de los Domintcoi 
2 6 0 6 
eúskaros apresurarse, ses 
cios, en solicitar del Centro la tar-
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar tres bai-
les de disfraz en el presente Carnaval, 
se hace público ,por este medio, a los 
señores asociados, que dichos bailes 
se efectuarán los dias 14, 16 y 21 del 
actual, previniéndose lo siguiente: 
lo Las puertas se abrirán a las 8 
y los bailes empezarán a las 9 p. m. 
2o Es requisito indispensable pa-
ra la entrada la presentación del reci- jeta que da derecho al cubierto 
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
3o Toda máscara estará obligada 
a quitarse por completovel antifaz en 
el gabinete de reconocimiento ante la 
comisión nombrada al efecto. 
4o Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y retirar del 
local a la persona o personas que esti-
me conveniente, sin que, por ello, ten-
ga que dar explicaciones de ninguna 
clars. 
5o No se dan invitaciones. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
Carlos A. Fernández 
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U CLASE 
¡Situado en la Calzada de Infa^ 
I número 35, entre Estévez y Stt 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z Barañano 
| Este' Establo, de reciente coj 
I trucción, puede asegurarse es el » 
Ijor de la Habana, por su ampliw 
! higiene, ventilación y clandad. ̂  
na mucho, entusiasmo; deben los ne amplias entradas y sahoas a 
an o no. so- calles y los techos cubiertos con 
Unión Barcalesa 
263' 11 al 16 y 20 y 21-t 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Cuba, Cabana; Suárez, efectos. 
Nuevitas, Polar; Vázquez, 851 sa-
cos carbón y efectos. 
Cárdenas, María Carmen; Valent, ¡ 
60 pipas aguardiente. 
Cárdenas, Rosita; Alemañy, 50 pi- ! 
pas aguardiente. 
DESPACOADOS 
Nuevitas, Esmeralda, Juan. 
Cabo San Antonio. Amalia; López. 
Cárdenas, Julia, Alemañy. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy. 
En cumplimiento del artículo 44 
del Reglamento, y de orden del se-
ñor Presidente, la Junta General or-
dinaria tendrá lugar en esta Secre-
taría, altos del Politeama, para los 
domingos días 14 y 21 del corriente 
a la una en punto de la tarde. 
Orden del día: 
Domingo 14.—Elección parcial de 
Uillos y en cuanto a requisito? 
tarios'llena por compteto f-113"^ 
la materia exigen las nuevas 
nanzas Sanitarias. ¡ 
Se admiten para guanlar ^ 
carros, coches y automóviles, a ^ 
cios sumamente módicos, arr^ ^ 
a la situación y seguramente «•jj 
barato de lo que cobran Por ^ 
tantos BAJAREQUES nue por » 
casmo se llaman ESTABLO--


























































































sidad de guardar sus carros^coj 
y bestias de tiro y 
se de Establecimientos 
la Directiva, de Presidente, Tesorero,! . f TT1 „„o visita a 
Vicesecretario, ocho Vocales, ocho i m,eiul0 hagan un* v,SlW 
monta en ose 
suplentes, la Comisión de Glosa y I s e ^ J r . X n a d ' i dar lectura al Balance General. ' i el gratamente impiesionadas.^ 
265 o 
Idran 
Domingo 21.—Dar posesión a la 
Directiva e informe de la Comisión 
de Glosa. 
Habana 1 de Febrero de 1915. 
Será requisito indispensable para A l resbalar un caballo 
imder votar y toma/parVren1Íasl',d,e- ba Por vives ^ Carmel11'ruardi» 111 
(liberaciones la presentación del reci 1 ;,&c"ír'p<:: ™Anns erave 
' bo del mes de Febrero. 
Orfeó Cátala 
Se participa a todos los orfeonis-
tas que teniendo que ensayar un nue-
vo repertorio para las próximas fies-
tas que se avecinan, se ruega la más 
puntual asistencia a los ensayos que 
se celebran todos los miércoles y 
viernes de ocho a diez y inedia de 
la noche, pues están ya próximas las 
DE UN CABALLO 
e pf 
lesoines menos grave el ^""^ Q^O 
ral Luís Núñez, destacado en 
lio de Atares 
Renalo para hombres 
Se está distribuyendo t 
mente en la Habana actual^ ^ 
folleto por demás interesani ' ^ 
choso y útil. Es una monona 
enfermedad tan frecuente 
grosa, tan grave y tan 
muchas veces por el pací 
EL 
Lom 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 , T e l . A - 3 6 5 5 
fechas en que hay que demostrar a i "'"^"V3, r " -nñorrea-
nuestros paisanos v amigos la buena I es la blenorragia o go"" padcĉ  
marcha y nombre de nuestro Orfeó, 1 ro es el hombre que no ^ la v 
hay que tener presente que pronto I >' Por anos ha 
tan f 
• «te 
hay que demostrar el afecto que le ' Cl6n de sus efectos. ]& ]tfoJJ 
profesamos a nuestro Director en su '. E1 foleto lo ha mipi fon4rcS-'j, 
función de honor v luego la celebra- Chemical Co-' f -n-preB^0^ 
ción de las típica? caramellas; con i 2ran empresa, que ha en F conc* 
que no faltar a los ensayos quo ; labor de vulgarizar ' 7 „L con.1 , 
pronto habrá grandes acontecimien- mientos y ahora va f<lel. , -uorraPi , 
tos. " lo relacionado con la folleto^ 
gonorrea, y a fe que en ei 
hablamos, lo hace 
Excelente en todo caso 
que 
Ninguna purga es más eficaz, de 
mayor éxito, más segura ni más fá-
cil de tomar por los niños, que el I 
bombón purgante del doctor Martí, i 
i porque al serlo ofrecido lo toman co-
mo un obsequio, desconociendo qoe r^Wh^T^ 
la crema lleva .a purga. Se V^da S ^ S J 
el bombón purgante er. su depósito él io nn^ t ni 
I crisol, neptuno y manrique y en to-
^ - • i * * , ¡as boticas N • ^ 
completa y acabada, P o r $ * £ r * | 
con sus propios cfoorf"' 01Tagi>' ¿rf 
nidos, lo que es la blen ,liaDei* > 
síntomas precursores, la ,;,irjirse.j 
hav de adquirirla, coi^o ' ¡pn^ 
múltiples y posible. comp^J 
















1*1 Co-ta para siempre el po?: La Monument Chenuc 
envía el folleto en > 
timbre 
que contiene a quien lo P ^ 
dando su dirección i ^ flaD»^ 
"Sy.rjrosQi;-' Apartadoj l^ 
Tod 
J »< fcran5 
Non 
